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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A los (Sirca. Suscritores de Ouanabacoa 
y Eegla. 
E l Sr. Agente del DIARIO DE LA MABINA. 
en dlohat villaa ha trasladado sa domicilio 
á la calle de Candelaria n. 15, en Qnana-
baooa. 
Habana, 18 de setiembre de 1885 
m B e M M m a m u 
áS.HVIOíO PAS'BOULAi! 
M - i . JÉ es .•* H I 
UÁbaai 
T B X i B a H A M A S D E H O Y . 
ifadrid, 18 de setiembre, á } 
las S de la mañana, s 
S I Oobierno «« propone negociar 
n n e m p r é s t i t o de se i s mil lones de 
pesos con objeto de mejorar e l es-
tado de la M a r i n a de G-uerra y las 
obras de defensa en las costas de 
l a s Colonias, no dudando que las 
Cortes a p r o b a r á n s u d e t e r m i n a c i ó n . 
S. M . e l R e y se ba i la atacado de 
un fuerte catarro y por esta c a u s a s e 
ba suspendido e l Consejo de Minis -
tros que d e b i ó celebrarse bajo s u 
presidencia, ayer j u ó v e s . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 18 de setiembre,) 
á las 7 de la tarde. S 
L o s p e r i ó d i c o s de Alemania se 
ocupan de Marruecos . L a Gazetta de 
Ckrfonia asegura que el ministro de 
Marruecos se d ir ig ió á V a r z i n con 
«1 objeto de hacer presente el avan-
c e constante de la frontera francesa 
de A r g e l h á c i a e l Noroeste. 
E s t a actitud dará seguridades á 
E s p a ñ a de l a permanente amistad y 
s i m p a t í a s de A l e m a n i a . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBNTBIFUQAB DE GUARAPO. 
PolMliaolon 94 á 97. De 6 & 7 ra. oro wr., segon en-
T» i* y número. 
AZUCAR DE HIEL. 
Polarización M i 90 De 4 | A 5} ra. oro arroba, M^U 





S B f i O R B S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Antonio Barinaga y D. Calixto 
Rodr íguez Navarrete, auxiliar de coirtdor. 
Xa cop a.—Habana 18 da Beticmbre de i .W.—El Sin-
i-.r... ** SitfUt 
D E O F I C I O . 
CAPITANIA. G E N E R A L 
de la siempre ñel Isla de Cuba. 
Estado Mayor.—/Sección 6í 
Relación de señoras viudas de Jefes y Oficiales del 
Kjéroito que tienen cantidades & su disposición en 
la Caja de la Sabinspeooiou de Infantería, por con-
cepto de pagas de toca y cuyos aomioilloa se ignoran. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A : 
NOMBRES. IMPORTE. 
D i Juana Santos y Rioa — f 177 R8 
Oortrudis Leonor Vidal y Meroier. 189-75 
Kngrao'a Sánchez Sancho 237-25 
Isabel Mañiz Mis l ian— 2a4-7ñ 
Asunción Papo é Hidalgo 177-87 
Isabel Vera Filiavad 154-12 
María de l*s Mercedes Escalona.. 151-12 
Maiia délos Dolores B a o h ^ . . . . . 177-87 
Hibana, 15 de setiembre de 1885.-
de E. M . , Luis Roig de Lluix. 
-El Brigadier Jefe 
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Jfueva York, setiembre 171 A Una 
de la t a rd f . 
OMAS espaGoías, & 916-70. 
Idem meJIcaüRSj fi 9 15-70. 
Beucnento papel comercial) 60 4ff.? -Jf í 
5 por 100. 
tüamWos sobre Madrea, <1|T. (banqaeres^ 
á $ 4 - 8 3 ^ cts. 2. 
fidem sobre Parísj flW dir., (bauqwfríís) i & 
francos 20% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. (baDaitieros) 
< 95^. 
BOBOS registrados d.» ios Kstados-l'oldos. 4 
por 100, á 123^ «x-oapon. 
Ceutriragas ndmen» I0t pol. 96, A 6 8il6. 
Regular buen refisOj 5 7(16 ft 5 9il6. 
líflcar de miel, 4^ ñ 5^ 
Tendidos: 2,300 bocoyes d« azdeu' 
Idem: 5,600 sacos de Idem, 
JUeles, 11% ota. 
Manteca (WUcox) ea terc<5rola<;, A 
'ffoolnets long olear, á 11. 
Nueva* Orleans, setiembre 1 7. 
H a r i n a s clase* superiorei, & $4.15 et». 
barril 
jLánitres, setiembre 17. 
Áxdcar jsatrífaga, pol. 96,17i6 
Idem regular reüuo^ 15i3 á 15i6. 
OAíiiDlididoí, á 100 "i ex>iateré3. 
Boaoí de tos Estados Unidos, 4 por 100, d 
120% ex-eapon. 
DescueatOy Hanco de ínjfiaterra, 2 por 
100. 
Pista an barrad (la ¡mza) i l l i peor 
Liverpool, setiembre 17 . 
AigoAoft. i t i lddl íng uplanris, A 5 7(16 
Ubra. 
Parla, setiembre 17 . 
Koatáf S por 100, 81 fr. 26 cts. «T ' iater^. 
i o s iéiegr%iiii-i*9 que anteceden, con « i r r a • 
¿i áia 18 áe setiembre de 1885. 
Atorié £ áíi8 por 100 y 
tierra 288 ¿ aSS1! 
l«r 15í0 ¿ \ i & i ' v i . 
Xtenis. i ; g .'.ui*t4ii y ano de 
KSUBTtíauiiaP 9>¡?n» .~ 
tdem, :¿em y cid ; á e i i i . ^ ~ . . ~ 
Wwn ¿o ^ n c u i l d a á e s . . . . . . . . . ~ 
AiHotes iiipotcuanca 
líenos del T^orr. de Puerto-
Rico —. 
i'iHtott <Jl»0 Aynii 'sroiontc. . . 
v.ftiiu» jSspallcl 6« la taU de 
C-UlMI -
'Jan.v Industria) . . . . . — . 
-Jdiifo y (yompaíUa de Alm»-
oenea de ¡ ¿«J (..o-
OompaBla de AJinauenss dé 
depósito de 8»uta CatallLa. ^m 
Bacoo Agrícola . . . . . . . „ 
OaJa da AJborroa, DeAouentod 
y Depósito» de ;s .- • » . . 
Ürédlto Xerritaria! Hipoteca-
rio de la Islü ce O o b c » . . — 
S m p m a do to y K tve -
¡tmion de: BUT—.. M—... 
y n m t r a CcmpaCí» de 'Vapo-
rea de la Bahía 
OoeupaWa de Almacentc ce 
Haoe^dadoa M 
Oompaflía de A .'macones do 
Deposito do ia Í.Í: 
ÜumpafilaiSíipfcJScU de Aiun i -
bradodcGtsa 
Uompafila Cubana de A l a m -
brado de Gas 
Uompafií» EAp&úola de A l u m -
brado do Gas de Mfstaivt ta. ~ . . 
Xíueva Gompa&in de Uus de 
UompalUa de Óaiúlnoa de Hie-
rro de la Habana... _ 
UompaSia de Uaminoa de H'o-
rro de Katansta t, SabaiiiUa. 
OompaCia do üanLvios de Hie-
rro de Oárdensa y Júca-o 
Oompafila de Ctmlnoa de Hie-
rro^de Clenfnegoa á VlJa-
Cooipafila da Oamlnoa de Hie-
rro de Hagua la Orando « . 
Oompafiia de Caminos de Elo-
rro de Oaibarlen 6 esr.r i l -
Spírítua 
Oompafiia del ferrocarri l del 
Oeate . . . . - ~ -
Oompafiia de Oamlnoa de Hie-
rro de la Bahía de la Haba-
BaAMatansaa — . . . . . . 
Oompafiia del Jorrocanril T7r-
Ferrccarrll del Oobre 
IfeirocjLrrU de ü a b a 
SUflneüia At Cfcrdtjiaa — . 
I M O r M l l o Terri torial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba.. . . . . . 
04dulaa kipoteoariaa al 8 p g 
Interés anual _ 
' dem do loa Almaoonea do San-
















Tesorería General de Hacienda, 
Recibidos por el que suaoribe los títulos 
de la Deuda correepondientes á loa habe 
rea de los empleados de dicha Tesorería de 
los meses de febrero & junio de 1878; se 
avisa por este medio á los Interesados, du-
rante quiuoe días consecetivos, á fia de que 
ee presenten á percibir BUS respectivos eré 
ditos en los documentos de referencia. 
Habana, 9 de setiembre de 1885.—El 
Habilitado, Juan Estivill. 
C O M A N D A N C I A DE D E M A R I N A 
DE IJA P R O V I N C I A D E S A G U A L A G R A N D E 
T C A P I T A N I A DE S U P Ü E R T O . 
Dispuesto por Beal órden ds 11 del papado Agosto, 
que la contrasefia de los buques pertenecientes á la 
Inscripción de esta ProTincia, sea una corneta r c j i con 
. puntas blanca»; se hace público por este rcedio á fln de 
Ique todas las embarcacijnes. en un p'azo de treinta dias, i . contar desde el do la fecha, se provean de dicha contraseña, coyas dimensiones serán las siguientes: Para Goletas y Lanchas: 2 metros 67 centímetros de .largo y 1 metro 84 centímetros de anobo. Las puntas 
¿le las cornetas tendrán Api Ijirgo la mitad de la bandera 
P a í s ¿alandros y Viveros: 1 njetro 75 oentimetroa de 
largo y 1 ití^tro 20 centímetros de ancho. 
Isabela de Sa^U» H «I® Setiembre de 1885.—Anfoni.o 
Moreno Querrá. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Vacante una plaza de cabo de mar da 2? clase del 
Puerto de Caibarien, dotada con el haber mensual de 24 
peses oro, el Jí icmo. é Htmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero, se ha servido disponer ije anuncie por 
el término de 30 dias, á fin de que los individuos que 
deseen ocupar dicho destino y reúnan las condiciones 
que sa consignan en el articulo 4'; y 5? del Reglamento 
de 1? do Enero último, presenten sus solicitudes acom-
pafiadaa de copias do sus documentos de servidos por 
conducto de la Autoridad de Marina del punto de su 
rosidoucia dentro del plazo marcado. 
Habana, 14 de Setlombro de 1885.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan } i . (joUosso. 
A R T I C U L O S QUE SE C I T A N . 
4'? So'o tendrán derecho & ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los nabos do mar de JJP ó 2í clase que ha-
yan servido & bordo de ¡o? buques de guerra dos cam-
pafias ó se's alíns consecutivos y de ellos dos como ca-
bos de mar, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado indulto. 
5? En igualdad de circunstancias, serán preferidos 
en esto órden: 
Los qae sepan leer y escribir. 
Loa qua hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, t^n;peral ú otro acoiUoate del servicio. 
Toe qas tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por m¿rito ó servicio personal. 
Los que cuenten mis tlepino tte servicio. 
3-16 
ORDENACIOV DK M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O DE L A H A B A N A . 
Los S ea. D . M . Saiz y C?, contratistas que han sido 
de tejidos para la marina, sus apoderados 0 liquidado-
res, se servirán presentarse eu ceta Ordonacion en el 
término de quince dias. que e n pozarán á contarse desde 
el siguiente á la publicación de esto anuncio pa^a ente-
rarse de reparos deducidos por el TribnEal do Coentaa 
de la Ida ; en la intoligenci.» que de no veridcarlo, les 
pasará el perjuicio que naya lugar. 
Habana, 12 de Setiemore de 1885 —Mauricio Montero. 
3-16 
NEGOCTADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE \. . \ COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
El día 25 del actual tendrán lugar en las Comandan-
cias de las provincia'» marUimss do Puerto Rico, Haba-
na y Saijtiago de Cuba ante la Junta nombrada al efecto, 
los exámenes genéralos do prácticos de costas y puertos 
de la comprensión de! api-atadero, para los pilotos é i n -
dividuos de mar que lo si'lioiteu. 
Los pretendioutea dirigirán sus ÍUBUHCÍAÜ con copias 
certificadas de sus documentos por conducto de la Huto-
ridad de Marina del puerto do au residencia, debiendo 
snjeterse en un todoálo dispuesto en el reglamento de 
1? de enero del corriente año y en el co"o«pto do quo 
han de 'lon-r «d requisito que ce previere en ie. R O i'e 
4 de maizu último 
T de ón 'ea de; Excm-i. ó ílmo. Sr Coniaiiduité Qeue-
ral del Apostadero, aJ publica p»ra conocimiento de 
aquellos á quienes conciorne. 
H i b ina 14 de ««tiombre de 1885 —El Jefe d»! Nego-
ciado l u i n B. Solí esn 3 15 
Administracíoii Principal de Hacienda 
Publica do la Provincia de la Habana 
fM^L'RpTO BOIIRK PATROCINADOS 
D.'sdo el 15 del coiTienta m hallará fcbiorta "a cobran-
za del impuesto sobro putro3Í."ivlo8 dedloados al servicio 
doméstico en esta rapU-'l y Jíarl^u8". oorrospondierite 
al alio econóoiimi de lH31-fÍ5 on la oljcina recaudadora, 
situada en los entrosue'us do esta Administra' ion prin-
cipal, todos los días hábiles . ». K- las once de lamofiana 
á cuatio de la tarde. 
Hasta el 14 de Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago sin recargo alguno, y «¡esdj el sfgiuonto dia se pro-
oedorá al cobro por ia v U de apremio, con arreglo á l * 
Instrucción para el proced miento contra deudores á la 
Hacienda Pública. 
Lo qu5 se anuuci i á loa patronos á loa efe itos que ea 
Mn prevenidos. 
Habana, U de Setiembre do 18s.'.. - K l Administrador 
Pfiocipal, (JuU'ermo Perinat. 3-12 
X B U f j K K i U I t ! > . . . ' 
Ea oumpümiento á lo di8p",««t<: P » / / ? ' « « " ¡ J - ^ 
bemadorGeneral, se hace agiera a ^ ™ 1 ^ * » 1 * " " : 
lo do Maestro, que desda el dia primero ̂  0 .x1"m0 ™!f 
do octubre habrán de itf uitars'i los ejaroicios u ."a p ®T 
vos programas aprobados, por babor trascurrido . 
plazo de tres meses al efecto abordado. 
Habana, 15 de setiembre de 1685.-21 Secretario, IAUS 
Biosca. -18 
Escnela Preparatoria de Artes y Ofioios, 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia primero del próximo mea de Setiembre 
queda abierta la matricula del curi<o de 1885 á 86. que se 
expedirá gratuitamente por esta Secretaria (Palacio 
Provincial, Empedrado 30), de 12 á 2 de la tarde y de 7 
á 8 de la noche. 
Durante el propio mes do Setiembre, se verificarin 
los exlmenea extroordinárloa de pra^ba de curso. 
Las clases serán nocturnas, do 7 á9 , eo neozando en 
Ootubre próximo. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 31 de Agosto de 1885 - El Seorot.irio, M . 7V-
ret Beato: 3-5 
Oomandanci* Oeneral de Marina del Apostadero de la 
Habma.—Arsenal de la Habana—Comisión Fiscal. 
—Edicto.—Don Jo*6 Garcia do la Torro y Rey, Ca-
pitán do Arti l lería de la Aruiad». 
Htlláudomn instruyendo sumaria al marinero de ao-
gunda clase Manuel Martínez Añez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, eu uso 
del dorocho que me conceden las Reales Ordenanzas, c i -
to, l^amu y emplazo por esto mi tareero y último e licto al 
mencionada individuo, para que en el término de diez 
días, á contar desde osta fecha, comparezca eu esta fisca-
lía, situada oa el Arsenal del Apostadero, paia pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 14 de setiembre de 1885.—El Capitán Fiscal, 
José Garr ía de la Torre y Roy. 3-6 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
O O L B G U O D B C O H H E D O E E S . 
C A M B I O S . 
« P A N A . . 
CBTGLATBBBA. 
I-KAN OIA 
A L A M A N r A . . . 
SaXAI>08-UNlDOa. 
. . . , | 2 á 5 p 8 P . B . p , r ' . y c 
| l04 4 20 p g P . BOdir 
Í F i á S f p g P. (lOdiv. 
' ¿8 áOÍ p g P. 8 fliv. 
<21 4 3 p ^ P . M d i r . 
" ( 
5?! A 9 | p g P . M d i r . 
" p j á l O p g P . S d i r . 
( 6 p g hta. 2 meaui. 7 pg 
n n O D V N T O M Í B O A N T 1 L . 7 hta. 3, 8 p g htu 4, y í i 
' nSf hfc». * n m y htr». 
M E R C A D O N A C I O N A L , 
AZ00ABE8. 
BUnooa, trenos de Deroane y 1191 ¿ t a , . 
B m i e á x . l»Jo á regular. .f im&UiB. oto*n-oba. 
Uam, Idem, Idem, Idem florete. S16} á 16 ra. oro arroba. 
Uoguoho, inferior á regular, n ú - I 
m e r o 8 á 8 (T. H. ) ~m...i 
Xd«m bueno á superior, número í « x <a. „ M>/. . _ - , > , . 
10 á 11, IdemI ! . . . . J 6 » «i " o » » n * b « . 
Qaahrado inferior & regular, í - 1 A o. . . _ . > , . 
númaro 15 á 14, idem.ü..... j 7J 4 8} re. oro « B b f c 
Uam bueno, número 15 á 16 id. > 8j á 9 re. oro aritiba. 
fe ffi^ro ÍP̂SÔ: N * " « . oro . r r ( ^ 
DON MIGUEL PAituo Y GAKCIA, teniente coronel gra-
duado, comandante Fiscal del segundo batallón del 
segundo regimiento activo de Infantería de Marina. 
Hallándome instruyendo expediente en averiguación 
del paradero del soldado del expresado batallón Manuel 
Vázquez Sánchez, hüo de Joeó y de Maria Mercedes, 
natural ds FueLte Heridos, provincia do Kuelva, per-
teneciente al reemplazo do mil ochocientos setenta y 
siete; cuyo individuo so extravió en la Isla de Cuba, 
usando de la jurisdicción qua en el aíio mi l ochocientos 
setenta y ocho, S. M . ol Rey (q. I) . g.), tiene concedido 
á los Jefes y ctioiales da su Ejército y Armada, por el 
presente, llamo, cito y emplazo al expresado soldado, 
para que eu el término de treinta dias, á contar desde 
que este edicto se publique en los periódicos oficiales de 
aquella antiila. ao presente en el Cuartel donde alnja 
la tropa del Cuerpo en el apostadero de la Habana, y de 
no comparecer on el expresado plazo, será aentenolado 
en rebeldía sin más llamarle ni emplaznrle. 
Cartagena, 19 de Agosto da 1885 —Por su mandato, 
El Escribano, Manuel Jordán.—VV B?, Pardo. 
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Comisión Fiscal.—Edicto —DON JOAQUÍN ¡MICON, te-
niente coronel graduado, teniente de navio de p r i -
mera clase y flaoal de una cansa que se sigue por 
fraudo. 
Por esto mi tercero y último edicto, cito, llamo y em-
plazo al paisano D. José Granda y Semilla, para que en 
el término de diez dlaa, á contar desde esta fecha, com-
parezca en esta Fiscalía, sita on el Real Arsenal, para 
un asante de Juaticifl; y de no verificarlo se atendrá á 
las resultas que lea Ordenanzas previenen. 
Arsenal, 15 de setiembre de 1885 —El Fiscal, Joaquín 
Micon —El Sacretario, Joséde Peralta. 3-18 
Comandancia militar d* marina de 1% provincia do ¡a 
Sabana.—Vomiaion Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BAUURUA, teniente de navio do la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en comisión do ta misma. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón y término 
de diez dias, cito, llamo y emplazo a los individuos 
Mariano Angol y Pedro Fernando, paleros del vapor 
español í'rancisoo, para que se presenten en esta Fisca-
lía á descargarse de la culpa que Ies resulta por haber 
desertado de dicho buque, en concepto que de verificar-
lo se lea oirá y administrará justicia y de no incurrirán 
en las penas que las leyes establecen. 
Habana, G de Setiembre de 1885.—Joaquín Oóinez de 
Barreda. 3- l í 
Mayoría Oeneral del A pontadero de la Habana.—(Jomi-
sion Fiscal.- D. JOSÉ CONTBKKAB Y GUIUAL, alférez 
de navio de la Armada y Fiscal nombrado de Orden 
Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero Don Jorge Juan, 
A cuya dotación pertenecía, el marinero de segunda oíase 
Rafael Córdoba Rodríguez, consumando su primera de-
serción en 15 de agosto próximo pasado, y á quien por 
este delito y sospechas de que aea el autor da un robo 
cometido á bordo del citado Orno«ro, iuatrayo sumaria, 
usando de las facultades que las Ordenanzas me conce-
den, por eate mi tercero y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al referido mariaero para que dentro del t é r -
mino de diez dias, contados desde el do hov, se presen-
te personalmente en esta Mayoría, á dar sus descargos 
y defensas, en el concepto que de no verificarlo, ee le 
aeguirá la oauaa Jungándole en rebeldía. 
Habana 8 de aetiembre de ISSS.—El Fiscal, Josi Con-
trtrcu.—Kl Escribano, Nicanor Qeiítm y Doce. 3-11 
Comandancia Mil i tar de Marina de la Provincia de la 
Habana.— Comisión Flaoal.—DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudante y flaoal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi única carta de edicto y pregón y término 
de nneve dlaa, cito, llamo y emplazo, para que ae pre-
senten en eata Comandancia á evacuar un acto de Jus-
ticia á loa individuos que en la siguiente hoja ae rese-
can, tripulantes y pasajeros que condujo el vapor mer-
cante español Ana de Sala, el día 4 de Octubre de 1882 
en sn viaje de Cienfaegos á eate Puerto. 
Habana, 16 de Setiembre de 1885.—El Fiscal, Maiwel 
Oomálex. 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
Segundea Pilotos.—D. Francisco Lozanía y Urzaia.— 
D. Pedro Latorre Urgnijo. 
Carpintero.—ü. Pablo Monserrat y Moranta. 
29 Maquinista —D. Tadeo Amat y Bosch.—19 idím.— 
D. Luis Echevarr ía y Abio. 
Ayudante de máquina.—D. Vioente Retez y Ameróla. 
Fogonero.—D. Juan Perelro. 
Palero —D. José M * Gallardo Lugo. 
29 Cotinero.—D. Jul ián Muruaga y Vülauabeitia. 
Fogonero.—D. Antonio Goldan y Rodríguez. 
Guardian.—D. Vicente Mariño Vázquez. 
Compañeros.—D. Diego Pé rez Orea—D. Alejandro 
Bernardo Santos—D. Hilario Raimnndo—D. José Sorra 
y Serra—1>. Jaime Roig y Dolz—D. Ignacio Saeran. 
Mozo—I). Estéban López Orts. 
Fogonero.—D. Macario Villanueva. 
Mozo.—ü. Anto ia Amella y Mart i . 
Fogone<-o.—D Antonio Vergara Kaaalera. 
Ayudante de máquina —D Sebastian B ireli v Revira. 
Mozos.—D. Simón Ortz y Ortz.—ídem.—D. Bonifacio 
Arrien. 
Camarero —D. Jaime Boach y Pon». 
Marinero.—D Vicente Pedemonte Pérez . 
Calderetero.—D. Félix PoncianoBJbao. 
Fogoneros.—D. Miguel Verne Laforcueda—D. José 
Julián Cliente—D. José Freioina Torre—D. Paulo M i -
guel Marcos—D José Arias \ Arias. 
Mavordomo.—D Adeio rilurfaga Viilalabeitia. 
Cocinero.—D Agustín Hantran. 
Marmitón.—D Guillermo Bilbao Telleohe. 
Camarero.—D. Cayetano Peunoes. 
Gambnoero.—D. Frauclaoo Latoret Viüalla. 
Camareros.—J) Francsco Nofol Loroya—D. Sebas-
tian Faiches Saler—D. Martin Carretua 
Médico —D- Manuel Balar y Coma. 
Pasajero.—D Francisco Toro. 
3-18 
Apostadero de la Habana.—. omisión Fiscal.—D. PEDRO 
MURO DOMINGO, alférez de Infantería de Marina y 
fiscal en comisión 
Habiéndose aumentado del vapor español mercante 
"Manuela" en la baliU de Santo Domingo, el mari-
neros de primera clase José Mari y Torrea, y loa de se-
gunda Agoatin Foreat Ren, Joaé Pérez Ramírez y Ma-
nuel Rosa Carbonell, los cuales iban de trasportes 00a 
destino al Aviso de Guerra "Femando el Católico", á 
quienes estoy sumariando por el delito de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M . tiene con-
cedida para estos caaos en las Reales Ordena izas 4 loe 
ofioiales de Marina, por la presente cito, llamo y empla-
zo por tercera ves y por el tiempo de diez dias, 4 loa c i -
tados individuos, designándoles el Arsenal de la Haba-
na donde deberán presentarse 4 dar ana descargos; eu 
el oonc-pto quu de ne verificarlo, ae aeguirá la oausa en 
rebeldía sin más llamamiento. 
Habana, 8 do seticmbTB de 1885.—El Alférez Fiaoal, 
Pedro Muro. 3-11 
OomandanHa, muitar de marina de la provincia de la 
Habana —Comiaion Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARRERA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de esta Comandancia y Fiscal en Comisión de 
la misma. 
Por el presante cito, llamo y emplazo por el término 
de treinta días. 4 la persona que núblese encontrado 
una papeleta de inacripoion y cédula de vecindad expe-
dida 4 favor del individuo Salvador González y Ortiz, 
la primera en la Provínola de Málaga y la segunda en 
esta Capital por el Alcalde del barrio de San Francisco, 
r,o í lrya entregar diihos documentos en esta Fiscalía, 
en concepto (me ai no Iq verifica on dicho plazo, loa 
precitados documentos ae declaran nulos y de 'ningún 
valor. 
Habana, 20 do Agosto do 1885.-Joaquín Oómet de Ba-
rreda. 3-22 
F U E B T O D E L A H A B A N A . 
BABADAS. 
Dia 17: 
De Cayo Hueso en 1 dia gol. amer. nomparell, papita^i 
Hudeon, t r ip . 5, tona. 41: en laetre, 4 SomeiUan £ 
hijo. 
i»« 18: 
Hasta la una no hubo. 
KAI iTOAa 
Dia 17: 
Para Nueva York vap. amer. Saratog*, cap. Mo. I n -
te» h-
fiOf ÍTTiíRWxO OS P ^ S A J U R O f » 
SALIS RON. 
Para N U E V A YORK en el vap. amer. liaratoga: 
Sres. D. Miguel Hernández—Antonio Noya—Luis E. 
Simonet—Graciano Betanoourt—Guillermo Claike— 
Fi-ancisoo Muro, Sra. é hijo—Emeterio Zorri l la—José 
Soto—Además, 3 asiáticos. 
E I Í T R A D A S DE C A B O T A J E . 
D3 Mulata gol. ^.ntonla Habana, pat. Sisniega: con 
400 caballos leña y 1S tercios tabaco. 
Da Rio Blanco gol. Carmita, pat. Riera: con 84 atra-
vesaños y 7 pieza* madera. 
DJ Bauus gol. Nueva Esperanza, pat. Gil: en lastre. 
Ua Cabañaa vap: Joaé R. Rodríguez, cap. Febrer: con 
| efectos. 
De Cárdenas gol. Acgelita, pat. Cuevas: con 525 ba-
rriles y 180 c^jas az4",ir y pfooiof 
r ^ " F A C H A P O S D B OABWWflJB. 
Para Marl í l gol. AUiáraoia, patrón Mtiranlea; con 
efecto». 
Pjra Mcriel gol. laabcrta, pat. Torrea: Id. 
Pura Nuevitas gol. Emilia, pat. Vázquez: id . 
Para Cárdena» gol. Almansa, pat. Boscb: id . 
Para Sigua gol. Jóven LuUa, pat, Ferrer: id. 
cap. Cook: por 
ParaVigo, V.íAiz, Santander y Amberea, vap. eap. Va' 
lencia, eap. Santa Marina: por J . Baloella y Cp. 
Deiaware j¡B. W.) boa. esp. Francisca de Vila. ca 
pitan KftyaMaipoi IJ'da'go yCp. 
—XVadálf la boa amer. J. ahua ¿or 'pg, 
Uenry B. Hamel v Cp. 
Canarias bea esp. Gran Cananaa, eap. Aroeena: 
Bor K. Martínez, anthomas. Puerto Rico y escalas, vap. español 
Mortem onp. Ventura: por R. de Herrera. 
— NQPV,. Y d k ¡¡ol amer Jomes M Riíey, cap. Mo-
1 u r por Luis V. Piulé. 
CoiRíia j íifiptander boa. eap. Rtioosa, cap. Igle-
s ia: por J. Rafaeiia'v Cg 
í i j ; t i P f f c 815 XlAX fK.EsrtPA4 ¡SAI* 
Para Nueva York vapor amer Saratoga. capitán Me. 
lotoah por fiidalgo y Comp : con G30 bocoyes azú-
car; 2 706 terclús v 30 cajas tabaco eu rama; 3 v;42 875 
tabacos torcidos; 1 025 cajetillas cigarros; $1,600 en 
metáliao j efactus. 
Matanzas y escalas vap esp. AsturUnn, cap. Cam-
p >amoi-: por J. M . Avendaño y Cp.: con carga de 
tránsito. 
Para Canallas berg. esp. Las Palmas, cap Lar edo. por 
Galban, Rio y Cp 
Saint Nazairo vap. francés Lnffiyett*, espitan 2oiv 
vai ; por Biidi-t M j;tiÓ3 JO? 
Cayo Hueso gol. amer. Nomparell, cap. Hndson: 
por Somelljau é bijo. 
tfXV&AOVfl r*& .L.£ VAtUtii, un • V Q V X S 
f K « . ? A C H A D » * 
AífeA? iwsiyyas — 0 3 6 
Tábano tetsM&f .. 2.706 
Idom «alas HQ 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . 3-Í12.875 
Ctjpnoe «yoíiUa».—. J » . - . ' l.jfefi 
M^*"*»"»--'" -— • 1 600 
PÓIjfiBAá CORRISPA» EL DIA t> ¿>3 
SETIEIVIBRB. 
Az4osr ci^jas — 
Asúuur SH'.oa — . . . . . 
l'abaoo tsruios.-w.. 
Tábanos torcidor. . . , 




Miel da ebojas galones.. 
LONJ A DK \ 
.''x*itas ¡ifeetuacias el 18 
¡¡00 6. arroz seimiia.—... 
SO a. frijoles negros 
125 qtls. oaboílas 
40 tabales robalo.. 
50 tabales pascada... 
C0 tabales bacalao.-. 
50 barriles friiolea blancos.. 










i t i e rnbre 
. . . 74 ra. ar. 
. . . 9 ra. arr. 
. . . $4Jqtl. 
^ $ l i q t l . 
. . . $5 qtl . 
. . , 8J ra. ar. 
. . . *7íQtl. 
1885 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 12 de set iembre de 1885. 
C I R C U L A R DE T E L L A D O , G I B E R G A Y Cf 
Adúcares.—Los arribos de este fruto en los cuatro 
puertos en el curso de la semana que hoy finaliza mon-
tan á 8,281 bocoyes y 146,488 sacos, equivalentes 4 
13,121 toneladas, ó sean 1,356 toneladas ménoa que la se-
mana anterior, entre las cuales figuran 3,161 bocoyes y 
2!),406 sacos Importados directamente por cuenta de re-
finadores. 
Las existencias en msnos de importadores en 9 del 
coi ríen te, ascendían á 91,029 bocoyes, 15,316 cajas y 
1.113 5rG sacos, igual á 134,202 toneladas, quedando en 
poder do los retlnadores de Nueva York y Buston exis-
tencias equivalentes 433,870 toneladas, en junto 168,072 
toneladas, ó sean 11,804 toneladas ménos quo la última 
semana, contra 207,487 toneladas en la misma época 
del año anterior. En las actuales existencias ae nota un 
aumento de 63,673 toneladas desde 19 de enero y una re-
ducción de 67,772 toneladas del punto más alto en todo 
el corriente año. 
En el período que reseñamos ae han vendido 5,715 bo-
coyes y 26,237 sacos. Cotizamos como sigue: 
Centrífugas 06, 6.3[1G c. 
Mascabados regular 4 buen refino 89i90 5.7̂ 0 y 6} c. 
4 5.9iie y5.5[8 c. 
Azúcar de miel número 7, 87, 5.1il6 c. 
Después de las importantes transacciones que ocu-
rrieron á principios de semana los refinadores han conti-
nuado comprando moderadamente para aus neceaidadea 
corrientes y como canseuuoncia rige tranquilo el mer-
cado, sosteniéndose firmes los tenedores y exigiendo 
precios llenoí. Los valores han mejorado 1Í16 c. desde 
nuestra anterior, y las centrífugas han diefrntado me-
jor pedido que loa mascabados: actualmente vuelve 4 
notarse buena solicitud por los grados bajos de azúca-
res refinos, y por lo tanto lo.i mascabados gozarán na«-
vameute de demanda. LAS existencias de esto año com-
paradas con el pasado, demuestran una disminución de 
39,415 tcneladan; si desde esta fecha hasta fines de año 
continuáron iguales al anterior las importaciones y el 
consumo, en 19 do enero próximo tendríamos 64,984 to-
neladas contra 101,399 toneladas en igual fecha de 1885. 
Como se esp era maior consumo y menores tmbos, ten-
drán que importarse azúcares de Europa ántea de fina-
lizar el año, pues las existencias en los demás países 
productores no bastarán a cubrir el consumo. 
Según cablegrama de hoy, Mr. Licht, afirma que la 
próxima cosecha da reraulaoha no excederá de 2,075,000 
toneladaa contra 2.500,900 toneladas qne produjo la za 
fra de 1884 85. E l mismo estadista calcula que existe 
una disminución ds 5 á 10 p g - con el peso de las raicej 
da remolacha en Alemania. 
Dicese que ae han efectuado en Cuba considerables 
transacciones á costo y ílete. incluyendo ventas de cen-
trífugas 94 á 32 o- y d 6 9 G á 3 J c y ¡3 15(16 o. y de azucares 
de miel 80 á 3¿ c: en esta se cotizan hoy las centrífugas 
96 4 3J o. y los mascaba los 89 á SJ o. sin oparaoionea. 
Los refinos han tenido buena demanda en general y 
se ba vendido el granulado 4 7¿ o. libras. Las calida-
des inferiores se hallan escasas y muy firmes. 
E l siguiente c-s <>I estado del mercado de Lóndres en 
esta fecha: "Azúsar de remolacha más firme, poro 
tranquilo, á 1C[U contra 15 s. 10J d. en nuestra anterior. 
Azúcares do caha firmes y con tendencia á alza. Re-
irnlar refino 4 15 s. 9 d. contra 15 s. 6 d. Centiifugas 
96 4 17 s. 9 d. ünutra 17 s. 8 d. el sábado anterior. 
M i t l de pnre/a.—Ue la clase superior se han vendido 
para el consumo uno,» pequeños lotes do Sinto Domingo 
á 20 y 22 o. ftat y do Mayagtiez y la isla de Trinidad 4 
20o.Jiat. i-itt calidad comnn ó "boiling" se cotiza no-
mlnalmento 4 17} o. por poUrlzaclon 509, ExiatenoiM 
totalea 6,000 booo>es. 
Frutas tropicales —Ea la quincena han cambiado de 
manos las partidas anotadas á continuación: 
Oooía —200,000 de Baracoa 4 $25 M : 79,500 de Puerto-
Rico de $30 4 32 M . ; 18,000 de Honduras 4 $28 M . y 98 
saors de Jamaica 4 $30 M . 
ífiiinsoí —47,700 racimos Jamaica de 25 4 $1-38 uno y 
27,900 de Baracoa de 60 a 4 $1-25 uno. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 20 Lafayette: Veraoruz. 
. . 21 Federico: Liverpool y Santander. 
. . 21 üee. Jamaica y escalas. 
M 22 Alpes: Nueva York. 
. . 23 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 24 Olty of Puebla: Veraoruz y escalas. 
24 NeMTriort: Nueva-York. 
. . 28 Méndez Núfioz: Santander y escalas. 
. . 29 (Jlty of Alexaudrla: JNueva-VorlL. 
Obre. 19 ¡jaratoga: Nueva-Ymk. 
.. 19 City oí Washington: Veraoruz y escalas, 
5 Manuela: Thomas y esnalaa. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalaa. 
6 Puerto-Rico: Nueva York. 
5 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Moriera. 8t. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 20 Moriera: Santhomas y aacalns. 
. . 21 Lafayette: St. Nazairs y escalas. 
. . 21 Dee: Veracrnz. 
. . 22 Alpes: Veracrnz y escalaa: 
„ 24 JSiagar»; Nueva-York. 
26 City oí Puebla: Nueva-York. 
29 B. Iglesias- PuHrto-RUu». Oolon ? «COKlas. 
Obre. 19 ííevvport: Nueva-York. 
3 • H.ty of "Washington: Nnev^-York. 
6 Puerto ílieo: Veraciuz y escalas. 
. . 10 Man aeir.: Sonthomas y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 20 Villaclara: en Batabanó de Túnaa, Trinidad y 
Cienfuegoa. 
. . 23 Argonauta: en Batabanó, de'.Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaro , Tánas , Trinidad y Cien-
. . 26 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi -
tas. 
, . 30 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo. Santa Cruz, Júcaro, Túnas , Trinidad 
y Cienfuegoa. 
Obre. 6 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nuevitas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 19 Habanero: para Nuevitas y Gibara. 
. . 30 Gloria: de Batabanó para Clenfuegos, Trinidad, 
Túnas , J ú c a r o , Santa Cauz, Manzanillooy 
Cuba. 
. . 20 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalos. 
Alava: de la Habana para Caibarien con escala en 
C4rdenas todos los miércoles y de Caibarien directa-
mente para la Habana, todos loa domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagna y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juévee. 
Se despacha 4 bordo. 
Bahía Honda: de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos loa aábadoe 
4 las 10 de la noche regresando los miércoles. 
Jesé R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berraooa y San Cayetano, todos loa sábado» 
4 las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
chan. San Ignacio 84, entre Sol y Muralla. 
e i ' B O S D E I M T B Á S Í 




m m n m POR EL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
B U O H É B I ^ O 
giran le tras ú corta y larga v is ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N T E V A O R L E A N S , V E R A O R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , D I A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , ItVQN, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
H E N , J Í E R L I N , V I E N A , A A I S T E R D A M , B R U -
S E I i A S , RÓKfA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA. 
t \ A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Mas Canana», 
A D E M A S C U M P B A J í Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOS U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
ÜVHA C L A S E DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
Isl>10 i i 
m , m v i A M ios 
PAGOS J i m 
f gifa¡ñ iéífüs á <mia y larga vista sslm 
XnrSovk, Rae** '«írií&M, Yt&ataa, Slójioo, SIÍÜ Jasu. 
Urzuxta-ijUKi lUads-:.*,;- -i.-la. Burdeos, Lvvt^ tteysn* 
aKabuígo. tevaa. ZÍAI«ÍÍ>JÍ SIlii»t¡, &4iswn. MW.-MÍ-» 
líU'/rs JLüie. MSHÍOB, á t Qóintbi. Diepp* Tatüoe* '»* 
fflonRMiia, eterno. Twrta ^Í.^II* '«ÍÍ, ta-
ebr* todss Jas s» y pnebi;»: d í 
t u s 
i t f t T 
Jflrxti ii.'Sr*3 tobro L&cdrM, ü i r r i ' j r s , HOW-OIISAU', 
aíi.¿n, T4í;ia, Sarnik. Vaaocla, JTaji-jcola, HAMIM, U * 
U-JA, Oporto, (í-ibraltar, Brémen, l í a m b u r m ParLi, Ho-
n<*, Mantas, Burdeos, Marsella, Lil la, £yon, SCáJic». 
^ i i ü ' n i í , 8At¡ Jruai de Puerto-Sloo, * , A. 
íiirífxv VMU ' ' íi cSiíliai.ws y jij«Vu»« «>b«l P i t e » 4* 
••K&tts*, ibis», SiaáoB y diintS: Of u* á s T í a s r l í * 
T A I S L 
t tJíaudo, OliiLt-xúgas, 'frbUdad, Sanc-
Jfesp do A«íJ» i-!,;-.-?. . l i t tuni d 
M i E I L L Y 
l a r s a vis 
A I . í . C ¿ « » » , itMlt 
« U t áL«}JSCIRAS, i í A a i i j O S , XÍÍ..£3AC> . « © « -
« O S , O i i í i S , CAÍSB'AWSHA, í . ^ a S O B A , Vs?®,V 
RA, rBRROL, « i jBSAI í f fAÍ» , a U A K A Í í A , J l -
StV&mé., ORKNSS, SvfiSDO, PAÍJtHOÜ; 
?ÁSMA. p i l aUüCXiOKOA, eAlOPLOMA, F U H B » í i 
82* SAÍ99A M A R I A , S A » FERNANDO, SANLU. 
« A R l í S -•SAH.aAfti.ííDA, S A » 8 K * A * « : A K 
B A O T A M P a m SASraiAOO, SEVILLA, 9 A BUBA-
ms&x, wmr ^rosiiA*VAiJaroiA,TAiJJk 
SANTA MABTA DE 0ET18ÜMBA. 
HIDAIÍOOFC.4 
Obrap ía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
Tlsta y dan cartas de crédito sobre Hew-York, Phila-
delphfa, New-Orleana, San Frandsoo, Léndrea, Par í s , 
Madrid. Barcelona y demás capitalea y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España y aua pertenencias. 
I . n. 1« ' » 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA U A L A C O R O Ñ A Y S A N T A N D E R . S A L D R A á fine» de mes la barca española REINOSA, capitán 
D Norberto Iglesias, para cuyos puerto» admite un 
resto de carga Informarán J . Rafecas y Cp., Tacón n ú -
mero 6 12273 8-17 
PA R A C A V O HUKMO G O L E T A A M E R I C A N A A L A S K A —Sale el lúnes 21 del corriente. Admite 
oarga y pasajeros.—Pormenores au consignatario, San 
Pedio n. 2, aítos. 
12313 3-18 
P a r a Canar ias , d irectamente 
L i muy conocida v velera barca eepaüola V E R D A D , 
capitán D Miguel Sosvilla, aalfirá aobre el 10 de octu-
bre; a-imite carga 4 flete y pasajeroa, 4 qulenea ae lea 
dará el buen trata de ccatumore. 
Informarán el capitán 4 bordo y en la calle de San I g -
nacio n. 84 
A N T O N I O SERPA. 
Cn 1078 20-18S 
P a r a C a n a r i a s , d irectamente . 
1.a muy oocnoida y velera barca espafiola M A R I A 
D E L»M NIEVES, capitán D JuanOrteaa, saldrá ao-
bre el 10 de octubre; admite carga 4 flete y pasajeros 
que pnede alojar con comodidad, a quienes se les dará 
el buen trato de costumbre 
Informarán el capitán * bordo y en la calle de San 
Ignacio n 84, A N T O N I O SERPA. 
On 1(l«B WMfiH 
Loa vaporea de «ata acreditada l ínsa 
O i t i t of Puebla. 
Capitán J . Doakea. 
ditY of Alezandria. 
Oapitan J . W . Reynolda. 




Capitru J iménez. 
Balen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tarde y de Nexo-York toáoslos 
fufass á las 3 déla tarde. 
I m m iemaual entre New-Yorlt 
j la Habana. 
Juóves Stbre. 5 
Otbre. 
Para Santa C r u z de Tener i fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A D O L A |^ GANARIA. 
Admite pasajeros y carera para ámbos puntos. Demás 
pormenores Informará su capitán 4 bordo D. Pedro Aro-
cena y sus consignatarios calle de Obrapía n . 13. 
11573 
P a r a Cayo Hueso 
la goleta americana 
Nomparei l , 
saldrá el sábado 19 del corriente. Recibe carga y pasaje-
ros.—Informarán Obispo n. 21 altos, sus conslgnatarioa 
íllim íSF P U E B L A — 
CUJCV Olí W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — . . . 
I JTV OF A I . E X A N D R I A . . . . 
P Ü E R T O . R I C O 
C I T Y OF P U E B L A 
U! «RABtmif inFOR 
A L P E S ™ . . . 
flBafeXosa. «a.® las. SBCes.'&ae&xa.sa-
A L P E S Sábado Stbre. 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
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MARQUES DE CAMPO VAPOR 
eapiian SANTA3ZABJNA. 
Saldrá el 18 del corriente, á)as 5 de la 
tarde, para 
Vigo, 
C á d i z , 
Santander y 
Amberes . 
Admite carga para los referidos puertos 
y pasaje solamente para los dos primeros. 
Para informes eus consignatarios Cuba 43, 
& B a l c e l l » y C 
0 1048 U-8ft 31-81 
Bs dim fcoivjtw) de viaja por catas vaporM dirsetaiatm-
*i? A Oaüis, G-ibrxltftr, Barcalon» y Marsella, ea oenexloB 
son los yapares franoesos que salen de New-York 4 mt -
iiado de cada mea, y al Havre por los vaporea que salea 
todos lo» m'érooles. 
8e i s n í.-as^jes per la línsc da vapore» íranesaas, vis 
3ardeos, aas íe Madrid, en ^100 Ourronay¡ y haata J3»r-
oelona ea 986 Ourrsaoy deade K a w - Y o r í , y por loo va-
{torva de la línea WHÍTPSR. STAR, vía Xdyerpool, haa-
ta MiwMd, infll aso precio del ferrocarril, en $140 Onrrea-
8y desde üícw-York. 
Coio.idas 4 la corta, nenh lM es isesaa peqaefias en los 
vapora OTSY OF PUEBLA-, V V S r OF ALSSX A » . 
D R Í A y WTlñr OV W A S H Í N Q ^ O N . 
Toieñ otiw« .-sjioros. tan bien o-jaooiüoa, por i» tapl-
ies y Migaridíiu do «TUS viajas, tíaaca esoslíntea eomool-
K m , p u » r-ístu^croa, ¡ssi como también las axurra» lit» 
m* osígusii&i, «a la«oaal(ts ao soezperlmisjRt» isovlmiw 
te alfiian, pf.'waneoisado i lumpíe hsilaoaW.wt. 
ÜES onr/ai* ae íírfbsB m eí nmeU.9 fi« OttbAUnla baste 
is vJejiara del dia 6* Ib sallá* y se adstit* msg* »f:-:ñ 
B u m n n i , Hambarífo, Br to^a , j^anetardan, MMH 
VT W. Havr* y Ambfizw. tw. .wiutnbm.'Umtmi áLecVsi 
« f D A L G O V O» 
VAFOKSa-Ou^is ¿f'-̂  
H . U P M A N N T 




IMPORTACION DIRECTA DB 
m í e p ERÜ, iTIMO DEL 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
Cn 952 155-12A 
Oompafiia ganeral trasatlántica 
vapores-correos franceses. 
8 » . HA58AIRE. (FBAJICIA.) 
Calar* para dicho puerto, haoieado escalaa ea Ealtf, 
ifueno-Rlco y S&iith'oi^aa, -aobre el dia do setiem-
bre, el vapor íroñoé» 
capitán SBEYAN 
Admlie oarga ¿ fieta y pasajoro» paraBVanoia, Á j s b i -
rea, Kottordsm, Amstordaa, Hamburgo, Brémaa, Lón-
drea, Sauthomas y demás Antillas, veaaaaela, Color, 
Pacifloo, Norte y Sur. Loa conoolmlentoa de oarga paza 
Jilo Jaueiro., Montevideo y Buenos Airea, deber4n cap^-
«siflear el peso bruto ©n kilos y el valor de 1» faotura. 
La cai ga se recibirá únicamente el dia 21 de aetiem-
bre en ei muelle de Caballería, y los conocimieatoa 
deherfa sntregarse el dia anterior en la casa cons'ma-
taria, OOE S!sjPSCI,VíCAC10K DEL PESO B R Ü V O 
DB Í.A U E H Í J A S C í A . 
LOS BrLí OS TABACOS, P I C A D U R A , A, 
D E B E R A K I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I H 
CUYO R E Q Ü I í a S T O Í . A C O M P A Ñ I A MO SE H A -
HA Ü E S P C - t P ABJ.E A L A S F A L T A S . 
nú SE A D M I T Í RA NlJHeiTi ñVVVÚ DBSPVltM 
D E L D I A SESAE^ACQ. ' 
Loa fletes para las Antillas, l-Aotáco. Kor tey Sxu 
Oentro América, ae pagarán adéiantüdoa. 
Los vapores ae esta Gompatiio, sigue?-
iando á m señores pest̂ ero^ el estnét nJ) 
Vaío leñen .«»¡xtuado, y á precios 
Sstm vapov®, bmm saréá para Lóndtt» 
i-ifsoío con un mh itaabtitfk $ sin dsmoroi 
ni gastos <le ferrixiafrñ 
Hp-ÍTOTA. - N o a* ad a l í e t 6 eJvm «te taa-wx*» 
10' '6 10 -16 
íiompañía de Vapores 
O Í LÁ MALA REAL IN&LISA 
t'íiT'a Verter».» d irectamente 
Kl vapnr-corrso lugifiá 
J 
espitan J H BucJcler. 
Se espera de J A M A I C A vía POBT-AXT-PRINOE. 
aobre el 21 del corriente, y saldrá & las pocas horüa do su 
llegada para Veracrnz. 
Solamente admite pasajer-.-s para dicho puerto. 
La correspond ncia se admitirá únicameats en la A d -
ministra'ion General da Correos. 1 
De más ponceaores itii<irte£r4 el Agenta 
O. K , RUtnvEK, O P Í C I O S I t i . 
NOTA, —Esto vapor estará da regreso do Veraoru» 
sobro el 6 de ootabro próximo, siguiendo viaje para las 
Antillas, Norte y Sar del Pacifico y Knropa sobre el 7 
del mismo reoibiondo oarga y p-tsajeros como do cos-
tumbro, v sin domora alguna. 
12274 417-a 4-18d 
capitán 'JUBTÍ3. 
capitán í . ÉÍ íNTOrt;» 
capitán BENNIS. 
iicOim powtoa ^omo íigniC' 
Salen de Nueva ITcsrk lea s á b a á c s 
¿ las ^ l a tarde. 
5ÍÍÜWP01Í1'.. Sábados. Btbre 
iMim ra 
P. de Satrústegui, 
e a p í t a t i Z). Benito Benitez. 
Saiíirá ¡¡.MU SANTANDER el 2 i de aetiembre llevan-
do la ecrrospojidanola pública y de oficio. 
Admita pasajeroa para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Beoibe oarga 4 flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gíjon. 
Loe pasaportes ss entregarán al recibir lea blllatea da 
Las pólizas de oarga se firmar fea por loa oenaigeata-
rlos ántes de corremo, ala onyo requisito) serán aulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 2S. 
De 03áB pormenores impondrán sus ocnsigaaiarloo, 
W. CALVO Y OOXP». Oficios a? 38 . 
I . a. 18 Set. 17 
Línea de Colon. 
Combinada coa la Trasatlántica de la misma Compa-
fiii y también con las del ferrocarril de P a n a m í y vapo-
res do la costa del Sur y IVorte del Pacifico. 
VAPOR 
eapitau D. LUIS I^áGUIREE. 
IDA. 
LLEGADA. S A L I D A . 
Ds la Habana 
. . Sgo de Cuba . 
. . Kingston (Ja-
maica). . . . . . . 
. . Cartagena 
De Colon penúltimo día de 
cada i!¡«M. 
. . Sabiuill» . . . 
. . Bto. Cabuílo. 
.. La QriaTra... 
. . S'O. de (Juba. 
A Sgo. da Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica 
. . Cartagena 
. . Colon 
RETORNO. 
A Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Pto. {Jabe!;o... 
. . La Gnayra . . . 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habana 
Dia 19 
dia 19 
. . 2 
. . 6 
\ D I FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E I i S U R . 
OFICIOS « 8 , PLAZA D E SAN FRANCISCO 
Capitán S A A V E D E A . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordlnaro, para la Coló 
ma y Colon. 
RETORICO. 
Los márlea á las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasteros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Polips, 4 fln de 
tomar alli el expreso que viene de Matanzas 4 esta ca-
pital. 
V a p o r G e c e r a l L e r s u n d l , 
Capitaa GUTIEEREZ. 
Saldrá de Batabanó loa jnéves por la tarde deapnea de 
1» llegada del tren, con destino 4 Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos 4 las nueve saldrá ds Cortés, de Bailón 
las once, de Punta de Cartas 4 las dos, de Coloma á las 
cuatro del mismo dla: amaneciendo el lúnes en Bataba-
nó, doade los señores pasajeroa encontrarán ua tren 
que loa conduzca á la Sabana, en la misma forma quo 4 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
jeros del vayor L E R S Ü M D I , desde Colon y Coloma al 
bajo déla misma y vioe-veraa. 
^ - c S . v o s * t o a a o l E ? . s . 
1? ¡T.-SÍJ pereoaaa que ae dirijan 4 Tiwjlta-Absjo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva ds loa billetes da 
jacajee, en combinación con ámbas compafilaa, pagando 
i os de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del robajo de 25 por 100 aobre laa tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respectivamente en el tren qae ooa 
destino á Matanzas sale de Villanueva 4 las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren ea Saa Fe-
Upe, doade encontrarán al efecto el extraordinario qae 
loa conducirá 4 Batabanó. 
2f Se advierte & los Sres. pasajeros que vengan do 
Vuelta-Abajo eo provean 4 bordo del billete de paa^Je 
del íorrooarril, para que dlafruten del beneflolo del reba-
jo de 25 por lOOlos dé la Habana y Ciénaga, aai como que 
deben despachar por el sobrecargo los equipaiea. á fin de 
que puedan venir 4 la Habana á la par qre etica, 
8f Laa cargas doatlnadp.s (S P^Kt-i d» C»i ta». Bollen y 
Cortés, deberla ramltirae al Depósito do Villanueva los 
lúnes y mártsa. Laa de Coloma y Colon los mlórcoloa y 
Jaéves. 
4? I M cargas de efootos reguladas, una 4 tres reales 
fuertsa coa el rebato de 25 por 100 do ferrocarril al 56} 
ots. oro. 
Laa cargas de tabaco qae pagan al ferróos-.?. rU reales 
oro, cobrará la Empresa 93} ota. 
Los precios de p a ^ i p y (\O>UÚ3 san loa quo o u r m l a 
tarifa rafonaada. 
W Loa vapores se despachan ea el eacrlfcono hasta las 
dos de la tarae,y la oorreapondenoia y d:noro se recibe 
hasta la m u . E l dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. Si los sefieras r-amltantea engsn roaiüo y rcepoa-
aabllidad de la Empresa, abonarán ol J por 100 con 1M 
eondlclon^H expresodaa qae constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete 4 llevar hasta sus ai» 
maneneslaa cantidad es que le eatrognea. 
6l Para facilitar laa remisiones y evitar tr^atorcoa y 
perjuioioa 4 los señorea remitentes y Oiwsignatarlos, la 
Empresa tiene establecida r,na agencia en el Depósito 
do Villanueva esa oate ¿(ilo objeto, y por la cual debe 
derpacharao toda la carga. 
Habana 5 de aetiembre de 1885.—El Director. 
I n. m ,Tn 1 
BAHIA HONDA, 
capitán D. J O S E L E O N D E G O T A . 
-^-KSSBaLMf ' - L B 8 B S LA H A B A N A A B A H L 3 
J í , > ? 0 , y » t A L A 8 AGUAS Y VICE -VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados, á laa 10 de la noobe. 
y aegará haata San Cayetano los domingoa, v 4 Mal t e 
fl-gaas loa lúnes al aiaanacer. 
Kogresará hasta Rio Blanco (donde peraoo ta rá ) , loa 
misuios días lúnes por la tarde, y 4 Bnhía Honda los 
murtes á laa 10 de la mañana, uailendo doa horas des-
pués para la Habana. 
lieolbo carga 4 PRSCIOS R E D C C I D O S los j aéve» . 
v-lñmoo y sábados, ai costado del vapor, por el muelle do 
Luz, abonándoae aus fletes 4 bordo al entregarse fim»-
dos poi- el capi tán los oonoolmieattos 
También se pagan 4 bordo Ion pasajes. De mas por-
menores iaformará sa consigaata.-.u i * l E R f ' E D l í 
. . oosoui o a TOCA. 
" ^ S O O H D A D B S Y BHPRB8AS 
de Benéfica^ cía. 
S E C R E T A E I A . 
E l domingo 27 del corriente, á las 12 del 
dia, ee celebrará la piim&ra Junta general 
ordinaria, según previene el artículo 2G del 
Reglamento de esta socií dad, ou loa salones 
del Centro de Dependiontea del Comercio. 
Lo que ee hace saber por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 18 de setiembre de 1885.—El Ss-
cretario, Juan Antonio Castillo. 
Cn 1083 5.194 s.iod 
Sociedad anónima 
" C e n t r a l R e d e n c i ó n . " 
Por dlapoaioion de la Junta Directiva aeconvooa á J. j 
Srea. accionistas para la -Tunta general ordinaria qve 
ha de celebrarse el cuatro de Octubre próximo 4 las i o -
ce del día y en la morada del Excmo. Sr. Conde de Casa 
Mor6, con el objeto de imponer á los Srea. sócios de 'as 
operaciones doi 29 año social y iratar de cnanto cou-
veriga4 los Interesas do la Compañía. 
En l amiamareun ión s e d a r á cuenta de la rennncl* 
hoahsi por tres Sres. Vocales y na Suplente de la aerna! 
j u n t a Directiva; para que puedan elegirse en dicha 
acto los Srea. que han de sustituirlos en sus reaDeoiivo» 
cargos. 
Habana 15 de Setiembre de 1885.—El Secretario K J 
Bíiíz y Muñoz. 12286 • 4-18 
Para Bahía-Honda, Caranero, Geraldo, 
Rio Blaneo, Berracos y San Cayetano. 
Sa'dr4 todos loa sábados, á l a sd iez dala noche, elnae-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ. 
p a t r ó n F e b r e r 
re^resaado de Saa Cayetano y Berrr,coa loa lúnes, de 
Rio Blanco y Bahía Hon^s Ijd niArtes, saliendo de éste 
de 1 á 2 de la tardo para C A B A L A S demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el pasaje qua ss d i -
rige á esta llegando aquí por la noche del mismo dia. 
En combinación con el ferrocarril da !a Eaperanea 
se despachan conocimientos dirco.oa pava laa oataoioaea 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios médicos y;por el muelle de LÚE recibe oarga 
loa viómea y eábades hasta el oscurecer y paa^jeroa 
harta laa 10, hora da su salida. 
Para más pormenores ana ooneit-naUrlna SAÍf TQ-
N A C I O 84, entro Sol y jtfnw»!).'».-' VÍS^ÍVS v o» 
Los triisbardos de la carga procedente de la Pen ínsu -
la vdestliuMU á Venezuela. Colombia y puertos del Pa-
cifico, se eftetuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIO PERALES 
IDA. 
SALADA. 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mea. 
. .Nuevi tas . . , d i a l ? 
. . Gibara 3 
. . Xgo. de Cuba 5 
. . Pones 8 
. . Mayagiiez 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas 
.. G iba ra . , , . . . . 
. , Sgo. de Cuba. 
. . Ponoo 
.. Mavagilsí ... 
.. Pto. Rico 
dia 19 
RETORNO. 
De Pto. Rico 
. . Mayagiifz 
. . Porico 
.. rv.it-au-Prin-
ce 
.. 8¡fo, de Cuba.. 
.. Chbara 
. . Nuevitas 
I n . 16 
dia 13 
. . 14 
A Mayagiiaz 
. . Ponce 
.. Port-sai - Pr in-
oe 
. . Sgo.de Cuba.. 
. . Gibara.. 




. . I i 
. . 17 
. . 19 
. . 81 
. . 32 
. . 24 
W AL PUBLICO. 
P A R A € A B A Ñ A 8 
VAPOR 
JOSE B. ROMMCHIEZ 
De&eando losccna'guatarloa de osie ráp do vapor co-
rresponder á laa reiteradaa aolicit'-dea qnu se las huu 
hecho, han determína lo quo aparte do :o- onatn) viajes 
que tiene anunciadea, haya uno du exíraoidiviario todas 
laa aemanaa. 
Saldrá de la Habana todos los miéroolea, á las 10 da la 
noche, y llegará 4 Cabañaa al amanocsrdol iuóvea y aal-
drá á las 5 de la tarde, llegando oqni f.ur la roche del 
mismo dia. 
A precios mídicoa por ai muelle <!« I.nz, recibe corga 
hasta ol oaourecer d t l dia do salida, a=.i como pasajaios 
Eara loa muellea de Aguirre, Rojai Bramalea y S*n uis, ioa cualoa dejará y tomará fron to del Fuerte en 
donde recibirá y enircgacá &1 cosCi.d» i.-1 viipnr la oarga 
que p^ra loa indicadoa so prcaento 
NOTA —Para mayor faclii-Ja<) d t l páblioo oa gen»ral 
y d-ílos cargadores ou partlouliir, es o vappr tocará to-
dos loa mártea on el Fuerte, <ie floBtle saldrá A laa cinco 
de la tarde, deapues do Uabci' embaroado el paaaje que 
haya para esta; el que podrá regrqpai con el viajo del 
oüércoies, á laa 10 do la r.oüho. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Br. Presidente Interino de esta empresa, por acuer-
do de la Junta Directiva en el dia de ayer, ae ha serri lo 
diaponer ae convoque á loa eeñorea accioalatas 4 Junta 
general ordinaria para el dia 30 del que ouraa á laa dooo 
do ia mañana, cuyo acto deberá veriflearae en el ee c r i -
terio de la Compañía de Almacenea altos, sitnadea en b» 
calle de los Desampirados, entie Damas y San Ignao;o 
teniendo por objeto dar cuenta de las operaciones d» í 
semeatre vencido en 30 de j unió último, oir e l infoimo 
de la comisión de exámen y glosa do las cuentas del s ñ » 
anterior y nombrar loa vocales oue han de reemplazar t. 
loa aallentoa de la DireoíWa. Todo lo que ae pone en 
conocimiento de loa señorea accionistaa para su pun-
tual asistencia. 
Habana 15 de aetlembro de 1885.-El aecretario, í e r -
nardo del Riesgo. C 1078 12-17 
BANCO AGRICOLA " 
DE 
P U E R T O P R I N C I P E . 
Por acnerao del Conaejo de Dirección se convoca 4 loa 
señores accionistaa 4 junta general ordinarie el dia 01 de 
Selifimhrepróiimo, 4 laa 12. enla morada del Homo Sr 
Vico-Presidente, Egido2. Habana, AgoatíBtlae 18Í5 — 
El Secretario, Melchor Batista y Varona f<i-
UORO 1 ^ 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
m i s M . D E CUBJL. 
E l Consejo de Gobierno de este EsfcaWeciüiieaio ao 
sosiouoi'dinavia d i esta fecha h i asordado qwi ei dia 2.1 
doset ómbra próximo 4 la i do ia ds U inaBnua ou U aala 
de sesiones del iíinco, casa ca;ie de Aguiar n. Hl y ooa 
a i ' i ^ I o al art Ol da loj 13-!t»tutoj sa celebra -taat* ge-
neral extraor-lioaria ds los Sres. accionistaa, con olifato 
de acordar si proMde la reforma da 'oí artículo-» 31,' 3V. 
37 y 45 de (íicli >s íS jt.itatos, y da loj demás ar t l íuloa 
do lo.j mM-aos y d >! Kigla nsato qao se oraa oonveuiea-
torclormar. 
Lo que ao publica pan» conocimiento de loa Srea. »»-
oi-:,niat-a.i, advirti-inda oae con tni-wtoa 4 lo dispoeato 
eu ol incUo 2? del artic.no 55 -.la lixi Estatutos no p a l r á 
ocuparse la Juutn de otro as i i toqne el qua ea otijati 
de la mUniajni ae {(acinikirá ta entra !a on la sala, ooa 
arreglo á lu di*pr,osto ea el articulo 80 del RegUmenta 
4loa3roQ. aoclouiitaa qu* no praaeutan la papilel* do 
asiaíencia á la Jauta qua desde el dia de hoy se faoili-
t a r áen l aSac ra t a r í a dol Banco 4 los Sres, aoclonlat-» 
que la pidan y t -ugan derecho de asiatoncia. 
Habaiift. 31 do Agosto da 1885 —El (iabamidor. JOÍI! 
CAnovav del OnHtUÍ'i. I . 18 211 
lOOP tnss 
CUBA 4 3 , 
«sma O B I S P O Y O B K A F M . 
Glraa iotraa 4 corta y larga vista sobre todas las oa 
pítales y puobloa más importantes de la Peuinaula, Isla» 
B A N Q U E E O . - O B I S P O 21 p 
HABANA. 
G1KAN Í .HTf lAS an todas oaatldadea 4 cor-
u* y xar̂ tk vmua suura tvua» pi-uiuipuios pía-
W íes y puebloa de eata I S L A y la do P U E R T O - í ~ 
^9 R I C O , SAÍíTO D O M I N G O y S f . T O M A S , f»" 
w 
Istes Ba leares , 
I ñ l m Canar ias . 
l'a-.dbina sobre las prlncipaloa plaaasda 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
Los E . Unidos . 
21 , OBISPO 2 1 . 
te. 789 1 
3ARAXOGA . . Octbre 
íTIAGAÍiA 
N E W P O H T . 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . 
NKWPORT . . Nbre. 
SARATOGA . . „ 
J Í IAGARA . . „ 
NBWPORT 
SVRATOGA . . Dbre. 
N I A G A R A . . ; i 
Salea de la. Habana los j u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
.Tufiyea. 












Si N I A G A R A 
CIKNPIJEGOS..... 
NEWPORT .. ,, » 
SARATOGA .. •„ 15 
N I A G A R A . . „ 22 
NEWPOBT . . ,. 29 
SARATOGA . . Nbro. — . . . 5 
NIAGARA .. „ 12 
NaWPORT . . ., 19 
SARATOGA . . ., 23 
N I A G A R A . . Dbre 3 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en ana espaciosas cámaras. 
¿•a carga se reuf-s na ta taxMÚb do Cacsuena bastía ia 
r l ípora d«l día do ia aidlda y se admita carea para la -gaísrra, Haahurgo, Brítr.sa, Amsterdam, Kottwdam-svrs y Ambires, osa «uaoclialeiitoa directos. 
La aorcospoadeaola so fedmltlrá úa loamsats en ia A / l -
a iaistf twio'j General do Oorrsos. 
St dáa t m M M ¿ s vlíjo por Ion vaporea Ae «ata Uae» 
dlreotamoaí* A Liverpool, Lóndres, Soath&mptoa. Ha-
•ra y Parla, en ooaexion ooa Isa llaess Ouaard, wfciíi 
éiST y la Oampagns G-cr.oíola Traaa t l aaüqae . 
Para aiis pavci.)3oí.v.< ^iriyirs» 4 la eaaA oonat̂ ax» 
íia, Ohrapitt'a^ 
Línea eatre M&w-íoíá y Oienínego», 
Cl/SSA, 
tjco anevo« y hermoso» vaporas da Marro 
«plsa 'a L . OOVtOS, 
L I M B A » a V A F O K B S - C O E R S O S , DÍS AO « S O . 
4.1S0 T O N E L A D A S . 
Salea 
de New-York 
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X n. 7»1 
. . Luciano Oginaga. 
TibuToiode Lariafiagii, 
. . Manuel G. de la Mata, 
-M.— Agust ín Quthell y Of 
—. Eailag Brotera y Opí 
« M , . . H u - t l a de C a r r m r u 
'm*:.. . Aagol del Valle. 
Ofloios n? 30, 
J . M . AVENOASO Y C? 
i Jl 
VAPOR <í| 
Saldrá para LIVERPOOL directamente 
el 16 del actual. Admite carga para dicho 
puerto y los del Norte de Earopa con cono-
oimianto directo, asi como pasajeros. 
J .M. Avendaño y G* 
11615 15 4S 




Nbro. . . 
É'ailujos ya:f áiitias l iaes í * opuioa ^«x "IsU'v 
P ú a Seta dirigirse á 
LVU P i i A c á . cssaAí*!A ai . 
!>i!i mis (jurisrtcüT-ns Intpcadntu «a* r¡iiB8lga»tftr 
O B R A P I A m 5i5. 
H I D A L G O & O* 
I i i . 7 f i 10 St. 
oftpiUn DON ASffONJO «OftSíSa. 
VTAK'Í ¿érnanslea 4 Cárdenas, Saga» y Calha-lao. 
SALIDA. 
¡Saldrá de la Habana los miéroolea a las sela d« la tar-
de y llegará 4 Cárdenas y S-igaa loa Jnóvas, y 4 Oalba-
rian los vlórnespor la maSaua. 
RETORNO. 
< Saldr4 de Caibarien directo para ta Habana, iodos toa 
' domingos 4 las once de la mafiana. 
PRECIOS LOS DE OOSTVIUSRS. 
! NOTA.—La oarg» cara Oárdeue», sólo »« recibirá al 
dl& da la salida. 
Sí danpachao * horda A ¡sfiiTisas-i» O B*i!iy 60 
Cn. 1630 1-8 
•APOB 
capitán D. Caijetano Olaguibel. 
Viajes semanales & Sagna y Gaibarien, 
S A M D A . 
Saldrá do la RabaDa todos loe domingcfi 
& las nueve m i dia, llegará & Sagaa tí 
amaae&ér del láties. Saldtfl de Sagait e. 
miemo dia deepu^s &e la Ucgadíi dol tt-sr 
de Sanio Domingo y llfjgas-á. s OatbAiies a" 
amvi ACtír '?fti márteo 
Saldrá OaltoturleR io-Xot U» miórcolee, 
á laa ídixb de la aiaSian*) y líeg^irá á SJ»»- a 
á laa dos, y do»paí« tte atoada daí tren 
de Santc Doinlago, s?J-;jí-A o-i tuiamo dlr. 
para 1 > : á las echo do la 
mañ&aR del juévee. — C. Olaguíbel 
Cn 1079 78 1S 
IMPÁBSA DB VAFOKSS BSFAffQLIfl 
OOBBEOS 1>E LAS A N T I L L A S 
v 
l á t Q R DB I f i M B E á . 
capitán I). Federico Ventura. 
Eita hermoso y esíilendido vapor saldrá oste p u í i to 
el dia 20 de setiembre, á lao olnoo do la taxd«j v«rt.- \6t do 
A V I S O S . 
DSÜBá lMOETiMBÍÜr 
D E L 3 POR 100 Y DB AWÜALÍDA DKS, A » i 
COMO BONOS D E L v V U S ' l ' A S I S E N T O V 
c t r p o N s a DE DICHAS paoi-Kr^TVCits.— 
C A L L E D E L A O B K A P J A S. 14. 
En esta antigua y conocida pi-iaiSra oaa^ del pilbfioo 
se higuen comprando Cré.iifcoa reconocidos por U Jnnta 
-io la Deuda ea tolas canti.ladas, al prnuio-..iaraao que 
Ktulosdol 3 ppt 100 y de AoualidaiivS. S í rx^uiiaa toda 
oíase ds valores ootiaables y Bonoi ¿ 1 AíUatAmleut-o 
asi co no cuponos quo procodúu do d t.hns Bonos, del ií 
por 100 y de Anualiiiadcs ya voncid^a 6 por vencer el Vi: 
Igualmunto se compraa Besffturdóa provisioaaies i>o/ 
iiangüir. Obranía 11, bí\jos. -íntro Oiioios y Hjri!a(tor»8 
1-Í043 15-73:3 
m m m m t i l LA m m . ' 
B A T A L L O N D E l N í r > E N i E K O ^ 
5? C O M P A Ñ I A . 
Ignorándoso ol paradero do loa Individuos de eatft 
compaliia quo á oantinuaolon RO espresan, se ¡es w U 
por este medio para que en ol término de quince dia», 4 
contar desde esta í Bch% se proaatitea en mi cas»-morad» 
c*lle de Monsorr^ts iOí!. blea entendido que de no vei-i-
tlcarJo en dicho plazo, serán dados de baja ea eoacept» 
do ospnlsados, peidienlo t-l derecho para siempre de FU 
iugreso en el Instituto. IndMdnos que se citan: cabo 2° 
D. Vicente Torres CamaSo. Voluntarlos: D. Cándido 
Mata Barrio. D. Cofarino Gelada García, D . Cefer l r» 
Mufli» Hnelea, D. Pedro Conoheao Pozneco, 1). Angel 
Kornáadtz Diaz y D José M? Moateserin Canelo. 
Habana, 18 de setiembre de ISáS—El Capitán, A'anrcj 
Fernández. 12318 4-19 
AVISO. 
T«;teíido el quo suscribo algnuas horas al dia que la 
dejan libres la» atencionea de ia Academia Mercanti l 
qua didge, se ol'roce para liovai loa libros da cualquier 
ea^íblotimientoCi empresa, ó paru eiiaiquior otra ocupa-
< iou « ompatiblu. 
Tamblon h;»ce Balances genn-.Vaa. liqaidao.iones, wda 
clase de trabajos de escritorio y do c.1 Ionios doai i i i - i rU n 
de o.nalqníora naturalcztique ecan. Villegas 77 —¡>I. D K 
gPKKeL 12365 10-18 
V í í N D E ll»í D O T E NCKVO DE 14 P í f i í» 
(Jo eslora, 4 y 3 mitradas de ravnga; 2- do p u n t i l ; en-
tablado on cedro y amarradooucobn ¡ propio para caal-
quier ombaroa.sion. D i r á n razón AloantArilía n . 3, en 
cuya casa se lialt»-. la embarcación. 1230G 8-l>í 
G i b a r a , 
Santo Boia i i igo , 
P o n e © , 
Fu.©rtíi5".feiíí« ^ 
S a n t h o m a ® , 
i y Nota.—Las pólizas para la carga do traveeís , sulo 
se admiten hasta el dia anterior al de su gélida. 
OOE 3 I G N A T A E I 0 8 
Suevitae.—Sr. D . Viooate Kodrigaes 
Gibara.—Sres. Silva, Eodrignez y Comp, 
BatGooa.—Sres. Monés y Comp. 
Qaautáaamo.—Sros. J . Baeap y Comp. 
Oaba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp? 
Poaoe.—Srea. Pastor, Marques y Cooxy. 
Mayagflez.—flrea. Patzot, Üastsll-i y 0<Mak1 
Agaadllltt.—Sres. Aruell, J a l l á y Comp. 
Puerto-RliW.—Srea. Irlarta l ino . &* Oaracaui y Ü? 
Saathocitts.—W. Eroudstod y Op? 
8« despacha por « U M O ^ BB ajRftÜStfcA, SAN 
PEDRO N. 3 6 . Plaza do Lúa. 
I w. 14 Sst. 12 
'^APOK 
Capitán D. Jo&¿ Ma VACA. 
Este ¡«wnsosc y espléndido vapor aalUrA ó c esU puerto 
ol dia af i do satiombro i las r lncp d« is tarde par» 
los de 
Ka vslnto y seis ds agosto del aüo pasado da mil ooho-
olentos coaroiita y cinco, ol Sr. D . Manuel do Villena, 
Marqués del R lal Tesoro, hizo oesion á á favor del 
Sr. B . José Joaquín Carrera y otras personas, del «api-
tal do diez mil dnsi.ior.toa pasos que reconoce & conso el 
Ingenio SauMi Catalina que entóneos era d í l difunto 
í.xocno. Sr. Coudo rio Casa-Bayona, en terrenos de la 
hacienda Limones Grandes, silo en el término lauaici-
pal de Matanzas, expresándose la condición de quo 
sieinpro qué el o-siouano protoadiese enagenar ol censo 
ha do participarlo á STI señoría por si dosea reasumirlo; 
y como quiera quo ha ilezado ese caso, en circunstancia 
de ignorarse el domicilio de loa herederos de! referido 
Sr. Marqués del_ Real Tesoro, se les oonvooa x\*ra qua 
dentro do ocho dlaa, contados desdo esta focha, ocurran 
al escritorio da los hijos de J . J . Carrera, Oficios 74, á 
fia de quo maniflestoa verbalmenta 6 por escrito si es-
tán ó no dispuestos á reasumir el censo. 
Habana y setiembre 14 de 1885. 
12169 4-16 
ANUNCIO. 
GomandaTicia áe la Guardia Civil 
de la Habana. 
P R I M E R A A G R U P A C I O N , 
DüUUndo pvoctílcraa á la subasta p a r a l a nocstracoion 
de l.'ia promlas f'e vestuario y equipo qae puedan nece-
sitar los iadividuns de laa Comiinduncias de la Habana, 
Vuelu» Abajo y M iunzas, quo forman eata agrupación! 
en el periodo do d"s años, se anuncia para que les ss-
ü c n :i quo ''eiec-u liaoer proposiciones, puedan efoctuari 
lo eu U «Mmft y modo que proviene el pliego de condt-
cioess y tipo qne sa hallaa de manifiesto en la oficina 
del primer Jefo dó vAs, Comaadaaoia, t-idcs los días no 
Cutivoá, de (loe* k óuatro de la tar ie, en ia inteligencia 
que la sabasta t iadi-á lugar ante la Jauta económica 
tlol On;;ipo, quo presidirá el Sr. Teniente Horoael Jefe 
d i 'a agí-upacion el dia 10 da Octubre próximo á las 12 
d é l a maEaa.'i. eu cuya hora ent regarán !o* s-fiores qne 
hagan proposicionea, el pliego y demás docaraent-g que 
corresponden. 
H4''REa, IS de Bdiiomliro de 1P8.V—81 íer . .Tefa Fixtjij 
Htrn&ndez. Cu 1071 T» 16S 
Mayari j 
lfa«ytjas.—¿!r í.". T iéáa ta "Sxkxtt tít a 
t TLy.rt3-PsiCir«.—Sr. £> Gabriei Pjtówtí. 
Sloaia..—Se** Silva, Rodrigas?, 3 O? 
May ai':.—Sres. Gran y Bobrlbo. 
íteracoa.—Srea. Monoay C? 
Qnánt fa amo.--Srea. J . Baaao y O* 
Oaba.—Sres. L . l íos y Oí 
Se despacha por H A M O K D E H J i . H K * » ^—-S^r 
FIDBO N. 3fi,—PTJ,8á tiaUTf. 
COBOS y Oupoi; es Ayuntamiento. 
Se \ eL,déa y compran en pequeñas y grandes partidaa, 
lo mismo quo renta del 3 por ciento y douda da Anual i -
dades, cafó do loa Amsricanoa Obispo3, Alogret v C* 
11925 6 V¿n 
6, los Ürea. comerclaates y talíeríatas do madera que dt>-
stien atrficar sna biiqn;-.! á sísetuar sn descarga do m-*-
dera al inaello do TaiUpíedra, scssrviráT, Detir los per-
iniooa ea « »>30ritorí» -Ignii^ w E90 —'irielbao a. 1043 
- Gauriel S-;stro 
(.'n 1050 15-9S 
Careaga , Zub^agay Oomp* 
EN L i Q C I D A C I O N 
han t.rasladfttl" sa escritorio á la es la de ¡os Oficios 10. 
1!637 
H A B A N A . 
YIÉRNES 18 D E SETIEMBRE D E 1885. 
L a industria moderna y sus exigencias. 
Ningan hombre Uuatrado ignora cuánto 
han adelantado en este siglo las ciencias ñ-
fiico-matemátlcas, ni de qué modo se ha ge-
neralizado el estudio de la mecánica basa-
do en la observación y el cálculo, á fin de 
aplicar sus fuerzas á las industrias y á las 
artes. Al constante estudio de las ciencias 
tísico-matemáticas y á la aplicación de la 
mecánica teórica y práctica á toda clase de 
trabajos ss deben el desarrollo de la indus-
tria, el aumento de la producción y la facili-
dad de los transportes que se han consegui-
do en lo que va de siglo. Pero es un hecho 
que la maquinaria moderna no hubiera po-
dido ser con tanta generalidad aplicada á 
loa trabajos de la industria y las artes sin la 
abundancia del combustible, llamado y 
con razón el oro negro, que en otros tiem-
pos las leyes de Inglaterra prohibían em-
plear, por considerarlo perjudicial á la sa-
lud pública, y que hasta estos últimos años 
ha pagado crecidos derechos en todas 
las ciudades de la Gran-Bretaña donde 
tanto abundan las minas de las qu J se sa-
ca el carbón de piedra en inmensas can-
tidades. 
Con la abundancia de este precioso com-
bustible y del hierro, los ingleses pudieron 
aplicar las fuerzas mecánicas á la industria 
con más prontitud y facilidad que otras na-
ciones. Sin embargo, las clases trabajado-
ras no veían con buenos ojos el empleo de 
las máquinas, y más de una vez los inven-
tores de éstas fueron apedreados por el pue-
blo en las calles de Londres y de otras ciu-
dades. Hasta en estos últimos tiempos el 
pueblo ha destruido en varias naciones in-
geniosas máquinas, suntuosas fábricas é im-
portantes aparatos, porque dejaban á mu-
chos obreros ein trabajo. En vano se le ha 
dicho á las clases trabajadoras que los ade-
lantos de la industria no pueden perjudicar-
las; en vano ee les ha dicho que sólo de los 
esfuerzos científicos y de la aplicación de 
las ciencias á las artes é industrias pueden 
esperar su mejoramiento. Estas han visto 
que la máquina reemplaza al hombre hasta 
en los trabajos que, además dé la fuerza^ 
necesitan vista é inteligencia: las mujeres 
ven que la máquina sustituye la paciencia 
y el buen guato de la obrera. Las clases 
que se dedicaban á numerosas industrias en 
las pequeñas poblaciones y en el seno de las 
familias, se han visto en la necesidad de 
trasladarse á los grandes centros industria-
les. ¿Se podrá asegurar que moral y mate-
rialmente hayan ganado en el cambio? 
Los adelantos de la industria moderna 
son notorios; pero lo son también sus exi -
gencias. Hoy los gobiernos y los legislado-
res han de procurar atender á la trasfor-
macion social que va resultando de este mis-
mo adelanto. A los que esperaban la rege-
neración de la humanidad de los progresos 
de la industria, se les contestaba hace cua-
renta años con el ejemplo de Inglaterra, 
donde con veinte millones de brazos reem-
plazados por el vapor, ocho millones de po-
bres han visto empeorar su situación, "su • 
friendo y muriendo al lado de esta exube-
rancia de faerzas". Es verdad que los eco-
nomistas radicales atribuían las desgracias 
de Inglaterra á sus leyes aristocráticas. 
Pero con estas disputas no quedaban sa-
tisfechas las exigencias de la industria. 
Los ingleses habían calculado que los fa-
bricantes de otras naciones no podrían 
competir con sus estableoimienios indus 
tríales, que producían barato y en inmensa 
escala. Aunque los ingleses habían prohi-
bido la exportación de máquinas, el empleo 
de éstas se generalizó en todas las naciones 
de Europa y América; y con prudentes de 
reohos protectores, la industria progresó en 
las naciones donde el carbón de piedra, el 
hierro y el trabajo eran más caros que en 
la Gran Bretaña. Los dueños do loa gran-
des establecimientos industriales, con mu 
cho capital y constante in IIciencia en el 
Parlamento, han procurado siempre que 
los gobiernos abriesen nuevos mercadea á 
loa productoa de su industria. Para satis 
facer las exigencias de ésta, loa gobiernoa 
de Inglaterra han negociado tratados de 
comercio con naciones ménos ricas y ade 
lantadas, que han sido ventajosos en ex 
tremo para los productores de esa nación 
Loa legisladores han dictado leyes encami 
nadas á favorecer la salida de los prodnc 
toa de las fábricas, y la marina de guerra 
inglesa está en todas laa costas é islas del 
globo dispuesta á proteger, lo mismo entre 
loa pueblos civilizados que entre gentes sal 
vajea, laa factorías de loa comerciantea. 
Á pesar de todo, loa ingleses no pueden 
llenar laa exigencias de su industria, ni con 
tener loa progresos de la de otros países, ni 
remediar la miseria de BU pueblo. Desde 
18á6, con gran satisfacción de loa economis 
tas do ciertas escuelas, empezó la emigra 
clon en grande escala de laa clases trabaja 
doras de Inglaterra y Alemania. Quizá 
aquella considerable emigración hubiera 
satisfecho en parte laa exigencias de la in 
dnatria moderna, si en los Estados-Unidos 
hubiesen predominado los principios políti 
F O I Í I Í E T I N . 44 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
de —¡Padre mío! (gritó Pascual lívido 
Ira.) ¡Oh! No quiero oírle á V. más. 
Y volvió corriendo al camino. 
E l banquero le siguió, hablando siem 
pre. 
—¡No se casan. . . . porque pueden pasar-
se sin ello! No soy yo el que ha Inventado lo 
que digo.... Toda la población lo sabe. 
¡Cómo ee reirán de tí cuando estén Jun-
tos! 
Pascual exhaló un rugido, y volviéndose 
con terrible ademan: 
—¡Cállese V.! ¡Podría olvidar para siem-
pre que ea Y. mi padre. 
Carvaján se paró. 
—¡Bueno! Ya no diré nada más. Pero no 
te separes así de mí, Pascual; me haces su-
frir mucho Eres implacable 
Y al decir esto, en au fisonomía la angus-
tia se retrataba con rasgos bien salientes. 
—¡Adiós, padre! ^exclamó el Jóven, con 
aire sombrío). Olvido lo que Y. me ha obli-
gado á oír Es una prueba más del res-
peto que le tengo. 
E l anciano le dijo con rabia; 
—Espera aún un instante. 
Se •puso muy encarnado, abrió la boca 
como t\ fuese á hablar, y nada dijo; era pre-
sa de horrible agitación, y no tardó poco en 
pode»-proenneiar con entrecortado acento: 
—No sabes lo que te hacea. Te estás ' 
coa, aooialea y económicos de los demóora-
taa de aquella época. Pero vencidoa éstos 
algunos años deapues, como ea sabido, y 
reformados los aranceles de loa Estados-
Unidos en sentido proteccionista, con el 
concurso de loa mismos Inmigrantes euro-
peos, la industria de los anglo-amerlcanos 
ha progresado tanto en los últimos veinte 
años, que exporta una gran cantidad de ar-
tículos que ántes tenía necesidad de com-
prar á los fabricantes europeos. 
Hé aquí cómo el desarrollo de la indus-
tria moderna crea cada día nuevas necesi-
dades y obliga á los puebloa y á los gobier-
nos á aubvenir á ana exigenciaa. Por eso 
vemos que en todas partea se estudian de-
tenidamente estas materias, ae desechan 
doctrinas erróneas y se reforman laa leyea 
y loa reglamentoa. Ahora miamo los ho-
landeses, que contando con poco más de 
cuatro millones de habitantes, tienen colo-
nias en laa Indias Orientales, con más de 
veinte millones, monopolizando hasta cierto 
punto la agricultura, el transporte y el co-
mercio de tan Importantea colonias, han 
recargado los derechos de importación de 
artículos extranjeros, atendiendo á las exi-
gencias de la industria de la Metrópoli. 
¿Tiene otro objeto que el de procurar 
atender laa necesidades de la industria de 
su país lo que ha hecho el gobierno belga? 
A no ser por exigirlo así loa intereses de la 
Industria, ¿cómo el rey de Bélgica había de 
aceptar la soberanía del Estado libre del 
Congo? 
Dejarémoa á loa franceses con ana proyec-
tos de colonización en Madagascar, en Ton-
quin y en la Corea. L a decadencia de au 
comercio y la mala situación de su Indus-
tria preocupa tanto á loa hombrea pensa-
dores de la nueva república, que suponen 
ha de aurgir de eata aituacion una críala so-
cial y política. Por esto han pasado en las 
Cámaras algunas leyes encaminadas á dar 
la necesaria protección á la producción na-
cional. No será extraño que en la próxima 
rennion de laa Cámaras francesas, á pesar 
de cuantos esfuerzos hagan ciertos econo-
mistas, ee voten créditos para el sosten de 
los establecimientos coloniales del Asia 
Oriental, á fin de poder atender á laa exi-
genciaa de la Industria francesa. 
Los productores ingleses, tan confiados 
ántes en la superioridad de BUS medios para 
competir en todos loa mercadea del mundo 
con loa productoa de las demás industrias, 
piden ahora á tn gobierno que se practi-
quen investigaciones respecto de las causas 
de la mala situación en que se encuentran 
au induatria y au comercio. Entre otroa me-
dios que se proponen al gobierno inglés pa-
ra favorecer la producción Industrial, he-
mos visto indicado el de encaminar la emi-
gración de Inglaterra que va á loa Estados 
Unidoa hácia las colonlaa ingleaaa de la 
Australia. L a razón que dan para ello es 
que en las colonias de Australia ae com-
pran máa productoa de la industria Inglesa 
que en la República de los Estados-Unidos. 
¿Qué se ha hecho en Inglaterra de la su-
puesta fe en la bondad de la doctrina de 
los economistas Ubre-cambistas? Aun cuan-
do todos los emigrantes del Reino Unido ee 
dirigiesen á la Australia, ¿podrían llenar las 
exigencias de la induatria inglesa? Tenien-
do en la Nueva Zelanda y en otras ialaa de 
la Australia abundantes minas de hierro y 
de carbón de piedra ¿no podrían los mis-
mos emigrantes ejercer en laa colonias 
iguales industrias que laa que ejercen en 
Inglaterra? 
Importantísimo es para los españoles de 
uno y otro hemisferio el estudio del cambio 
social que ee está efeotnando en el mundo 
con la aplicación de las ciencias á las artes, 
con el deaarroll J que eu virtud de eata 
aplicación adquiere la industria eu estos 
tiempos y laa oxigonciaa qne en virtud de 
eate desarrollo han de procurar loa gobler 
noa y loa legisladores de las más adelanta 
daa nacionea. Laa tendenciaa modernaa 
son ya conocidas: los legisladores procuran 
atender y fomentar los Intereses de la pro 
ducclon nacional, desechando principios 
eoonómicoa que adquirieron gran crédito 
hace cerca de medio siglo. Los españoles 
que tenemos y sabrémoa conservar, terrlto 
rioa importantea en diatintaa latltudea, y de 
loacaalea podemos sacar inmensa cantidad 
y gran variedad de productoa de la agri-
cultura, la induatria y la minería, aabrémos 
también tomar el buen camino, modifican 
do nuestras leyes y nuestro sistema econó 
mico-fiscal y procurando sacar todo el par-
tido posible de loa elementoa de riqueza 
que encierran la Península é Islas adya-
centes, las Antillas, Filipinas y demás po-
sesionea del Pacífico. 
A nuestros lectores. 
Con motivo de la escasez de telegramas 
que se nota en estos últimos días, y en a 
tención á la natural ansiedad del público 
por saber noticias relativaa á la cueatlon 
pendiente entre nuestra patria y Alemania, 
hemoa telegrafiado en la mañana de hoy á 
la Prensa Asociada de Nueva York reepec 
to del particular, y recibido la contesta-
ción siguiente: 
"Nada nuevo se ha comunicado concer-
niente á laa negociacionea entre España y 
Alemania, y enviarómoa á V. todo aquello 
que sepamos". 
Así verán los lectores del DIABIO, que al 
ea mucha su Impaciencia por conocer el cur-
so de tan importante asunto, hacemos por 
nuestra parte cuanto podemoa para satisfa-
cerla. 
Amortización. 
E l día 22 del actual, en el sitio y hora 
de costumbre, tendrá efecto la cuadragésima 
sexta subasta de 25,000 pesos en oro, 
que prescribe el Real Decreto de 30 de agos-
to sobre amortización de billetes del Ban-
co Español de la Habana. 
Laa propoaiclones que ae preaenten ae 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publlcadoa en la Gaceta de 27 
de setiembre próximo paaado, salvo las 
modificaciones acordadaa por el Gobierno 
General, Inaertas en la de 11 de octubre 
último. 
Susoricion 
iniciada por el DIABIO DS LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
OBO. BILLBTB8. 
creando rencores, de los cuales no podré 
librarte siempre.... No pases nunca por 
este sitio; cuando te dirijaa allá arriba, to 
ma siempre la carretera ¡Adiós! 
Y casi corriendo, ae faé en dirección á la 
taberna de Pourtoia. Paacual volvió á casa 
de Molejean, y al entrar pensaba: 
—¿Habrá querido asustarme ton sólo?.. . 
¿Qaédebo temer? 
Olvidó aquellas palabras y continuó yen-
do áClairefont por el sendero del Gran 
Margal. A loa dos días, por la tarde, cuan-
do regreaaba á Neuville, al llegar á un re 
codo del aendero, oyó una detonación, y una 
rama de un abedul, á una cuarta aobre su 
cabeza, cayó en tierra hecha trizas. De un 
aalto el Jóven ganó la cuneta de la carrete 
ra, y, resguardado, esperó. Entre los rojizos 
resplandores del aol poniente, subió una 
pequeña nube de blanco humo, pero la lia 
nura permanecía dealerta. E l que disparó 
no aparecía. Había huido á travéa de las 
zarzaa, ó ee habla ocultado en algún pozo 
abandonado. 
Pascual permaneció allí algunos instan 
tea. Después, agachándose para que no le 
vieran, se alejó. 
—No hay equivocación posible (ae dijo): 
ha tirado Chaasevent. ¿Pero cómo no diapa-
ró por aegunda vez?. . . . Tenía tiempo 
Qaizáo au propósito era amedrentarme! 
Sin embargo, la bala ha pasado mny cer-
ca 
Recordó loa consejos de su padre. Era 
evidente que sospechaba de las Intenclonea 
del corearlo. Como no podía hacerse obede-
er por él, había tratado al ménos de pro-
teger á ev hijo 
—¡Vamoe, aún le quedaba algún cariño! 
Pascual no contó en Clalrefont el acci-
dente, y se limitó á variar de camino. 
Aquella semana misma, la Sala formuló 
Suma anterlor.$20.142-75i $37.684-20 
Sr. D. Juan Tárraga, 
por lo recaudado 
en el término mu-
nicipal de Caiba-
rien 731-30 
Srea. Soto y Cpa 53 
L a Plana Mayor ge-
neral del Inatltuto 
de VOluntarioa, 
primera remeaa... 4-25 13G 
Sra. D* Avelina Or-
tega de Gómez, 
por la auaoriclon 
promovida por la 
miama, aegun lista 
que se publicará.. 17-20 
$20.931-30ir $37.837-40 
E l próximo sábado 19 ae efectuará en el 
Caaino Eapañol de Sagua la Grande una 
Intereaante velada, cuyoa productoa se apli-
carán á la auaoriclon promovida en favor 
de nueatroa hermanea de la Península, afli-
gidos por la epidemia colérica. 
L a Jnnta Directiva del Círculo Español 
de Santiago de Cuba, acompañada de al-
gunos socioa de la expresada Institución, 
promueve una auacricion para allegar re-
curaoa con que auxiliar laa desgracias oca-
alonadas en la Península por la epidemia 
colérica. 
Leémoa en E l Español de Güines: 
" E l producto de la gran velada que se 
efectuó en el Casino Español de esta villa 
por iniciativa del Centro de Artesanos y en 
favor de nuestroa hermanea de la Penínsu-
la, asciende á $8 QOcts. en oro y $50150 cts. 
en billetes. De la mitad, perteneciente al 
Centro de Artesanos, se encargó el señor 
vocal de la Directiva de dicha Sociedad don 
Bernardo García, para entregarla, como lo 
ha efectuado, al prealdente de la Junta 
Gestora Excmo Sr. Conde de Casa-Moré: 
de la otra mitad, correapondiente al Caaino 
Español, se hizo cargo el Sr. Cnra Párroco, 
Pbro. D. Juan B. Fuentea, quien la entre-
gó al Excmo. é limo. Sr. Oblapo Dioceaano. 
Una vez más aplaudimoa la oportuna luí 
dativa y feliz término de eaa función, que 
ha dado recureoa para que ae alivien algu-
naa penas y ae remedie máa de una necesi-
dad. 
E l Sr. D. Juan Zárraga, Alcalde Munici-
pal de Caibarien, ha remitido al Sr. Presi 
dente de la Junta Gestora, Sr. Conde de 
Casa-Moré; la suma de $731-30 cta. en oro, 
importe de la recaudación obtenida en la 
expresada villa para socorrer laa deagraclaa 
ocaaionadaa en la Península por la epide-
mia colérica. Graciaa muy expresivas á los 
donantes. 
Y gracias también á loa señorea que com-
ponen la Plana Mayor general del inatltuto 
de Volnntarioa, que ha hecho á la Junta 
Gestora la primera remesa de $4 25 cta. en 
oro y $136 en billetea, producto de la ana 
cricion promovida entre loa miamoa. 
Suscricion que á favor de las desgracias de 
la Península han abierto en su táller de 
maderas, aserrío y fábrica de cigarros 
uNome olvides", la dependencia y ¡os se-
ñores Blas y Alvares. 
Oro. 
D. Leopoldo Alvarez $ 25 
,, Antonio Díaz 25 
Joaé Alvarez 10 
,, Lula González 5 30 
„ Francisco Esecrlmaga 5 30 
„ Joeé Díaz 4 25 
,, Rafael Reguero 4 25 
„ Bernardo Alvarez 2 12^ 
„ Vicente Díaz 2 12i 
„ Ramón Díaz 2 12i 
„ Cirilo Guerra 2 12i 
„ Evaristo Díaz 2 12i 
,, Francisco Alvarez 2 12\ 
„ Joeó del Oro 2 12i 
,, Pedro Suárez 2 12i 
„ Luis Balseiro 2 12* 
„ José Enter rio 2 12 i 
„ Francisco Pérez 2 12* 
„ Eugenio Rodríguez 2 121-
„ Manuel Rodríguez 2 12* 
,, Canuto Ibarra 2 
,, Francisco Rafols 1 
„ Juan García _ 1 
„ Manuel Raimundo 1 
„ Ramón Suárez 1 
„ Pascual Fernández 1 
,, Antonio Rey 1 
„ Cárloa Arce . . . 1 
,, José Rodríguez 1 
„ JOEÓ Solarea 1 
„ José Pedro 1 
„ Ignacio Tabeada... 1 
„ Angel Zarabono . . 1 
„ Francisco Menyol 1 
,, José Aveo _ 1 
„ Joeó Rodríguez Corral 1 
„ Manuel Menéndez...- 1 
„ Laureano Montes 1 
„ Fernándo Rodríguez 1 
„ Fulgencio Díaz 1 
„ Rafael González.. . 1 
„ José María López . . . 1 
„ Antonio Arango 1 
„ Baldomcro Fernández 1 
„ José Cuartas 1 
„ Francisco Fernández 1 
„ José Soriego _ 1 
„ Bartolomé Alonso 1 
,, Germán González... 50 
„ José Posada... 50 
,, Antonio Rodríguez 50 
,, Juan Antonio Llano 50 
„ Joaé Regnelro 50 
„ Simen Abren 50 
„ Francisco Hernández 50 
,, Amaro García . 50 
D. Leonardo Díaz. 
„ Antonio Arce.. 




Total $141 22* 
Billetes. 
la órden de prisión, y con gran dolor hubo 
que renunciar á la débil esperanza, conser-
vada hasta entóneos, de que á Roberto se 
le absolviera de las sospechas que infun-
día. 
En la ciudad corrió el rumor de que ha-
bía sido condenado. 
Hasta dos días deapues no ae pudo dial-
par el error, y aún así no ae consiguió del 
todo. 
L a tarea de Paaeual empezaba. 
Tuvo que instalarse en Rouen, no tanto 
para estudiar la cauaa, que ya conocía de 
antemano, como para ponerse de acuerdo 
con au cliente. 
L a última visita que hizo á Clalrefont fué 
tríate. E l tiempo había cambiado. L a lluvia 
caía lentamente; parecía que el cielo ee 
deshacía en agua: una espesa niebla envol-
vía á Neuville, y por laa alamedaa del par-
que corrían arroyos amarillentos. 
Cuando Paacual dijo que al fin Iba á ver 
á Roberto, lat ía Isabel ae levantó excla-
mando: 
—Yo también voy ¡Hijo miel No 
tendrá V. la crueldad de rehuaarme que le 
acompañe Quiero estar allí para es-
cuchar lo que diga, para beaarle, para . . . . 
—Me honraré con au compañía V. 
misma podrá hablarle. Pediré una licencia 
para que pueda verlo, ¡Marchemos, pues,.. 
sin tardanza! 
—Eapéreme el tiempo preciso para hacer 
un baúl, y soy con V . . . . ¡ Ah, querido ami 
go mío! 
L a vieja solterona abrazó áPaacal; y, fue-
ra de sí, corrió á su cuarto. 
Una gran tristeza se apoderó de Antonio-
ta ¡Qué horrible soledad, después de tan 
febril agitación! 
Iba á quedarse sola con su padre en aquel 




























































Total $ 38 . . 
Teatro de la Caridad. 
Jamás Talía y Melpómene han tenido por 
trono el corazón de un pueblo generoso y 
entusiasta como lo tienen hoy, pues siem-
pre fué efímero au reino. 
E l cristianismo despojando á las deidades 
fantáatlcaa de su maravilloso Influjo, santi-
fica un templo de la gloria y el arte, con un 
fin laudable, generoso y aañto. 
Siempre ae ha dicho que éa el teatro el 
espejo de laa costumbre?, y la escuela de la 
historia, por máa que ee haya abusado de 
él diatrayendo el buen aentido con la false-
dad, el deleite y áun en nuestros díaa con 
la extravagancia; pero ai abriendo laa pájl 
ñas severas de la historia siglo por siglo, 
desde Semíramls edificando á Nínive, Dido 
y Eneas á Cartago, Eurípides á Grecia, y á 
Aquilea cantado por Homero, en la Eneida 
como la Iliada, el héroe ha necesitado siem-
pre el esplendor del drama y la variada vida 
de la eacena para llegar á la proaperldad. 
E l Trovador de la Edad-Media, el vallen-
te conquistador con todas ana hazañaa, el 
decidido Caballero de las Cruzadas, juran-
do sobre la espada por su Dloa y au Dama, 
el sufrido Hugonote, el mártir Puritano, el 
Profeta sério y triunfal,. . .--, ¿qué serían 
ante el mundo, aln el teatro? aristas 
que ae lleva el viento de las pasiones, áto-
mos que absorbe la tempestad del egoísmo 
personal. 
L a epopeya como el drama, el saínete co-
mo la zarzuela, fueron inaplraclonea del gé 
nío para conmover el corazón humano pre-
sentándole sus aentlmlentoa bajo diversas 
faaea. 
E l lirismo para hacerse más simpático 
con sus acentos melódicoa nos presenta á 
Matatías cantando; á Otelo gorjeando trióos 
poseído de furor, á Segismundo en medio de 
su pesadilla entonando versos románticos; 
y lo qne en fuerza de la filosofía de la razón 
pudiera llamarse/aíseáad de sentido histó 
rico, la maravlllosldad y el gusto llaman re 
curso de ingenio y preceptos del arte y la 
inspiración. 
Pero lo que nunca soñaran Shakespeare, 
ni Güethe, ni Moratin, ni López de Vega, 
Quitana, Cervantes, Calderón de la Barca 
y Tirso de Molina, ea que un centro de puro 
reoreo, ó cuando máa, empresa comercial, 
donde con mayor ó mínima fortuna ae desa 
rrollaban sua creaciones, fuese un verdadero 
templo del arte aantificado por el objeto 
hácia que fué erigido; y como prueba de ello 
si registramos la sérle de teatros que exis-
ten en el mundo, como obras de mérito, ha-
llarémos en primer término la Soala de Mi-
lán, con sus fastuosas decoraciones y sober-
bia arquitectura; el Gran Teatro de la Ope-
ra de Paría, cual una morada de séres idea 
les, el Liceo de Barcelona majestuos >, es-
pléndido, como todo lo suye; ¡formidable 
como el espíritu de sua prócerea Imperece-
deros, Asdrubal y Amíloar Garcli; y bajo 
cuyoB techos artesonadoa hacen resonar loa 
ecoa inmorfcalea de Orfeo y Euterpe! 
Tacen! Inmortalizando una era de mando; 
ñero no hay en ninguna población do Amé-
rlcí* ni de Enropa un teatro como centro be-
néfico ni que lleve por nombre la virtud coa-
mopollta, la santa é inefable Caridad! 
Este aoontecimieoto que ilustra los fastos 
de nuestra historia patria, y bien meditado 
imprimo carácter á nuestro eiglo, y que tan 
to se le vilipendia como siglo positivista, no 
debe ¡pasáruenoa inadvertido; y si doloro-
aamente vemoa cada día que por una cegué 
dad do eietema, máa que por decadencia 
moral, pues no aomoa loa cubanos hijos do 
generados do nuestroa padres, se congre 
ga el hombre para proclamar el m»l y hacer 
una fuerte propaganda, congreguémonos los 
que estamos animados de santos deseos y 
tenemos sed de bien, para cantar mil him 
noa en loor de la virtud por máa que se re 
cata b.̂ jo el manto sagrado de la modestia; 
no para aturdiría ni enervarla con honrosas 
alabanzas sino para proclamar su grandeza, 
y que unos con el inflajo y otros con el es 
fuerzo sigan au luminoaa senda 
L a Sra. D* Marta Abren de Estévez, hija 
de Santa Clara, ea la creadora de tan filan 
trópica como santa obra. Su nombre ee in-
mortal entre el número de laa hijaa de 
"Cuba Baneméritaa," y cuyo libro noa ha 
Inapirado el cielo escribiendo para legar á 
nuestroa hljoa una reseña histórica, que 
realiza nuestro espíritu religioso, y demoes 
tra nuestra civilización, cabiendo la más 
cumplida gloria á laa hijas de este suelo, en 
que no hay una fundación benéfica, artísti-
ca ó religiosa, que no se deba á la inicitiva 
ó concurso de las mujeres, ya aprestando 
caudales, influjo, talento ó habilidades, y 
como una prueba fehaciente, no podemos 
ménos de consignar aquí un hecho histórico 
relativo á laa hljaa del Camagüey, que como 
una muestra, ocupa un lugar predilecto en 
nuestro corazón. 
Era por loa añoa de 1817; el santo apóa 
tol franolacano P. Valencia, (Fray José de 
la Cruz Espid) pretendió erigir en las afue-
ras de la ciudad un lazareto, y dentro de 
ella un hospital de mujeres. E l venerable 
sacerdote no contaba para au magaa em-
presa con máo caudal que la protección del 
cielo y au buena voluntad. Una tarde con 
gregó á laa señoras de Puerto-Príncipe, y 
sobre el puente del Tínima, ante el altar de 
la Naturale?a, bajo la bóveda del cielo, im 
provieó uu aermon que concluyó diciendo 
así: "Hijaa delanueva Jeruealem, hagamoa 
una aanta alianza para levantar loa cimien-
toa de la caea del Señor;" y se echó al hom 
bro laa plcaa y palaa con que Iba á labrar 
aquellos muros inmortales Ante eae paté 
tico cuadro, todaa, todaa laa aeñoras se 
castillo tan grande. Sola, completamente 
sola, con sus pesares 
Nadie máa que el Sr. de Crlx-Meanil rom 
pería la monotonía de au existencia, con sua 
raras y cortaa visitaa. 
L a tía Isabel se marchaba con Pascual; el 
porvenir era espantoao; sentía profunda pe-
na, y se le saltaron las lágrimas ¿Quién 
era el que influía tanto en au ánimo? ¿Era la 
aeñorlta de Saint-Meurlce, ó el nuevo hués-
ped de Clalrefont? Sintió un impulao de 
Ira contra ella miama; se juzgó débil, y fpl-
diendo á au orgullo la firmeza que le falta-
ba, acogió con glacial dignidad la deapedi-
da del jóven. 
—Ya no noa verémos (le dijo) hasta el día 
deoiaivo; prométame V. que se hallará pre 
senté. L a preaencia de V. dará una gran 
fuerza moral á au hermano. E a cuanto á 
mí 
Se calló, y después, con un acento a-
pasionado, que ella no le había oído 
nunca: 
—En cuanto á mí, est9 V. segura de que, 
si tal hace, inspirado por V., realizaré im-
psalblea. 
Ella ae inclinó aln conteatar. Pascual se 
deapidió del Marqués, alempre aonriente con 
su inquebrantable calma, y acompañado 
de la tía Isabel, se alejó. Cuando ae encon-
tró sola, Antonleta halló el día más sombrío, 
la lluvia más monótona, y el viento más vio -
lento y gemidor. No despegó loa labloa haa-
ta la noche, escuchando distraídamente á 
su padre, que hablaba con Incoherencia, co 
mo ae mueve un molino viejo y abandonado, 
cuya máquina ae agita en el vacío. 
Dos días después experimentó una gran 
alegría. Recibió una carta de eu tía Isa-
bel. L a solterona la había escrito, bajo la 
influencia de una emoción extraordinaria; 
después de ver á Roberto, y, por efecto con-
preataron á aer obreraa, y máa de una vez 
hemoa eaouchado enternecidaa en boca de 
nueatraa abuelaa: "yo llevé también piedraa 
y arena para levantar eae hoapicio." 
Ejemplo que obligó á loa hombrea á ser, 
no sólo tributarios, sino perpetuadores celo-
sos de uno de nueatroa monumentos máa 
belloa, y aalloa máa neceaarioa, en cuya 
creación la patriótica beneficencia, ni la 
humana filantropía tuvieron parte; fué sólo 
obra de la caridad, hija del amor emanado 
de Dloa. 
Ahora bien; la obra de que noa ocupamos 
aunque de muy distinto carácter, tiene el 
mismo fin que la ántea citada; pero máa su-
blime, máa aceptable al eapírltu palpitante 
de la época, puea une en dulce conaorcio la 
virtud y el arte aantificado por el fin, como 
dijimos ya. 
Separándonos de au importancia moral, 
vamoa á extraotar ligeramente loa apuntea 
que tenemos trazadoa para la biografía de 
la Sra. Abren de Eatévez, al clasificar au 
obra. 
E l teatro de L a Caridad de la ciudad de 
Santa Clara ea un edificio de primer órden 
arquitectónico. Tiene 30 metros: 20 de 
frente y 47 de fondo, ocupando todo una 
auperfioie cuadrada de 1,288 metroa. 
Su elevación eaĵ en línea central de 18 
metroa. Eatá situado frente al Parque Cen 
tral, y tiene á ámboa coatadoa laa callea del 
Cármen, Calvario y Santa Ana, y cierra el 
fondo con la calle de Santa Elena. Antigua-
mente exlatió en esto mismo lugar una er-
mita dedicada á la Virgen de la Candela 
ría. 
Se dió principio á laa excavaciones de los 
cimientos en roca aerpentínica, teniendo 85 
centrímetroa de eapeaor laa paredea, el día 
28 de julio de 1884. 
Los techoa aon de azotea, loaa en tabla, 
con armadura de hierro cubierta de teja 
calaminada. 
L a armadura eatá construida como para 
resistir una carga de 150 kilos por metro 
cuadrado, y se calcula á 1,000 kilos el fac-
tor para la fuerza oblicua de loa vientoa 
huraoanadoa, tan frecuentea en nueatraa 
regionea tropicales. 
Al clasificar su órden arquitectónico, no 
se puede á primera vista determinar el es 
Jónico, Corintio ó Dórico, puea au creador 
y artífice, el diatingnido ingeniero D. Her-
minio C. de Ley va, no ha sjnatado au ina-
piracion á ningún precepto escolar del arte; 
sino de todoa ha hecho un conjunto original, 
armónico y de tan exquisito gusto, que le 
dan mayor encanto, realce y variedad. 
Coronan el frontón las musas del canto, 
la comedia y la tragedia, y esta escultura 
monumental es debida al cincel del hábil 
artista itallano.sf^wore de Éossi. 
E l color uniforme del edificio ea crema; 
laa paredea blancaa, y laa puertaa y venta 
naa, qne ascienden al número de 142, blan-
cas también. Están pintadas imitando al 
bronce, laa barandas, balconea y antepecho 
de hierro. Hay á loa ladea, en el piso bajo, 
doa galeríaa cerradas con verjas de hierro, 
aplicables á salen de descanso para los es-
pectadores del primer y segundo piso. 
Tiene el teatro cinco entradas distribui-
das según el órden de las localidades y con 
fácil acceso á ollaa. 
Pero lo que llama la atención á primera 
vista ó Impresiona agradablemente es el vea 
ttbulo. Mido 9 metroa cuadrados; en ana 
paredea están adosadaa nnaa repiaaa que 
ostentan loa bnatoa de Calderón y Echega-
ray, obras del Sr. D. Miguel Melero, y de-
masiado justificado está su guato é inteli-
gencia artíatlea en obras de tal naturaleza. 
El piso ea noa joya exquisita de mosáloo In 
glés imitando loa colores y dibuíos de al-
fombra turca: tres coloaalea eapejoa de Ve 
necia reproducen eata agradable perapecti 
va, y cinco sofás de menuda y tersa rejilla 
decoran los teateroa, dándole el aapecto de 
una antesala régla, digna de la época do 
Médicis. Doa anchas escaleras de mármol 
dando ascenso á loa plée, cierran ol detalle 
de tan encantador eapaclo. E l patio en 
forma de herradura contiene 248 lunetae 
cómodas, de nueva invención, giratorias en 
sentido vertical, con su guarda piéa y por 
ta-sombreroa. E l número total de palcoa, 
sin coatar loa grilléa, ni loa de laa autorida-
des de la localidad, aaoiende á 24, reparti-
dos en doa píaos; cuenta 96 bntacaa, 54 a 
aientoa de"!anteroa de tertulia y 120 en gra 
dería, con 28 palcoa de cuatro aalentoa en 
la cazuala para la gente decente de la claae 
da color, y 180 aaíentoa en gradería; de 
modo que caben holgadamente en este tea 
teatro 1,050 espectadorea. 
Laa columnas que aoatienen loa palcoa y 
laa barandas aon de hierro forjado, de 33 
milímetroa de diámetro, con capitelea de 
hierro fundido, pintadaa de blanco-porco 
lana con filetea doradoa y cenefas carmeli 
tas: las barandas y zócalo verde mar y pun 
zó, asi como el fondo de loa palcoa, Imitan 
do la púrpura de las cámaras reales. E l 
cielo raso ea do yeso, y ostenta loa irla del 
color de nuestro cielo alempre luminoso y 
puro, bajo cuyos reflejoa el alma se eleva 
extaslada en alas déla Inepiracion. 
La embocadura tiene algún parecido con 
la del Teatro Lírico Imperial de Paria: en 
el arco hay doa gónioa sosteniendo nn escu 
do en el que te destaca de relieve el monó 
grama de Marta Abreu de Ejtévez; cien 
mecheros de gas, de sistema convergente, 
alumbran ágrii.rwo esta delieioaa mausion 
La parte decorativa fué encomendada al 
hábil escenógrafo Sr. D Mlgnei Arlas, y ha 
correspondido al crédito de su nombre y 
grandeza de la obra. 
La maquinarla del teatro ea de eietema 
Píccli, j tanto el foso como el contra foso 
eetáa enioeados: en loa entresuelos de dere-
cha é izquierda ae levantan loa gabinetea 
de vestuario; loa rotrotea eecretoa y pozo ae 
ban erigido al fondo del edificio. 
Su costo total asciende á ciewío veinte mil 
pesos, y se ha fundado para aoatener con BU 
renta un Aeilo piadoao de Pobres vergon 
zantes, ya en pié desde 1883, reglamentado 
sábiameute, y dirigido por laa invictas re 
llgíosaa "hermanas de loa pobrea". 
En augusto consorcio lleva eate A'i o el 
nombre de San Pedro y Santa Rosalía, en 
memoria de D. Pedro Abreu, laborioao pa 
tr cio y generoso padre de loa pobres, así 
oumo en virtuosa oapoaa la aeñora doña Ro-
salía Arenoíbia, padrea de laa aoñorae doña 
Rosalía Abreu de Sánchez, Rosa Abreu de 
Grancher y Marta Abren de Eatévez, ¡her-
mosa trinidad que engrandece 6u patria, su 
siglo y au sexo, pues animadaa de un aolo 
deaeo han impulsado obraa altamente pa 
trióticas y hnmanltaria! Hay en oataa clr 
ounstanciaa una qua admirar muy partlcu 
lamente y es: la concordia con que han 
secundado á estas señoras ana esposos, sin 
diferir en lo máa mínimo una voluntad de 
otra, cual si una sola alma animase sus 
cuerpos: bien aplicables son aquellaa pala 
braa eternas do laa eacrituraa A eatoa caba-
lleros: "paz á loa hombrea de buena volun-
tad." 
L a generación actual y la venidera al 
pasar por delante del "Teatro de la Cari-
dad" de Santa Clara, leerá una epopeya ea 
crlta en la lápida de mármol que decora el 
frontiepicio y dice así: 
"Erigido por D* Marta Abreu de Eatévez, 
para socorrer en memoria de ana padres á 
loa pobrea de Santa Clara." 
Cuando visitaba á Creso el aábio atenien-
se Solón, y le mostró todo el faatuoso es-
plendor de su poder, le dijo: 
—"¿No créela que sea yo el hombre máa 
feliz del mundo?" 
Y hubo de decirle el gran legislador: 
—"No, conozco otro que lo ea más; un 
hijo que en vida y en muerte honre eus pa-
drea con ternura filial." 
A Marta Abreu de Eatévez, á quien eólo 
conocamoi por ana obras, y ni aún en Imá 
sigultíüt'í á eu gratitud hácia Pascual, que 
le había franqueado laa puertaa de la cár-
cel, se ocupaba casi tanto de él como de su 
sobrino. Loa confundía en una especie de 
comunidad inquebrantable. 
"¡Si vieras á nuestro pobre Roberto! (le 
decía.) ¡Qué cambiado eatá! Ha adelga 
zado, y tiene la tez más pálida. Cuando 
fuimos á visitarle, se me figuró que loa co 
rredorea que atraveaábamos no concluían 
nunca. Por fin ae paró el llavero ante una 
puerta que tenía un ventanillo, abrió, y nos 
encontramos en presencia de tu hermano. 
Lanzó un grito de alegría al verme, y des 
puea conoció á Paacual. Entóncea ae irguló, 
y loa dos permanecieron un Instante mirán 
doee cara á cara. Roberto ignoraba aún 
que nuestro amigo debía detenerlo. Sor-
prendido, olvidó mi presencia, y le dijo con 
una acritud terrible: 
—"¿Qué viene á hacer aquí el hijo de Car-
vaján? 
'Entóncea, el otro le contestó con esa voz 
que tú conoces, y con una duzura que me 
llegó al alma: 
—"¡A defender el honor y la libertad del 
hijo del marqués de Clalrefont! 
"Se miraron, como ai se quiaieran pene 
trar con la vista haata lo más recóndito del 
alma, y después se abrazaron con efusión. 
Se comprendieron en un segundo. Entón 
cea, Roberto, ein orgullo ya, no se pudo con-
tener, y rompió á llorar. Se lo hemos refe-
rido todo: la enfermedad de mi hermano y 
loa aconteeimientoa que han seguido á éata. 
No se «anaaba de abrazarme y de apretar 
la mano de Pascual. Te envía ana cariño-
sos recuerdos, y te encarga le des á papá un 
abrazo muy apretado de su parte.. . . Ma 
ñaña j KKÍOS los díaa lo verémos ahora..." 
Le; endo eata carta, vertió abundante 
lian co Antonleta. Vela, como en un sueño, 
gen, no vacilamos en llamar dechado de a-
mor filial; y al inaugurarse el día 8 de este 
mea de aetíembro el Teatro de la Caridad loe 
aagradoa manea que guardan laa tumbaa 
en que reposan con el aueño del jneto los 
restos de sus padrea, con piadoaa reveren-
cia habrán levantado ana frentes hácia el 
cielo, donde les habrá ceñido la aureola de 
la gloria el Omnipotente. 
Muchos triunfos y sinceros aplansoa ha 
brá recibido en homenaje eata benemérita 
hija de Cuba; pero ninguno aerá como la 
gloria íntima del aentlmíento caritativo de 
que eatá poseída. 
Dejemos al valor sus trofeos, á la victoria 
sus triunfos, al génio sus coronas y ya que 
no podemos cantar con penetrantes tonos 
en arpa de oro la grandeza de sus obraa, o -
frezcamos á la virtud el tributo respetuoso 
de una admiración entusiasta; erijamos en 
nuestro corazón un aantuarlo á la ínclita 
patricia, y reciba allí el culto que férvido 
rendimoa á todo lo generoao, á todo lo 
grande. 
¡Honor á Santa Clara! 
Domiiíla García de Coronado. 
Aso íiacion de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
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Total $ 3.506 05 
0 B O N I G Á 6 E N E R A L . 
Según ae noa comunica por la Fiscalía 
de Imprenta, ha sido denunciado el Alcan-
ce á L a Lucha de ayer. 
—Del Diario de Cienfuegoa: 
"Hay probabllldadea de que tengamos de 
nuevo lluvlaa abundantea. Noa hallamos 
bajo la iüfiuencia do una borrasca propia 
de la eatacioo, que á juzgar por la'poca im-
presión que hace en loa instrumentoa me-
teorológicos ea de poca Importancia, ó se 
halla léjoa de nosotros." 
—Como puede verse por la comunicación 
que se publica en el lugar correspondiente, 
el Consejo de Dirección de la Compañía de 
Seguroa mútuoa contra incendioa " E l Irla," 
ha indemnizado al Excmo. Sr. D. Mariano 
González la cantidad de $108,401—92 cts 
en oro por los siniestros de la casa calle de 
la Habana número 136 y depósito de mue-
blea que se encontraba en esa casa y en la 
Inmediata, número 138, en la forma conve 
nlda y de acuerdo con lo que diaponen loa 
Estatutos de la Compañía, lo que habla 
muy alto en favor de su celosa Directiva. 
—En breve darán principio laa obras del 
puerto de Paaajea. 
— E l Eco de Manzanillo dedica su núme-
ro del trece del corriente mes A la descrip-
ción de laa fieatas celebradaa en aquella po 
blacion loa díaa 7 y 8 del miamo por laa 
agrupaclonea asturiana y catalana unidas, 
en obsequio de sus patronaa Nneetra Seño-
ra de Covadonga y Nueatra Señora del Mon-
serrate Diobaa fieataa cívicaa y religioaas 
al par quedaron con el mayor lucimiento, 
animando á aquella población. Comenzaron 
el dia 7 por una misa de campaña, dlriglén-
dosa después laa doa asoclacionea en unión 
de otraa peraonaa al lugar de la Romería, 
ea el que unos y otros ee multiplicaban pa-
ra complacer y agasajar á sus visitantes, 
ruinando el más completo órden, Al amane-
cer del día 8 ee reunieron las doa agrupa-
clones en ia Plaza de Recreo, marchando 
en correcta formación conduciendo algunos 
carrea alegóricos á la Iglesia parroquial, en 
la que so celebró la solemne fieata de igle-
sia, ocupando la sagrada cátedra el preebí 
taro D. límael J . Bestard, cura párroco de 
aquella localidad. Deapues de la función 
• le Iglesia coutiüuaroa las fiestas cívicaa en 
ia plaza de armas y en variaa casas de aque-
lla ciudad, terminando con un maguífioo 
baile dado per la Aaociacion Catalana en 
el teatro, que estaba adornado con snmo 
gasto. 
Felicitamos á loa promovedorea de eea 
fiesta por el éxito que han alcanzado. 
—Damoa el máa aentido pósame á nuea-
tro respetable amigo elEcmo. Sr. D. Joaó 
Volez Cavledea, por el reciente falleolmlen 
to de su hermana mayor doña Beatriz, ocu-
rrido á prlnclpioa de Agosto en el pueblo 
de Herrera, provincia de Santander; de cu-
yo aucsso tenemos noticia por L a Alborada 
de PlDHr del Rio. 
— L a juvoutad da Saga» la Grande trata 
de obsequiar con un banquete al jóven doc-
tor, hijo de aquella villa, D. Joaquín Alba-
rrán 
—Ha fallecido en Cervantes el vecino do 
Colon Sr. D. Blaa Suarez Cobo, peraona 
muy ef-timada en el pueblo de au residen-
cia. 
-—Resoluclonoa del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
el vapor correo San Agustín: 
Conredlendo á D? Rosa Aguilera Man 
clu;, viuda del comandanto de infantería 
D Venancio Blanco, la pensión de 1,780 
peaetaa. 
Dejando ein efecto la Real órden por la 
que ae concedía retiro con nao de uniforme 
al comandante do Milicias de Caballería D. 
Miguel Artizain, por no eer aplicable á di-
chas milicias el retiro forzoso por edad. 
Concediendo la placa de la órden de San 
Hermenegildo, al comandante de infantería 
D. José Bofich y Llorona, retiro provisional, 
al comandanto capitán del 2? eacuadron de 
la Comandancia de Guardia Civil de Sanctl-
SpírUua D. Eduardo Rebonlet y Ajenjo, 
cruz Benellla de San Hermenegildo, al co 
á Paaeual y ft Roberto abrazados. Loa doa 
estaban slegrei y llenos da confianza. ¡Qué 
Igualdad en sua afectos, y, sin embargo, 
qué disparidad en ana orígenes! Paacual, 
hijo de un advenedizo: Roberto, deacen-
dlento de una de laa primeras familias del 
país; el uno, moreno, con el pelo corto, la 
frente ancha, la nariz fina, loa ojoa grlaea y 
el bigote afeitado, revelaba au energía y au 
Inteligencia; el otro, blanco, sonrosado, con 
los cabellos rubios, la nariz ancha, los ojos 
azulea y au largo bigote, era la gennína ex-
presión de la audacia y la faerza, Forma 
ban extraño contraste, y de él resultaba 
una duda. Ella miama as preguntaba, 
viéndolos juntoa, quién era el noble, y cuál 
el burgués; loa doa tenían el aire igualmen 
te dlstlngoldo. 
Y, penaatlva, no hallaba conteatacion. L a 
tía Isabel eacrlbía todos loa días, y no se 
cansaba do hablar de Paacual. Vivían jun-
tos en casa del alquilador de carruajea de 
Saint Saver. 
"No me oncuontro sin él (decía la señori-
ta de Saint Meurice); y creo que él también 
me echaría de ménos. Pasamos las veladas 
hablando. Me cuenta sus viajes.... ¡Ah! 
¡Caáu mal le habla juzgado al principio, a 
preciándole por su timidez!.... Porque 
eate chico ea reservado, y dulce como una 
oiajür Habla, querida mía, horas 
enteras, y me tiene encantada ¡Nun 
ca orbí que un hombre so expresara con 
tanta facilidad! Y ahora qne tiene ya oon-
fi.iu.-.'i, me lo cuenta todo.... ¡SI supieras 
cuáato ha eafrldo por nueatra cauaa! 
P.-»ro me ha recomendado expresamente no 
hablarte nunca de ello. Y ya ves que soy 
decreta. Sólo hay un pequeño detalle que 
QÍ necesario conozcas, y que prueba la In-
o auquliidau que cauaa en nueatroa enemi-
goa el apoyo que nos presta Pascual. Al-
mandante de Caballería D. José de Sierra 
Fernández y la placa de dicha órden, al co-
mandante de Infantería, D. José Vllariño 
Eatévez. 
Dejando sin efecto la Real órden que con-
cedía retiro con uniforme, al capitán de Mi-
licias de Caballería D. Lázaro Rodríguez 
Guerra. 
Concediendo mejora de retiro al capitán 
de Infantería D. Domingo Suarez Martin, 
retiro al capitán de ejército, teniente de la 
Guardia Civil, D. Ignacio Lacruz Ríos. 
Dejando sin efecto la Real órden conce-
diendo retiro provisional con uso de unifor-
me, al capitán de Milicias de Caballería D. 
Luis Caballero Relsbert. 
Aprobando propuesta de ascensos de 15 
alumnos de la Academia. 
Concediendo pase á situación de super-
numerario, al teniente don Maximiliano 
Guerrero. 
Aprobando propuesta reglamentarla de 
Administración Militar, en la que figura el 
oficial 2o D. laldoro Anchorlz. 
Disponiendo el regreso del sargento 2? 
Emeterlo García. 
Concediendo continuación en el servicio, 
al sargento 1? Pedro Hernández. 
Destinando á la Comisión liquidadora de 
cuerpos disueltos, al comandante D. Enri-
que Segura. 
Nombrando ayudante de campo del 
Excmo. Sr. Capitán General, al comandan-
te de Milicias D. Manuel Suarez Argudln. 
Destinando á la plantilla de la caja de 
Ultramar, al teniente D. Enrique Pérez y 
al Depósito de bandera de Madrid, al te-
niente D. Vicente Alonao. 
Concediendo prórroga de Ucencia, al sar-
gento 1? D. Daniel Porraa. 
Destinando al regimiento de España al 
capellán D. Ildefonso Caro. 
Resolviendo consulta respecto á la mayor 
ó menor gravedad de las penas de 10 años 
de presidio con retención y cadena tem-
poral. 
Remitiendo Real decreto de Ucencia ab-
soluta, á favor del alférez D. Bruno Portillo. 
Concediendo la cruz de 1" clase del Mé -
rito militar, al teniente D. Juan Lirón y li-
cencia para esta Isla, al comandante don 
Enrique Manera. 
Accediendo á Instansia del oficial 1? de 
Administrador Militar, D. Víctor López de 
Sancho. 
Destinando á este ejército al farmacéuti-
co D. Julián Gil. 
Disponiendo se den al turno de la Penín-
sula, las terceras vacantes de sargento 2? 
de Infantería. 
Destinando á este ejército al teniente de 
la Guardia Civil D. Diego Gutiérrez. 
Disponiendo quede sin efecto el regreso 
del comandante D. Nicolás Pérez y cese en 
la comisión que desempeña, el comandante 
de Infantería de marina D. Luis Cánovas. 
Accediendo á Instancia del teniente don 
Francisco Marchante. 
Concediendo cruz de l1? clase del Mérito 
Militar, al alférez de Voluntarios D Anto-
nio Laya. 
Negando prórroga de Ucencia al alférez 
D. Antonio Torralba. 
Accediendo á Instancia del alférez don 
Benigno Cabrero. 
Concediendo regreso al teniente D. Juan 
Alarcon. 
Aprobando propuesta de ascensos de los 
auxiliares de oficina y almacenes de Arti-
llería. 
Concediendo el empleo de conserge de 
2f al ordenanza celador Benigno Mora y 
el de teniente para estos tercios, al alférez 
da Guardia Civil D. Francisco Feliu López. 
Accediendo á Instancia del alférez don 
Mamerto López. 
Disponiendo quede anulada la gratifica-
ción de sueldos á los ayudantes del bata-
llón de Milicias de Color, 
—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contri buolonee el día 14 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$365,159 33 3,254 22 
Por corriente 847 68 
Idem atrasos 70 25 . . . . . . . . 
Total..-...$366,077 26 3.254 22 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
17 de setiembre, por derechos arancela-
rios 
Enero $ 24 821-33 
En plata o $ 333-25 
En billetea.. $ 1,785 40 
Idem por Impuestos: 
Enero $ 2,778-93 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Completamos con las siguientes noticias 
de los periódicos de Madrid del 29 y 30 de 
agosto, recibidos ayer por el Niágara, laa 
que empezamos á publicar en el número 
anterior del DIAKIO: 
Del 29. 
Leémos en los periódicos de Valencia: 
"Háblase de cantar el Te-Deumipor la 
deaaparlclon del cólera en Valencia. Ver-
daderamente, el estado de la salud pública 
en la capital, y en la mayor parte de los 
pueblos de la provincia, hace esperar que 
dentro de breves dias esté completamente 
limpia. Algunos señalan el dia 8 de setiem-
bre, fiesta de la Natividad de la Virgen 
María, para cantar el Te Deum." 
"Ya puede apreciarse el resultado alta-
mente satisfactorio que ha dado en el pue 
blo do Santa Pola la Inoculación Ferran, 
llevada á cabo por el célebre doctor acom-
pañado por la comisión oficial. 
Conata la población de 4,219 habitantes, 
de los que dos terceras partea se han diae-
minado por laa caaaa de campo huyendo de 
la epidemia, calculándose que quedan en 
el pueblo unas mil almas. De éstas se ino 
calaron poco máa de 600, y en loa siete días 
primeros despnea de la inoculación, es de 
clr, desde el 17 al 23 Incluaives, ocurrieron 
20 invaeionea y 9 defuncionea entre loa Ino 
eulades, y una invasión dentro de los cin 
co primeros días en loa Inoculados, el cual 
falleció al tercer dia de enfermedad." 
—Víctima de au deber ha fallecido en 
Lérida el módico forense D. Mateo Cos-
ta, hermano del alcalde de aquella pobla-
ción. 
-Sevilla, 28 (madrugada).—El Sr. Vi-
llaverde y lacomiaiou han tenido una entu-
siasta acogida en todoa loa puebloa del 
tránsito. Las eatacionea cataban llenas de 
gente: en todaa le cumplimentaron las au-
lorldadea, y en laa máa había bandas de 
múalca, diatlngniéndoae Marchena entre 
todaa laa poblaclonea. 
El diputado á Córtee, Sr. Segovia, felici-
tó al mlnlatro en un breve pero eapreaivo 
y sentido dlacurao, en nombre do Sevill», 
manifestándole qne estaba diapueato á sa-
crificar BUS vidas y haciendas, si fuere pre-
ciar,, po- la integridad de la patria, como 
lo había demostrado en la manifestación 
de ayor, con tanto órden verificada. 
En eate momento tomó el gobernador la 
palabra, y con au fácil y elocuente decir, 
expreaó al ministro laa altaa dotes que reú-
ne Sevilla, y dijo que efectivamente había 
dado ayer cublimea mueatraa de aaber ma-
nifestar aua sentimientoa con urf órden y 
cultura de que no había visto ejemplo. 
E l miniatro felicitó al gobernador por ea 
tar al frente de una provincia de las condi-
ciones que expresaba, y dijo á la comisión 
lo mucho que Sevilla podía confiar en un 
gobernador como el Sr. Alcázar y la garan-
tía que era para la población la aureola de 
gloría adquirida en Murcia, pudiendo con 
eu experiencia contribuir á que nos libre 
gunoe dlao ántes de nuestra marcha á 
Ruñen, á la calda de una tarde, en el valle 
del Gran Margal, Chaasevent trató de ase 
sinarle.... ¡Sí! ¡Eaoa bribonea han trata-
do de quitar de en medio á nueatro aboga 
do! Se ha aalvado del peligro; por lo 
tanto, debe triunfar. E l deatino lo quiere, 
y yo lo he preaentido en mía sueños." 
Y después, algunos días máa tarde, decía 
en otra carta: 
" E l momento aupremo ae aproxima; la 
la vlata de la cauaa tendrá lugar muy pron-
to. Paacual ma llevó ayer por la mañana 
á visitar el Palacio de Justicia: es una ma-
ravilla de arquitectura; me condujo á la Sa-
la de lo criminal, para acoatumbrarme á su 
vista; quedó sorprendida. ¡Qué coaa tan 
majeatuoaa! Impone reapeto, toda cubier-
ta en las paredes de pañoa encarnados. Se 
me figuró ver un tribunal de la Inqulsl 
clon En el fondo de la sala, un gran 
Criato mira al cielo con ojos moribundos. 
Hácia él ee extendía la mano en otro tiem-
po para jurar. Porque ahera no se jura ya 
ante Dios, lo cual facilitará la mentira á 
nueatroa enemlgoa Pero ea Igual; 
tengo confianza, Ayer nos hemos encon-
trado á Fleury, Tondeur y Pourtoia. Los 
doa primeros volvieron la cara con aire je 
suítico; el último nos lanzó una mirada su-
plicante. Imagínate que ese hombre, tan 
gordo hace algunas semanas, ha adelgaza-
do de tal manera, que está desconocido. L a 
piel de la cara le cuelga arrugada y fofa. 
Se ha quedado como una anguila. Pascual 
dice que los remordimientos por el falso 
testimonio que prestó el miserable, lo es-' 
tán matando.'! 
Por fin llegó una última carta: 
"Faltan sólo tres días ( d e c í a ) . . . . . . ¡Qué 
largo me parece el plazo! Saldrás 
por la mañana de Neuville, y llegarás á es-
moa del cólera, á lo que él y el gobierno ea. 
taban dispuestos á contribuir hasta donde 
lea fuera posible llegar.-N. 
—En el tren expreso de Andalucía llegó 
eata mañana á las diez el Sr. ministro de la 
Gobernación. 
E n la estación esperaban los señores mi-
nistros de Gracia y Justicia y de la Guerra, 
senadores, diputados, altos funcionarlos, 
muchos granadinos y gran número de ami-
gos. 
L a llegada del tren fué saludada con vi-
vas entusiastas al Sr. Villaverde, calificán-
dole de "salvador de Granada," 'Tiórce 
ministro" y otros calificativos que refleja-
ban el más vivo entusiasmo. 
Momentos ántes de la llegada vimos re-
partir una hoja que encabezaba: "¡A los 
madrileños!" y suscrita por "Varios grana-
dinos," testimonio de gratitud al ministro 
de la Gobernación por la valerosasa cam-
paña sanitaria que ha hecho en Granada. 
—No hay una palabra de verdad en lo 
dicho por la Independencia Belga oohTQ dis-
gustos entre España é Italia, de resultas de 
la traslación del señor Méndez VIgo á Lia-
boa. 
Por motivos de familia deseaba éste vi-
vamente acercarse á España, y el gobierno 
ha deferido á sua ruegos. Esto lo sabe el 
gobietno de Italia, el cual ha guardado 
siempre las mayores consideraciones á los 
representantes de España; alguno de los 
cuales, el conde de Cuello, fué honrado va-
rias veces con la asistencia de los reyes á 
las fiestas dadas en el palacio de España. 
—De una carta de la Palma (Canarias) 
que publica un periódico de la noche. 
"Debemos, pues, llamar sérlamente la 
atención del gobierno sobre el archipiéla-
go Canario, para que los cuerpos de arti-
llería é ingenieros, que son loa Uaraadoa 
á establecer las obras de defensa y arti-
llado que corresponda á estas islas, estu-
dien la manera de que se aseguren contra 
todo golpe y toda violencia. 
No concluirémos sin Uamar la atención 
del gobierno sobre la necesidad irreme-
diable y urgente de que todas las islas que 
componen este importantísimo grupo per-
tenezcan sin excepción á España y no exis-
ta (como sucede con una de eUas, la Ale-
granza), que es propiedad de un solo due-
ño." 
Nos consta que el gobierno se ocupa con 
preferente atención de nuestros posesio-
nes y que nadie, fueren cuales fueren las 
contingencias del porvenir, le hallará des-
prevenido, 
—Esta mañana ha hecho una visita al 
hospital de coléricos el señor obispo de 
esta diócesia, quien, al recorrer todas las 
enfermerías, acompañado del visitador se-
ñor Escobar, dedicó palabras de consuelo 
y cariño á los pobres epidemiados. 
Ha hecho un donativo de 500 pesetas pa-
ra las necesidades del hospital, y cuya can-
tidad entregó al diputado Sr. Escobar, y á 
propuesta del mismo y de los otros visi-
tadores señores Lengo y Masaa, ha acorda-
do la comisión provincial significar al pre-
lado su reconocimiento, por los constantes 
consuelos y favores que reciben de S. I . los 
pobres enfermos, dándole expresivas gra-
cias por el donativo con que se ha servido 
socorrerles. 
E l obispo de Madrid dirigió sentidas fra-
ses y colmó de elogios á la diputación pro-
vincial, á loa viaitadorea, al jefe del eata-
blecimiento D, Mariano Jiménez Torán, á 
loa médicos del aeilo, y finalmente al cape-
llán y hermanas de la Caridad del mismo, 
excitándoles á que perseveren, como hasta 
aquí, en su caritativa misión. 
También esta mañana ha visitado el se-
ñor obispo de Madrid el hospital municipal 
de los coléricos establecido en VaUeher-
moso, socorriendo por su mano á los en-
fermoa y entregando deapuea 50 duroa pa-
ra loa gaatos del eatablecimiento, mani-
festando al director, Sr. Capdevila, qua 
eran procedentes de un donativo parti-
cular. 
E l prelado ha dirigido á todos los enfer-
mos y á los encargados de su asistencia y 
administración cariñoaaa fraaes y elogios 
cumplidísimos, tanto por el estado en que 
se halla el local, como por la esmerada 
asistencia, debida muy principalmente álaa 
disposiciones adoptadas por el señor Bosch 
y secundadas con notabíe acierto por el se-
ñor Capdevila. 
—Esta tarde ha conferenciado detenida-
mente el ministro de la Gobernación con 
el presidente del Consejo de ministros, á 
quien ha enterado minuciosamente de la 
situación en que ha dejado á Granada. 
—Según E l Estandarte, se trata que el 
Círculo Militar varíe de título con objeto 
de que en adelante sea una sociedad sin 
carácter determinado. 
Nada hemos oído que confirme la noti-
cia. 
—Todos los periódicos felicitan al señor 
ministro de la Gobernación, por au noble 
conducta en Granada. Todos son ministe-
riales de la abnegación y valor. 
— E l doctor Ferran se halla en la villa de 
Cambrilla (Tarragona), llamado por los 
vecinoa al objeto de practicar en ellos las 
Inoculaclonea anticoléricaa. 
Boísiw.—Sin operaciones ni cambios. 
Del 30. 
Hoy hemos recibido de nuestro corres-
ponsal en L a Granja la siguiente carta: 
San Ildefonso, 28.—Á las dos y media de 
la tarde ha sido recibido por el rey, el señor 
Teixera de Macedo, que ha puesto en ma-
nos de S. M, la carta en que el emperador 
del Brasil le acredita como miniatro real-
dente en España. E l Sr. de Macedo, ha 
sido acompañado por el Sr. Zarco del Valle, 
primer Introductor de embaj adorea, quien 
faé á buscarle en un coche de la real casa. 
El nuevo miniatro del Braail ha pronunciado 
en el momento de la presentación de BUS 
credenciaiea, un diacurao en el que ha re-
cordado su estancia en España hace poco 
tiempo, como encargado de Negocios, con-
testándolo S. M. con frases delicadísimas. 
Terminada la audiencia, el Sr. Macedo paeó 
á ofrecer aua reapetoa á la familia real. 
Á laa cuatro ha sido también recibido por 
S. M , Mr. Foster, miniatro plenipotenciario 
do los Estados-Unidos, el cual ha hecho en-
trega de las cartas del presidente de aquella 
república, en laa que anuncia cesar aquél 
en el cargo que ha desempeñado en nuestro 
país. 
S. M. ha firmado hoy varios decretos de 
indulto y otros relativos á asuntos de los 
ministerios de Guerra y Ultramar. 
—Parece que eatá en el ánimo del go-
bierno conceder rebaja de condena á los 
confiondoa que han preatado humanitarios 
aorvlcios en laa calmnitoaas circunstancias 
que atraveaamoa 
—A marinos muy caracterizados hemos 
oído manifestar eu extrañaza al ver que E l 
Imparcial, periódico que alempre ha mos-
trado gran indiferencia hácia la reorganiza-
ción de nuestra marina, empiece ahora á 
exponer malea y defectoa que quiso corregir 
td actual gobierno; y es más extraño que 
culpe al Sr. Antequera de no haber inverti-
do en material presupuestado, cuando este 
miamo periódico cenauró duramente al en-
tóncea miniatro de Marina por haber con-
tratado el acorazado que ae conatruye en 
Maraella y los cuatro torpederos próximos 
á terminarse, loa cuales se pagarán en parte 
con los sobrante de los presupuestos que E l 
Imparcial crée se devolvieron al Teaoro. 
—Ha fallecido en la Coruña el señor 
D. Joaquín López Vázquez, ingeniero pri-
mero de caminos y jefe de las obras provin-
ciales. 
—A última hora de esta tarde hemos re-
cibido el siguiente telegrama: 
Granada, 29 (3'45 t.)—Extinguida aquí 
la epidemia. Ofrecemos hoy nuestros servl-
ta ciudad á laa diez y veinte; es decir, á 
tiempo. Iremos á esperarte á la estación. 
E l abogado de París está aquí. Paacual lo 
ha viato eata mañana. E l grande hombre 
se ha ido á cazar á Malamay con uno de sus 
amigos. Nueatro querido defensor dice que 
es un enredador, que se va derecho al bul-
to, y ataca de un modo formidable. Está 
muy escamado, no obstante, y dicen que es 
tan malo porque aún no ha podido conse-
guir ser nombrado senador. ¡Qae le nom-
bren, y que nos deje en paz!...-... A me-
dida que se aproxima el momento terrible, 
Roberto está más tranquilo. Tiene con-
fianza en la Justicia y en su defenaor. Ha 
recobrado au aapecto de otros tlempoa, pe-
ro aún está abatido. Ya verás ¡Dloa 
mío! ¿Qaé daría yo porque todo se hubiera 
ya resuelto? " 
En la mañana de su viaja, Antonleta que 
habla ocultado hasta el último momento á 
su padre la fecha de la vista, tuvo qus con-
fesarle la verdad. E l anciano estaba aún 
en el lecho. L a sonrisa, que no le abando-
naba nunca, desapareció, y el pensamiento 
volvió á iluminar su mirada. L a besó, le 
estrechó la mano, y con voz sonora le dijo: 
—Hija mía, atravesamos una prueba muy 
ruda. Vete á asistir á tu hermano, ocupa mi 
lugar, confirma con tu presencia la seguri-
dad que abrigamos de que un Clalrefont no 
ha podido faltar al honor. Lleva mi bendi-
ción á mi hijo, y, suceda lo que quiera, düe 
que nunca abrigaré la menor duda de su 
inocencia. 
E l anciano colocó dulcemente la mano 
sobre la cabeza de la jóven, y concluyó: 
—¡Anda, hija mía, y ten valor!.... 
(Be continuará.) 
oloa al director general de Beneficencia para 
donde los considere máa neceearios.—Mar 
tínee.—Puente. 
—Los Sres. Coello y Costa, en represen-
tación de la Sociedad de Africanistas y Co-
lonistas, han estado esta tarde en el minis-
terio de Ultramar á tratar con loa poderes 
oficiales de algo relacionado con la adquisi-
ción de una factoría de 10,000 kilómetros 
caadrados de territorio africano, con máa de 
50,000 habitantes. La comisión ha salido 
complacida de esta provechosa conferen-
cia. 
— L a Gaceta de hoy publica un Seal 
decreto del Ministerio de Ultramar apro-
bando la instrucción para la cobranza por 
la vía de apremio de los débitos á favor de 
los Ayuntamientoa. 
— L a Diputación provincial de Granada 
ha acordado declarar hijo adoptivo al actual 
ministro de la Gobernación, D, Eaimundo 
F . Villaverde. y colocar su retrato en el sa-
lón de sesiones. 
—A causa del temporal, las líneas tele-
gráflcaa de Francia, Andalucía y Galicia, 
estaban interrumpidas esta madrugada. 
—Procedente de Canarias llegó ayer á 
Madrid el general Chinchilla. Se créa que, 
deapuea de conferenciar con el gobierno, 
regresará á Carmena á recoger su familia, 
y seguir de nuevo su viaje á Canarias. 
—Al telegrama de felicitación del señor 
Romero Robledo al mluiatro de la Goberna-
ción por au última campaña en Granada, 
ha contestado el Sr. Villaverde con otro, en 
el que dedica cariñosas frases y termina 
diciendo que procura imitar su ejemplo en 
todos sus actos. 
—Ha fallecido ee Valladolid, víctima de 
la enfermedad reinante, el teniente de al-
calde Sr. Merino Robledo. 
( J O R R E O E X T R A N J E R O . 
Berlín, 10 de setiembre.—La Gaceta Ofi-
cial dice que el 19 del último mes el gobier-
no alemán recibió una nota del de España, 
protestando de la ocupación de las Caroli-
nas por Alemania, y que la contestación de 
M. Blamark fué remitida al Sr. Elduayen, 
ministro de negocios extranjeros de Espa-
ña, el día 4 de setiembre. En esta contesta-
ción el príncipe de Bismark hace notar que 
comerciantes alemanes que habían residido 
largos años en las Carolinas, creyendo que 
estas islas estaban sin dueño 6 abandona-
das, habían solicitado el protectorado de 
Alemania. Este protectorado no se hubiera 
pedido ni se habría acordado creido que 
España reivindicaría la soberanía del Archi-
piélago. Los informes oficiales, que se ha-
bían tomado demostraban que loa únicos 
Interósea representadoa en dichas Islas, 
eran ingleses y alemanes, y que estos 
últimos eran los más considerables. Co-
mo España ninguna objeción había pues-
to á la nota del mes de marzo de 1875, 
en la que Alemania combatía las pre-
tensiones de España sobre las Carolinas, la 
Alemania estaba en su derecho de apode 
rarse de ellas como de tierras sin dueño. L a 
anexión se hizo de buena fe y la Alemania, 
animada do buen espíritu de conciliación, 
quiere examinar las pretensiones que ahora 
presenta España, ó someter el asunto á un 
arbitraje. E l canciller, al terminar su con-
testación dijo que el asunto era de tan poca 
Importancia que no podía comprometer las 
buenas relaciones entre España y Alema-
nia. 
Se anuncia de una manera oficiosa que 
España todavía no ha contestado á la pro 
posición de Alemania de someter al ar 
bitraje de una nación extranjera la cuestión 
de las Carolinas. Tampoco ha conteatado 
el gobierno español á la nota en que Ale 
manía pide una satisfacción por los insultos 
que se infirieron el domingo pasado á la 
legación de Alemania en Madrid. 
Nueva-YorJc, 10 de setiembre.—Loa últi-
mos telegramas recibidos de Madrid dicen 
que se espera que hoy en Consejo de minis-
tros se discutiría y redactaría la contesta-
ción de España á Alemania sobre la cues-
tión de las Carolinas. 
E l rey ha presidido el Consejo. L a con 
testación estudiada y redactada en términos 
amigables, explica el derecho de España á 
las Carolinas, y pide á Alemania que lo re-
conozca. 
E l gobierno acaba do deapachar para 
Berlín un enviado especial, portador de una 
nota sobre la cuestión que preocupa á 
los dos gobiernos. Esta nota, aprobada hoy 
en Consejo de ministros, exige á Alema-
nia que renuncie á toda intención de esta-
blecer su soberanía en las Carolinas y Pa -
laoa. Si Alemania se niega á dar á Eapaña 
la seguridad de no ocupar dichas islas, Es-
paña se negará á dar la satisfacción por la 
iDjnr ia hecha recientemente á la legación 
alemana. 
E l FeZâ co ha sufrido averías en au má 
quina y en su lugar se despachará otro bu-
que de guerra para Manila y para Yap, 
L a agitación causada por el asunto de las 
Carolinas se va calmando en San Sebastian 
y en todo el país. 
Un telegrama de Málaga anuncia que 
ayer tarde hubo en aquella ciudad una ma-
nifestación anti-alemana, en la que toma-
ron parte 12,000 personas. Se pronunciaron 
enérgicos discursos contra el proceder de 
Alemania en el Pacífico. Las gentes esta 
ban indignadas pero no hubo deaórden. 
Lóndres, 11 de setiembre.—Un despacho 
de Madrid á la agencia Reuter, dice que la 
insurrección militar de que ae ha hablado 
hoy se redujo en suma á una riña provoca-
da por algunos soldadoa que habían bebido 
algo más de la cuenta. 
Oorrespondencia del "Diario déla Marina" 
Nuevo- York, 12 de setiembre. 
Que esta prensa es procaz, todo el mun-
do lo sabe. Que en cneatlonea de política 
europea se le enreda la madeja, también es 
coaa sabida. Que tratándose de España 
suelo pouer vinagre en la tinta, es achaque 
crónico qae á nadie sorprende. 
Teniondo en cuenta estas premisaa, ima-
ginen los lectores los gatuperios y ensala-
das con que nos habrá regalado esta prensa 
con motivo de la cueation do laa Carolinaa. 
Pero poco á poco hin ido loa articulistaa 
bajando el diapasón, á medida que se ha 
Ido notáudoae el entusiasmo y el empuje de 
la nación española. 
E a loa círculos mercantiles la caestlon ee 
ha mirado bajo el punto de vlata económico, 
y loa yankes la han aplicado el lente del frío 
cálculo y la especulación 
—Lo que conviene es que dure un poco 
el embrollo (decía el otro día un fabricante 
de papel de estraza); á ver el asi vienen al 
Norte los pedidos qno suelen ir á Alema-
nia. 
Algo de oso debe haber suoBdído, pues 
en lo que va de mea ee han embarcado en 
buquea de vela para la Habana máa de cien 
mil resmas de papel de eatraza. 
Da Igual manera piensan loa fabricantes 
de maquinaria y todoa aquellos cuyoa arte-
factos no encuentran mercado en Cuba por 
la fuerte competencia que les hacen loe ar-
tículos de fabricación alemana. 
Una de laa trabas que tiene el comercio 
entre eate puerto y la Habana es el recargo 
que sufren loa fietes en los vaporrea por con-
cepto de lanchage. Esta ea una de laa cau-
eaa que han motivado el reobnte movimien 
to de boquea de vela entre ámboa puertos, 
por la facilidad que tienen les barcos de 
atracar al muelle y deacargar allí aua mer-
cancías. 
Hoy que cuenta la Habana con unoa mag-
níflooa Almacanea de Dapóalto á cuyoa 
muelles puedan atracar los vaporea y bu-
ques de alto bardo, no ao concibe que las 
líneas de vaporea neoyorqulnoa continúen 
poniendo dificultades al comercio con el 
antiguo, pesado, lento y costoso sistema do 
lanchage. Ya que loa vapores Ciudad de 
Santander y Valencia han abierto la mar-
cha yendo á descargar sus mercancías en 
los muelles de dichos Almacenos, es de es-
perar que sigan su ejemplo los vapores 
norte-americanos. Una acción concertada 
por parte de los importadores de esa logra-
ría sin duda la pronta adopción de tan im-
portante medida. 
Uno de loa asuntos quo ocupará en pri-
mer término la atención del próximo Con-
greso de Washington será la reforma aran-
celaria qae intenta proponer Mr. Hewltt en 
sentido de extender la franquicia de libre 
importación á las materias primas, y muy 
especialmente al hierro, á la lana, al cáña 
mo y á otras fibras y plantas textiles. 
Mr. Hevitt es uno de los principales fa-
bricantes de hierro del país, y su inllaencla 
política dentro del partido democrático es 
inmensa. Seguramente hallará muy fuerte 
oposición por parte de los productores de 
esas materias primas y sobre todo por par-
te de los mineros; pero esa oposición que-
dará contrarrestada con el apoyo de los 
fabricantes de maquinarla de Pensilvania y 
de loa fabricantes de tejidos de Nueva In-
glaterra, cuyas industrias y vastos intereses 
se beneficiarían en gran manera con la li-
bre introducción do las materias primas. 
L a riqueza mineral que en los últimos 
años ss ha descubierto en la reglón oriental 
de esa Antilla y la adaptabilidad de su sue-
lo para el cultivo provechoso de las plantas 
texdlea, harán sin duda que algunos hom-
bres emprendedores y avisados sigan con 
intaróa el curso de la reforma que va á pro-
peaer Mr. Hewltt, el cual, según se dice, 
oueata con el apoyo del Presidente y de en 
Rapsradoa loa desperfectos que sufrieron 
los y atea Genesta y Puritan, lanzáronse 
éstos ayer mar afuera desde Sandy Hook 
para recorrer las veinte millas del derrote-
ro fijado para la regata. Pero el tiempo 
les fué contrario: la brisa soplaba á ratos 
con poca fuerza, y & ratos también queda-
ban laa velas sin viento Como una de las 
condiciones del certámen era qne éste de 
bía verificarse dentro de siete horas, y no 
pudieron llenar los yates esa condición, de-
claróse por tercera vez sin efecto la regata 
y están con tal motivo mny contrariados 
loa aficionados al sport que tenían atrave-
sadas apuestas sobre el resultado. 
Están mny divididas las simpatías y afi-
ciones. Los ingleses y los "anglófitos" 
apuestan por el Genesta: los americanos 
netos llevan en patriotismo hasta ver en el 
Puritan el representante de la patria. En 
tre los marinos, unos favorecen al buque 
inglés y otros al yankee, por cuestión de 
forma: quienes dicen que el primero es su-
perior al segundo en mar picado y con fuer-
te brisa, quienes aseguran que el sloop de 
jará atrás al cutter si el tiempo es bonan 
cible. 
L a Sociedad Hidrográfica acaba de pu-
blicar el resultado de algunas investigado 
nes hechas acerca de la eficacia del aceite 
para impedir el rompimiento de las olas 
contra los buquea en las tormentas. Varios 
capitanes mercantes han enviado informes 
sumamente favorables, de los cuales apare 
ce que el derrame de aceite en pequeñas 
cantidades por la popa de un buque al 
atravesar una mar ahuracanada, ha sido 
en todas ocasiones remedio eficaz para im-
pedir quo el oleaje rompiese contra el cas-
co, y en vista de esos informes se propone 
la Sociedad Hidrográfica excitar á los ca-
pitanes mercantes el uso del aceite en casos 
de peligro y á los inventores la confección 
de algún aparato con ese objeto. 
Un ciclón quo se ha desarrollado última-
mente en la región de los lagos, ha causado 
destrozos considerables en Ohio y otros 
puntos del Oeste. 
K. LENDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid 28 de agosto de 1885. 
L a proximidad del otoño ha traído esca-
sas novedades y es que los tejidos del estío 
eran fuertes y espesos: siguen los cañama-
zos de lana, los encajes de Sudan y la mul-
titud de tejidos de lana y seda que ee han 
llevado hasta ahora: siguen loa lazos gran-
des en el talle y estos con máa empeño que 
nunca: sobre las faldas caldas, sean lisas ó 
tableadas, constituyen una necesidad por-
que sino aparecen éstas demasiado senci 
lias: si la chaqueta es lisa, el lazo cuyas 
caldas bajan hasta el borde del vestido, se 
cose encima si la chaqueta esta adornada al 
borde, se pone el lazo debajo y ee ven las 
lazadas y las caldas. 
En los conciertos de beneficencia es don-
de se ven todos los primores de la moda: 
en el último las muchachas conocidas por 
su elegancia y buen gusto, llevaban vesti-
dos de seda de color vivo, y sobre estos 
faldao lisas de encaje crudo crema ó blanco: 
clnturon de raso muy ancho y del color del 
transparente del veatido: las aeñoritaa muy 
jóvenes llevan el lazo á un coatado: laa que 
no lo son tanto y Jas señoras, el lazo de-
trás: en este último caso laa caidaa son más 
largas que en el anterior. 
Siguen los trajea de dos y hasta de tres 
telaa, lo que ea muy bonito cuando se saben 
combinar con gusto: loa corplñoa que ó son 
muy cortoa ó bastante largos se bordan en 
esto último caso con sodas de colores. 
En este estilo ea precioso un vestido de 
teatro compuesto de falda de surah color 
malva: el delantero le componen unas ta-
blas de encaje blanco, puestas sobre el ra-
so: quillas huecas del mismo encaje en les 
costados: corpiño de raso color girasol os-
curo, bordado en las solapas, en los hom-
bros y en el talle con grandes dibujos en 
flores al pasado: sobre un cuerpo sencillo de 
raso escotado en forma de chai, otro igual 
de encaje blanco, compuesto de dos bandas 
que se cruzan y el todo sujeto con una ban-
da de raso que rodea el talle y cuyas pun-
tas dentadas en el borde caen al costado 
izquierdo. 
Sombrero do copa alta, de paja clara, 
cuya ala está levantada en el lado derecho 
con un copete de plumas moradas y malva. 
L a casaca larga se halla galoneada de 
oro en todos loa bordes y costuras. 
Para trajes de mañana las rayas menu-
das sobre fondo gris son mny bonitas y es-
tán muy en favor: el chaleco se hace de 
lana lisa de un tono más oscuro y el corpi-
ño se abre á los lados adornado de solapas 
y algo más corto que el chaleco: á cada la-
do le adornan grandes botones redondos y 
Loa caalloj ea los caei'poade loa veatides 
alcanzan ya una altura desmesurada: se lea 
quita del escote, y se aaple con la anchura 
del cuello, para que éate sea mny grande: 
al borde so pono na enosjíto estrecho ó 
una tira de lienzo ó da parcal, qae simula 
un cuello llao, lo qaa es mucho máa cómo 
do quo laa golaa ea loa trajea de diario. 
• 
« * 
L'4 falda calda y suelta ha tenido muy 
corta vida: empiezan á ialclarsí de nuevo 
loa cogidos, paro coa macha timidez: gene 
raímente ee levanta un pliegue en cada 
lado, quedando la falda analta por detrás y 
por delante: lo más elegante ea llevar una 
falda ceñida y adornada todo al derredor, 
y deopuea dos oaños plegados detrás bien 
aea á frunce, ó birm á tabka, sejataa por 
dinero, lo cual es de muy bonito efecto. 
Laa lanillas del verano, so llevarán du 
ranta todo el otioño, y haeta oerca de! pró 
xlrao invierno: laa rayitaa menudas y loa 
caadroa pequeños ton tan del agrado de 
laa eeñoran, que jamás pata la moda por 
oompktf: mse ó ménos, oa un género qno 
ee lletra Blemprí'. 
Uno de loa ficoeeorioa máa importantes 
hoy ''e1 traje, eon los clnturones que llevan 
pegadas anas aldetaa postizas: ademáade 
éstas ao llevan redondos, como ya he dicho, 
coa hebilla ó con lazo: p^ro loa que llevan 
aldetaa phgadits están mejor para laa ae-
ñoraa delgadas qua pira, laa gruesas, y áan 
para éstas lo mejor es el oorpmo prolonga-
do, y ain aidetaa de ninguna olaso. 
T.,da8 l&a casacas y obaqaé^, estarán de 
m n ú A ea ol próximo Invierno: algunaa de 
eataa pre/jdaa toarSráa la forma de un pa-
lotot abierto eobM nn chaleco ajustado: las 
Beñoraa qne teogan de reserva paletóa an-
tiguos, podrán aprovecharlos muy bien, 
ajuatándoks por delante y abriéndolos so-
bre un ch .leoo do raao, terciopelo 6 felpa, 
qae tarabieo se llevar* mucho 
Vuelve poco á poco !?i tánica plegada ó 
ligeramente recogida: la horrible moda de 
1M faldas suolt-Bs á la aldeana, ha pasadí» 
mny pronto; y dentro do un mes, no habrá 
vestiglo de ella: se dice que se llevarán tú 
nioaa enrltaa, en vez de loa panlera quo se 
han llevado h»sta ahoiaj y que aúa se £.1 
gaea llevanrlo por algunas aficionadaa al 
géaaro Lula X7. 
En vez de cuerpos J justados, ao hacen 
mnchoa parditú^ Üojos gaarnecldos ele 
gautemeate de enosjua y piisamauedas: en 
loa vestidos negros ae cedu rica ésta ea la 
forma obligada: fie dice que ee llevarán 
hasta para ealon, eapccialmente para las 
señoras casadas 
El eacaje gaipure negro vaelve á eatar 
muy da moda: la3señora3 qua loahaa guar-
dado alegrarán mucho ahora, porque 
pueden utlllzarloa como adorno do gran la 
jo: se colooaTáa oa vo'antoa al derredor de 
la fslda ó para ol borde de laa confecciones 
acompañados de pasamanarías. 
También seguirán guarneciéndose los vea 
tidoo del otoño con enesjea Chantilly, pues 
la moda de esto iludo adorno no ha pasado 
todavía, ni pasará en mucho tiempo; pero 
todas las señoras que hayan de comprar 
encajes, deben esperar á que la moda se 
afirme y se decida por el guipare, como es 
de esperar que suceda. 
So preparan trajes muy lindos de cache-
mir muy fino, compuestos de falda plegada 
á grandes tablas, y de una casaca floja, pe-
ro entallada, abierta sobre chaleco de pi-
qué blanco: la tel * del traje es gris claro ó 
ceniza, y además de emplearse para eatos 
vestidos el cachemir se empleará también 
el moer tejido do lana flojo y muy elegante. 
L a chaqueta se puede hacer también sin 
chaleco, y sólo abrochada al lado izquierdo, 
con una fila de seis botones grandes: la 
manga de esto modelo, que es bastante 
ajustada, se adorna con otros dos botones: 
todos los bordes van guarnecidos de una 
ancha trencilla do lana, 
« 
* » 
Vengamos á los sombreros, cuya variedad 
do formas es mayor cada dia: aunque toda-
vía hemos de tener algunos diás de calor, 
se hacen ya capotas de terciopelo fruncido 
mezclado con hojas de azabache y guarno 
cidas do oro sobre tallos flexibles. 
Otra clase de capotas hay mayores: son 
de raso con la copa plegada: guarnecen el 
ala dos fllaa do gruesas cuentas de cristal 
abrillantado: la guarnición es de tul borda-
do y de espigas mezcladas con yerbas de los 
campos. 
Es muy bonito para señorita un sombrero 
de paja nutriacon los bordes del ala de ter-
ciopelo bullonado del mismo color: la guar-
nición toda de flores y pajaritos de diferen-
tes colores. 
Siguen llevándose también los sombreros 
de copa muy alta y puntiaguda, guarneci-
dos con ramos de flores silvestres y con en-
cajes crudos: en este género, los de paja 
dorada ó azul oscuro son los más bonitos: 
las plumas están completamente fuera de 
uso, aunque ea de esperar que vuelvan á 
llenarse eate invierno. 
MAEf A DEL PlLAE SlNUÉS. 
PBIMEHA COMUNIÓN.—La Junta de Seño 
ras de las Escuelas Dominicales celebra el 
domingo 20, á las siete y media de la mañana, 
una solemne fiesta á la Virgen Santísima, 
bajo la advocación de los Dolores, reunien-
do laa Escuelas del Sagrado Corazón de 
Jeaua, Nuestra Señora de Loreto y San Jo-
sé, en la iglesia de San Felipe de Neri, para 
celebrar la primera comunión de dichas a 
lumnas. Las piadosas Señoras de la Aso 
elación ruegan á los padres y amos de ca-
sa envíen sus hijas y criadas al triduo de 
preparación mañana, sábado, de una á tres, 
y á la función del domingo. 
LAROMBKÍA ASTUEIANA .-Agradecemos 
mucho á la Sociedad Asturiana de Benefi 
cencía la atenta invitación con que nos ha 
favorecido, para concurrir á la gran rome 
ría que comenzará mañana, sábado, por la 
tarde, y cuyo extenso y variado programa 
insertamos en otro lugar. 
Reina extraordinaria animación para esa 
fiesta popular, no sólo entre los que tienen 
por patrona á la exelsa Virgen de Covadon 
ga, sino también entre los hijos de las de-
más provincias hermanas, insulares y pe 
ninsulares, que se cobijan bajo el poético 
cielo de Cuba, á la sombra del glorioso pa 
bellon nacional. 
Irán á la fiesta, unidos 
Al intrépido asturiano 
E l andaluz, el cubano, 
E l navarro, el montañés, 
E l catalán, el manilo. 
E l castellano, el manchego, 
E l valenciano, el gallego 
T el bizarro aragonés. 
Concurrirán el canario, 
E l murciano, el extremeño. 
E l vasco, el porto-riqueño. 
Cuanto hispano alumbro el sol. 
Pues si un carolino exlate 
Aquí, seguirá el camino, 
Qae también el carolino 
Es y ha de ser español. 
E L DOCTOR HEKGUETA.—Según dijimos 
días pasados, el sábado 19 delcorrienté,ál8B 
seis de la mañana, desembarcará el Sr. Dr. 
D. Cárlos Hergueta, que acaba de llegar de 
la Península. Sus discípulos de la Univer-
sidad y del Colegio de San Francisco de 
Paula se disponen á recibirlo dignamente, y 
so avisa por esto medio para conocimiento 
de las personas que deseen saludarlo. 
PEKCIOSAL LÁMINA —LO es bajo todoa 
aspectos una que pondrán hoy á la venta, 
en su establecimiento tipográfllco de la ca-
lle de la Maralla n? 40, los Srea. Soler Al-
varez y Compañía. Representa una alego-
ría patriótica, relativa al asunto de las Ca-
ro linas. 
TEATRO DE IRIJO A—Mañana, sábado, 
se representarán en dicho teatro laa obras 
tituladaa E l Proceso del Can- Can y Comiei 
tronati, en funciones do tanda, á las horas 
de coatumbre. 
VACUNA.—Se administrará mañana, sá-
bado, en laa alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la 
de San Juan de Dioa, de 1 á 2, por el Ldo. 
M. Sánchez. En la de San Lázaro, de 1 
á 2, por el Ldo. Hoyos. En la de Pueblo 
Nuevo, de 2 á 3, por el Ldo. Mejíss. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Bafos de 
Salas. Funciones de mañana, sábado. 
A laa ocho.—Estreno de Amor y hambre. 
A las nueve.—Ui bicho colgado. (Esto 
huelo á charada china). 
A laa diez.— Un baile por dentro. 
DE CASA BLANCA.—En la "Sociedad 
Benéfica y Recreativa de Casa Blanca," 
tendrá efecto mañana, sábado, una fancion 
para la cual hemoa tonino el honor de ser 
invitados. Agradecemos la fineza. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mito lo siguiente: 
"Esta Sociedad ealebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 19 del corriente á las 
siete de la noche, en el local de costumbre 
calle de Cuba, Academia do Ciencias, Ex • 
convento de San Agustín. 
Orden del día.—1? L a cocaína en sus 
múltiples aplicaciones ea la terapéutica 
dental por el Dr. D. Federico Poey. 
2? Otro oaeo más desgraciado por el 
abuso da los barberos que practican ope-
raciones dentaríaí?, por el Dr. Rojas. 
Habana, setiembre 17 de 1885.—El Se-
cretario, Ignacio Bajas." 
DE MARIANAO.—La piadoea Junta de 
Señoras de Marianao, que tan buenas obras 
está practicando, ha obtenido por medio de 
eu Presidenta la celosa Sra. D* Clotilde 
Cay tan de Fernandos de Castro, de laoom 
psñía teatral qne actúa en dicha villa una 
fancion, selecta en au género, á beneficio 
de laa obras pendientes en la bonita Igle-
sia comenzada con el legado que dejó el 
Sr. D. Salvador Samá, y cuyo altar mayor 
eatá dedicado en memoria suya, al Divino 
Salvador. Nos alegrarémos de quo sea 
grande la concurrencia como lo merece la 
fancion preparida Mañana publicarémoa 
ol programa. 
UNA TUBLICACION EXCELBISTE.-Lo ea 
á todas lacea La Lustració Catalana, cu-
yos DÚmeroa 128 y 129 acabamoa de recibir. 
Traen muy notables trabajof! artísticos de 
Llovera, Ca^anova, Pahirs'a y otros, un re-
trato del dietlaguído escritor montañés D. 
José M. Pereda, variss vistas de Lérida y 
o raa de la costa da Africa; y en cuanto á 
la parte literaria, que toda oa eacogida, 
puedo citarse particularmente un artículo 
sobro viajes, del Pbro. Verdaguer. L a a 
c-mota de L a Ilmiradó Catalana continúa 
abierta en Enciclopedia, librería. O' 
Rallly 9G, á cargo de D. Miguel Alorda. 
¡Més cátala que Deu! 
LA CÁRMBIT.—Aunque la fábrica de ci-
garros de tal título, establecida en la calle 
de Gervasio número 88, da muchas cajeti-
llaa por un peso, sua productos son de la 
mejor calidad, y en fus talierea ae observa 
el máa exquisito aseo, empleándose mate-
riales superiores ea la confección de aque-
llos. L% Cármen es dlgaa de ser recomen 
dada á los fam florea. 
NOTABLE PUJÍIICACION.—El número 24? 
de L a Ilustracivn Nacional recibido ñor el 
Último correo y que corresponde al 30 del 
mea próximo pasado, se noa remite por au 
agente a^ní; y cuanto digamoa en su elogio 
será poco, porque su mérito excede á toda 
ponderación. Buena prueba do ello es la 
gran aceptación que tiene en eafca Isla. Di-
cho número trata casi exclusivamente de la 
caestlon palpitante, ó tea de la usurpación 
de IAS 0 *r.nl!Q!!8 por Alemania, con la oo-
QOoida cemp^teacla quo distingue a su re-
daceior, partioal^rmente en asuntos de esta 
índole 
L-.iB Ki-abidoa en nada det marecen de los 
autesi ires, dietinguióndoae tres de actuali-
dad que representen un bosque en la Isla 
de Yap (Garíiur.as), cas* sórea construida 
por los Uiriígrna», «n diíhaa Isla», y el acto 
do botar al agua una dt> fcne piraguas los 
natnralea. 
Ls enserld.n á L a Ilustración Nacional 
contiiiú* abierta eu la ngeacia, San Pedro 
número 2, on h* librería de D. Clemente 
S vla, O'Ralily 30, y en la Galería Literaria, 
Obispo 32, en cayos puntos también hay 
uúmeroa de vonta 
LA GENTE E sr MIS A.—Un amateur encar-
gó á un paisajista un cuadro qne represen-
taae una iglesia. 
Ei paisajlatr* hlzolo así; êro fiin añadirle 
figura alguna, no aabiendo pintarlas. 
Vió el cuas-o el amateur, y aunque le 
gustó mucho, deseó saber porqué no habla 
gente, como ea costumbre, al rededor del 
templo. 
E l pintor le conteató: 
—No hay gente en la calle, porque está 
oyendo mlaa. 
—Pues cuando salga—dijo el amateur-
compraré á usted el cuadro. 
UN CUBANO-BBLCA.—En una carta de 
Asmodeo, publicada en un diario madrileño 
de última fecha, leómos lo siguiente: 
"Todo el que llega á Bruselas corre en-
seguida á Ambares. 
¿Por qué? 
Nadie ignora quo la Expcsloion es muy 
mediana; que no ofrece cosa notable;—en 
pocas palabras, que es une affaire man-
quée. 
¡BahI—¿Qué importa? Es menester verla; 
hacer una excursión á este hermoso pueblo, 
de carácter tan pintoresco y tan original-
alojarse un par de diaa en el Hotel de Saint 
Antoine ó en el Grand Hotel; visitar el 
muelle nuevo; el célebre Museo Tipográfico 
de Plantin; la catedral y sus admirables 
cuadros de la escuela flamenca; el Jardín 
Znológico, uno de los mejores de Europa, y 
otra porción de curiosidades. 
No he venido aquí sino por la primera de 
semejantes cansas, pues conozco"á Amberes 
"como mi bolsillo," y he descrito infinitas 
veces todo lo reatante. 
Pero, ¿quién está en Bruselas, á una ho-
ra da Ambares, y no se anima á dar este 
delicioso paseito? 
Y para que fuese más grato, he traído 
excelente compañía. 
Permítanme los lectores presentarles un 
compatriota que posée grandes títulos á su 
apreoio. 
Se llama D. Manuel Hernández, ha nací 
do en Cuba y vino niño á Bélgica; no habla 
ana palabra de castellano, y escribe á 
perfección el francés; no ha pisado nunca el 
suelo de su patria y la profesa profundo 
amor; no puede juzgarla sino por los libros 
y los periódicos, y, sin embargo, España no 
tiene en el extranjero defensor más entn 
siasta ni más ardiente de cuanto le interesa, 
Dedicado Hernández al estadio de las 
cuestiones de Hacienda, las trata con suma 
lucidez en el Moniteur des Interest Mate 
riels, del que es redactor há bastantes años 
á pesar de su juventud. 
En él ha Eoatenido largas campañas en 
pro de nuestra industria, de nuestro co 
mercio, de nuestros intereses todos. 
Tal es el hombre, tal es el periodista que 
sin más que su talento ha conseguido una 
posición honrosa y distinguida en la prensa 
belga; tal es mi cicerone y mi compañero 
en la Exposición de Amberes. 
Emmanuel Hemandée—oon acento en la 
é—según le llaman por acá,—es además 
autor de Le Tour de VEposition, libro de 
gran utilidad para recorrerla, escrito con 
igual amenidad que buen gusto, abundante 
en curiosas noticias y en rasgos de ingenio 
No ea maravilla, pues, que haya llegado 
ya á la segunda edición, ni lo será que im 
prima la décima, porque el público se lo 
quita de las manos." 
POLICÍA.—En la tarde de ayer se pre 
sentó en la delegación del tercer distrito 
un asiático, manifestando que un individuo 
blanco le habla arrojado una piedra, can 
sándole una herida leve en la cabeza. E l 
hecho ocurrió en ia calle de las Virtudes ; 
el agresor logró fugarse. 
—Por disposición del Sr. Juez de Prime 
ra instancia del distrito de Belén, fué re-
ducido á prisión un vecino de la calle de 
O'Reilly y conducido ante dicha autoridad. 
—También ha sido preso un individuo 
blanco, conocido por Vaqueiro, por recia 
marlo el Sr. Juez Municipal del distrito de 
Jesua María. 
—Una parda, vecina de la calle del 
Aguacate, faé detenida por una pareja de 
Orden Público, por acusarla un individuo 
blanco como autora del robo de un billete 
del Banco Español por valor de cien pe-
sos, que llevaba ea uno de los bolsillos de 
la levita. 
—Para que cumpla un arresto de quince 
días, que le impuso el Juez del Pilar, fué 
remitida al Cuartel Municipal, una morena 
vecina de la calle de la Zanja. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bris 
tel.—Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
para botánica de Hamamelis Virgínica, 
clon el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragisa, Pujoa, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorióa, Diarróa, Menstrua-
ción panosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ee infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en caaoa de almorra 
ñas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, eegun rece-
ta del misma sabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. G. 
Bristol, valiosísimo cuando so desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertaa enfermedades ó afecciones locales 
externas ea las cuales ee requiera un emo-
Ltente al propio tiempo que un resolvente. 
Eapocial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y Mmc&ntes Lanman y Kemp, 
Nswyork. 
3SCCION DE INTERES PERSONAL 
ü l i O N S O , importa 
trajes americanos, S I® 
un flus superior, lana. 
Hay lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t r e r í a y camiser ía m i -
tad que mis colegas. 
Lü. P A L M A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E l Consejo de Dirección de esta Compa-
ñía, en la sesión extraordinaria verificada 
en ei dia de ayer, acordó poner en conoci-
miento de loa sócios de ella, que se ha in-
demnizado al Excmo. Sr. D. Mariano Gon-
zález, la cantidad de ciento ocho mil cuatro-
cientos un pesos 92 centavos en oro, por los 
sioiestros de i a caaa Habana n. 13G, y de 
póeito de muebles que se encontraba en esa 
casa y en la inmediata n. 138, en la forma 
convenida y de acuerdo con lo que disponen 
los Estatutos de la Compañía, según lo 
comprueban los documentos que están en en 
poder: también existe en poder de dicha 
Compañía, una carta del mencionado Exorno. 
Sr., referente al particular expresado, que 
dice así: 
"Habana, Setiembre 8 de 1885. Excmc. 
"Sr. D. Bernardo I . Domínguez, Consejero 
"Director de la Compañía de Seguros Mú 
"tuos contra incendios " E l Irit,". Mny Sr. 
"mío: E a vista de los deseos maaifestados 
"por V. E . en sa comaaicacion de 31 del 
"próximo pasado, referente al siniestro ocn-
"rrido en 14 de junio de 1884, en mi casa, 
"calle de la Habana n. 136 y muebles que 
"tenía a segurados en la Compañía de su 
"digna Dirección, no tengo inconveniente 
"en declarar que después de terminado el 
"Incidente á que dió logar este desgraciado 
"¿suato, á fia del pasado año; he sido ia 
"demaizado por esa Compañía con escru-
upu'osa exaciítud en la totalidad, según los 
"plazos convenidos, habiendo quedado 
"chancelado dicho siniestro en 30 de abril 
"del comento año, por la póliza de mue-
"b!ea, y en 31 de agosto próximo pasado 
"por la pólisa de la casa. 
"Autorizo á V E . para que pueda hacer 
"neo de la presente en lo que le convenga, 
"v aprovecho la oportunidad para repetir-
"de V. E . muy atento y S. S. Q S. M. B., 
('Mariano Gomáles " 
Y en cumplimiento del mencionado acuer -
do, se hace esta publicación á loa fines 
oportunos. 
Habana, 17 de setiembre de 188r — E l 
Consejero Director, Victoriano Argudin. 
Cn 1084 P 2 19 
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L A M A R I N A 
de los portales de Luz. 
rilOVEEDOItEa DE LA KKAL CASA. 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Esta casa llama la atención del público sobre la gran 
remesa de novedades en calzado que acaba de recibir de 
su F A B R I C A D E C I U D A D E I J A DE M E N O R C A . 
I . A P E L E T E R I A L A M A R I N A es verdadero cen-
tro de moda, por lo que las personas de gasto encontra-
rán constantemente calzado de su F A B K I O A , de ú l t i -
ma noyodad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
esto país . 
L A F A B R I C A D E E S T A CASA construyen de to-
das las clases de calzado para señoras, caballeaos y n i -
ñea, y no descansa en mejorar la oaúdad. pues Jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantizamos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
En clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cufio en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I 8 . C A R D O N A V C* 
Proveedores de S. M . AJ/onso X I I eon el uso de sus 
o Reales Armas. 
n. 641 P OO-UMy. 
ENTRO GALLEN). 
SOCIEDAD DE IÍÍSTKUCCION Y RECREO. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha dispuesto que el dia 19 de oc-
tubre próximo, á las 8 de la noche, tenga lugar la reaper-
tura de las clases de este Instituto para el curso de 1885 
á 86; lo que se hace público para que, los que deséen ma-
tricularse, acudan á esta Secretaiia de 7 a 9 de la noche, 
desde el dia 15 del corriente, hasta la focha citada. 
Las asignaturas que constituyen el programa son laa 
siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética elemental, 
Gramática castellana, Aritmética mercantil. Teneduría, 
Dibujo lineal, Francés 6 inglés, Historia y (I eograña de 
España eu general y en particular de Galicia. 
Habana, setiembre 12 de 1885.—SI Secretario, PaWo 
mriíiuet, OB1P74 V H C » 1347 
ROMERIA ASTURIANA. 
F O N D A Y C A F É 
LA ESTRELLA FUA. 
Ofrecealpúblicomodicidad en los precios, aseo en el 
servicio y efectos de primera calidad. 
Habrá sabroso cafó con leche, al precio de 10 cen t» 
vos B. B. el domingo 20 por la mañans y el mismo dia 
despuee dé la una de la tarde, F A B A D A A L A A S T U -
R I A N A y C A L D O G A L L E G O , lo que avlsam osá los 
aficionados. 
Los que hagan algún gasto tendrán agua de Vento 
grátis . nabiéndola para los que no hagan gasto alguno 
al precio de 5 centavos. 
FONDA Y CAPE 
L A E S T R E L L A F I J A 
¡NO OLVIDARSE! 
p 12301 2-18 
D I A 19 D E S E T I E M B R E . 
Témpora.—Ayuno.—Ordenes.—San Genaro, obispo 
y compañeros, y Santa Pomposa, virgen, márt i res . 
Indulgencia Flenaria de la Bula. 
Santa Pomposa, virgen y mártir.—Nació de padres 
nobles en la ciudad de Córdoba, en tiempo de la domi 
nación sarracena. Pasó sus primeros años en el monas 
terlo de San Salvador de Peña Melaría, y on él aprendió 
& ejercitar todas las virtudes. En la que mis sobresalió 
la santa, fué en una extrema humildad y en el amor á 
los sufrimientos. E l amor de Dios engendró en el alma 
de Pomposa el deseo de dar por él su vida, y después 
del mar l i r io de Santa Colomba, se escapó secretamente 
de su monasterio y se presentó al Juez mahometano, 
DSJole que era cristiana y que sólo su Dios era el ver-
dadero, y Mahoma no más que un impostor. Enfure-
cido el Juez, sin contestarle n i hablarle una palabra, 
mandó que al punto la degollasen, cuya sentencia se 
ejecutó delante de la puerta del alcázar de Córdoba, el 
día 19 de setiembre del año 853. Su sagrado cuerpo fué 
echado al rio; pero unoa trabajadores cristianos lo saca-
ron y le dieron sepultura. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes.—TUn la T . O. de San Agus t ín U 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, & laa 
8i; y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—Ti» del Sacramento, de 5 á 51 de la tarde, 
después de las preces de costumbre y (fe aquí va á 
Santa Clara. 
PARROOÜIA DE MHRRATE. 
E l domingo 20 del corriente, á l a s 8 de la mañana, ten-
drá lugar la fiesta que se consagra á l a Santísima V i r -
gen de la Caridad del Cobre, con sermón por el K. P. D, 
Pedro Muntadas. Salve la víspera al oscurecer. 
Aviso á los devotos de la Santísima Virgen.—Asun 
cion Mendive de Veyra. 12264 3-18 
Real y muy ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua 
dalupe.» Secretaría. 
E l domingo 20 del corriente, á las ocho de la mañana, 
celebra esta R. y M . L A . la Solemne festividad de Do-
mingo 39, que previenen los Estatutos, en la que pre-
dicará el elocuente y distinguido orador R. P. Manuel 
Royo de la Compañía de Je sús . Lo que se anuncia para 
conocimiento de los Sres. Cofrades, y á fin de que asis-
tan á dicho acto con la medalla de la Corporación. 
Habana, 16 de Setiembre de 1885.—El Hermano Seore 
tario, Fernando Fernandez del Toro. 
12214 3-17 
I G L E S I A D E 
SAN FRáNCISGO DE PAULA. 
E l sábado 19 del corriente, á las oeno de la mañana, se 
celebrará la fiesta que anualmente se consagra á la San-
tísima Virgen María, bajo la advocación de "Nuestra 
Señora de la Saleta" con misa solemne y sermón. 
E l domingo 20, á la misma hora, la fiesta solemne que 
un devoto tributa todos los años al Santo Cristo Señor 
de los Dolores de Tacosante, con misa cantada y ser-
món, y procesión del Santísimo después de la misa por 
dentro del templo. 
Ambas fiestas con salve la víspera al oscurecer. 
12147 4-16 
IGLESIA DE LA MERCED. 
SOLEMNE N O V E N A R I O Y OCTAVA EN H O N O R 
D E L A E X C E L S A P A T R O N A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S . 
E l lúnes próximo 14 de los corrientes, se dará princi-
pio en esta iglesia, á los solemnes cultos que anual-
mente se tributan á la Virgen de la Merced en la forma 
siguienta: 
A las 6.J de la tarde rezo del Santo Rosario, á conti-
nuación salve y letanía con orquesta, novena y después 
sermón, terminándose con los gozos á la Santísima V i r -
gen. E l mismo órden se observará las demás tardes de la 
Novena. 
Dia 15.—A las ocho de su mañana misa cantada con 
orquesta, seguida do la novena, y lo mismo los demás 
días 
E l 23 por la tarde la gran salve á toda orquesta, y el 
24, dia de la fiesta, misa solemne á las ooho, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Royo de la Compa-
ñía de Jesús . 
Burante la Octava que sigue al dia de la fiesta, habrá 
Sermón todos loa días en la misa Solemne, que se empe-
zará á las ocho de la n afiana. Se suplica á loa fieles la 
aaiatmcia.—M Superior. 12059 10 13 
J h . S. 
I G L E S I A DE B E L E N . 
E l 19 del corriente celebra la Congregación canónica-
mente erigida del glorioso Patriarca Sr. S. José, los 
cultos mensuales en honor de su Santo patrón. 
A las siete y media da primipio un piadoso ejercicio 
seguido do miga con cánticos plática, comunión general 
y bendición con el Santísimo Sacramento. 
Los asociados, que confesaren y comulgaren, y les qne 
de nuevo se inscribieren, confesando y comulgando ga-
nan indulgencia plenaría.—A. M . D. G. 
12293 1-18 A—2-18D. 
Real y muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.-Secretaría. 
La Junta Directiva en cumplimiento de lo que deter-
mina el artículo 3?, capítulo 9? de sus Estatutos, ha 
acordado que se contrate en licitación pública el servi-
cio de entierros de los Cofrades qu9 desgraciadamente 
fallecieren; y al efecto se convoca por el término de 
diez diaa á los que deseen tomar p a r t é e n l a Subasta 
con sujeción al pliego de ooTidiciones que existe en la 
Secretatía de la Corporación, situada en la calle del 
Rayo, casa n. 77, donde podrán enterarse desde las 7 á 
las 9 de ia mañana durante los día? indicados, contados 
desde Ja fecha de esta convocatoria. 
E l acto de la referida Sabasta tendrá efecto ante la 
Junta Directiva el 27 del corriente mes, á la una del dia, 
jróvia citación de los que con 24 horas de anticipación 
layan presentado en dicha Secretaría sus proposiciones 
en pliegos cerrados, los cuales serán numerados y se-
llados al presentarse y después abiertas en la Junta á 
presencia de los lioitadorea —Habana 15 de Setiembre 
de 1^85.—El Secretario, Fernando Femánde t del Toro. 
12153 5-10 
E . P. D. 
El Sr. D. Pedro Armenteros y Calvo, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia 19 del co-
rriente, los que suscriben, padre po-
Ü'ico, hijo político, hermanos, herma 
ni a polltíoof>, «leudos y amlgoa, su 
p ican á las peraooas de su amistad 
ee sirvan encomendar su alma á Dios 
y e< ncurrir á la casa raoitaoria, callo 
de San Ignacio cám 92, para acom-
pañar el caiáver al Cementerio de 
Colon, donde se detplde el duelo, 
fdvor que agraderáo eternamente. 
Habuna, setiembre 18 de 1885. 
Conde de LaguniUas—José M? d i Herrera y 
Montalvo—Florentino y Pranci íco de Armente-
roa y Calvo—Marqués de CampoilDrido—Juan de 
Armenteros—Dr. Vicente Hernández—Julio de 
Arellano—Gonda de Fernán dina—Psdro de A r -
menteros y Castillo—José Xenes y Xenés—Mar-
qués de S&ndoval—Domingo Guiral—Gerónimo 
Lobé—Manuel Sentenat-Dr Serapio Arteaga— 
Dr. Barnardodo Eigaerca—Ldo. JMiguel de E i -
ñueroa—Ldo Elias de Zdñiga y Ramírez de Are-*no—fosó Perovani. 
EjiPNo se reparten invitaciones. 
12357 1-19 
G A N G A . 
Se vende una finca de 40 caballerías de tierra mulata 
superior completamente llana y libre de todo gravámea, 
Se halla dividida así: 18 caballerías de potrero bien cer-
cado y con 390 reses; 5 caballerías de tumba sombrada 
de caña y las 17 restantes de monte firme. Tiene bue-
nas casas y está próxima al ferrocarril y á la playa de la 
costa norte. 
Informan: San Ignacio 100, Habana.—Ayuntamiento 
18, Matanzas y los Sres. Arango. Ruiz y C?, en Cárde -
nas. 12070 P 5-15 
E l complexo se hermosea y los granitos ee remueven, 
asi mismo las manchas, las quemaduras, las tifias, las 
picadas, los labios llenos de grietas, calores lleno depuas; 
y todos los males del cútis, con el uso del J abón de A z u -
fre de Glenn. También está muy eficaz en casos de la 
gota ó del reumatismo. 
Se producen cabezas de Jóven encima de los hombros 
del hombre viejo con el uso de Tinte de Pelo In tan táneo 
de H i l l : 19 
L a palidez, afección muy común entre las 
jovencitas en la edad de su formación, se 
combate del modo más eficaz con el empleo 
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Comisión Asturiana de Festejos. 
Se cita á los Sres eóeios para que el do-
mingo 20 del corriente, á las doce del dia, 
asistan al Gasino Español, psra de allí, oi~ 
rigiéndose la comitiva por laa calles de 
Obispo, Mercaderes, Muralla, Monte, Agui-
la, Dragones, Galiano y Reina, ir hasta el 
campo de la Hornería. 
Se recomienda, como requisito indispen-
sable para ir en esta procesión, el traje y 
distintivo adoptado por esta Comisión en 
fiestas anteriores; advirtiéndoles á los se-
ñores eóeios, para que en ningún caso pue-
dan alegar ignorancia, que el que contra-
viniera á lo acordado no debe extrañar el 
proceder de la Directiva para eon los que 
tal cosa hagan. 
Lo que tengo la satieí'iccion de comuni-
car, rogando la máa puntual asistencia, 
pa;a que esta Comisión quede á la altara 
que su nombre exige. 
Habana y setiembro 18 de 1885 — E l Se 
cretano, Juan de la Puente 
12350 H 8 a a iOd 
L a Ley de presupuestos de trece de julio 
último, dispone que se supriman los Ayun 
tamlentos, cuya población no llegue á ocho 
mil habitantes y que sus términos se agre 
guen á los que mejor conviniere para la 
gestión de los intereses municipales y el 
buen servicio de la administración pú 
blica. 
Trátase de dar cumplimiento á esa ley 
por las autoridades Superiores de la Isla, 
aunque esto ee verificará con la acumula' 
cion de datos é informes que se estimen ne 
cesarlos y convenientes, para resolver acer 
tadamente en cada un expediente incoado 
en los respectivos gobiernos de Provincia, no 
nos parece desacertado, presentar algunos 
antecedentes que comprobados como veri 
dicos, contribuyan á diotar una resolución 
justa. Nos referimos á los términos de San 
José de las Lajas y Tapaste. 
Según nuestros informes la población es 
poso más ó mónos igual en ámbos tér 
minos. 
E l pueblo de San José de lae Lajas está 
situado á ménos de siete leguas de esta ca 
pital, con la cual y con Güines se comunica 
per medio de la calzada de este último 
nombre. 
E l término municipal de San José de las 
Lajas limita por diversos puntos con el de 
Tapaste, formando un solo territorio. 
E l referido pueblo de San José tiene más 
de mil quinientos habitantes. Posée más 
de setenta establecimientos de comercio 
artes y trescientas cincuenta casas, muchas 
de ellas constraidas de mampostería. Las 
calles de la población son rectas y bien 
pabimentadas. Existé fuerza de la Guar-
dia Civil con residencia de un Capitán, Je 
fe de Distrito. Una compañía de Bomberos 
con su buena charanga, otra compañía de 
Voluntarios de infantería y un escuadrón de 
caballería del mismo instituto. Tamb!en 
posée cuatro módicos cirujanos. Dos boti 
cas bien surtidas. E l sacrificio de las reses 
mayores y menores, es diario. E l agua po-
table de infinidad de pozos es abundante y 
riquísima. Hay una aguada con manantía 
lea permanentes aún en las más rigurosas 
sequías, de la cual se surten los vecinos pa 
ra otros uses que no sea bebida. L a edu-
cación eatá muy atendida, pues sólo en el 
pueblo hay cinco establecimientos públicos 
y privados para hembras y varones. Del 
mismo modo tiene diversas fondas, decen-
temente montadas. También tiene huer-
tas quo surten de legumbres á l a pobla-
ción. 
Como laa calzadas facilitan el tránsito de 
los carruajes, también poeósn los vecinos 
de San José el servicio de una línea do Om-
nibaa perfectamente montada, y cuf os ca-
rrutsjes conducen la correspondencia públi 
ca; y haya demás varios cochea con buo 
nos tiros para alqnilar y algunos particu-
lares. 
E a cuanto á los recursos del Municipio 
(que es lo más importante), nada debe y 
tiene al cobro más de seis mil pesos. 
Respecto á Tapaste dirémos que, como 
carece de Propios, industria y artes y el 
comercio es muy exiguo, por consecuencia 
no hay contribuyentes por tales conceptos, 
tiene necesidad de aumentar oxtraordlna-
T lamente las cuotas contributivas á la par 
te rural, hasta el grado de que á los pobres 
sitieros que pagan rentas y no son sino 
brazeros, so les haya impuesto contribu 
cion, por cuyo proceder han estado y están 
quejosos 
No existe abastecimiento de carne, y si 
alguna vee ha querido el abastecedor de 
San José llevarla á Tapaste, se le ha exi 
gido y cobrado una nueva contribución de 
consumo, acordada por el municipio del 
mismo Tapaste, lo que dió lugar á quo ee 
suspendiera la venta en aquel poblado. 
Careciendo de, agua potable dicho pue-
blo, pues solo contaba con dos ó tres pozos, 
un capitán de partido con ayuda de los ve 
cinos, construyó uno, que hoy se encuen 
tra en mu/ mal estado, y ea el de el pú 
blico. 
Las dos cortas callea que poíó-», se en 
ouontran an ol mismo estado que el pozo. 
Existe en Tapaste puesto de la Guardia 
Civil, una sección do voluntarios y otra de 
Bomberos, dos módicos cirujanos, una bo-
tica, dos escuelas y una cartería. 
Para entrar ó salir, en el pueblo de Ta-
paste hay cinco caminos, á saber: el de 
Jamavcay el de San José y los de la Es-
calera de Jarneo y Sierras de Guanabito y 
Peregrina; en la seca son practicables los 
dos primeros; pero no así los otros tres en 
ninguna época del año, por que en esas 
elevaciones han ocurrido muchas desgra-
cias á los transeúntes, porque pudiendo ha-
cerse algunas modificaciones jamás se ha 
ocap.ído de ello el Ayantamiento. 
Con eatos datos puedo formarse un jui-
cio comparativo respecto de ámbos térmi-
nos, y resolver el Gobierno on justicia que 
el manícipio da Tapaste debe ser suprimi-
do y anexado al do San José de las Lajas, 
porque así conviene á los Intereses munici-
pales ,= al baño aorvioio público.—ÍT» con-
tribuyente á ámbos municipios. 
12335 1—19 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO, 
A S T U R I A N A , 
SOCIEDAD 
A BBNEFICIO DE LA 
DE LA PROVMA 
EX LOS TEEBENOS DEL EXTIXGUIDO 
(I CLUB " ¿ L M S N D M E 8 , " 
DURANTE LOS DIAS 
19, 20 y 2 1 
DEL 
MES D E S E T I E M B R E D E 1885. 
Arrobador y alegre trasporte 
de los asturianos á sna campos nativos, por los recuer-
dos qne en ellos despiertan las diversiones propias de 
aquellos sitios que recorrieron en la infancia. 
Esta gran romería 
comenzará su inauguración el sábado 19, á las tres de la 
tarde, en los alrededores del Casino Español , de donde 
par t i rá en brillante comitiva, compuesta de las repre-
sentaciones de todas las sociedades de Beneñcencia, de 
Eestejos, Corales y de otra índole que'quieran Jionrarnos 
con su asistencia, para lo cual han sido cariñosamente 
invitadas, ostentando sus respectivos estandartes y dan-
do á la fiesta el lucimiento que á ellas les es tan natural 
y propio. 
Dos bandas de selecta música darán 
al viento 
sus bibrantes sones en toda la carrera, que seguirán por 
las calles del Obispo, Mercaderes, Murulla, Monte, A -
gni?a y Beina hasta el Campo de la R O M E R I A , donde 
serán recibidos los romeros al son de voladores, palen-
ques, bombas, morteros y todo ese conjunto de estampi-
dos que extremeoen los aires y dan vida á lae festivida-
des de esta naturaleza. 
M u l t i t u d d e p a r e j a s 
de jóvenes de ámbos sexos, lujosamente vestidas á usan-
za del antiguo principado de Asturias, i rán dando¡vis-
toso colorido provincial á la fiesta en carruajes tirados 
por briosos y piafadores corceles. 
¡GRAN CABALGATA! 
cuyos ginetes, vestidos de blanco, semejarán heraldos 
moderaos anunciando esplendentes horas de gratos d i -
vertimientos en campos de floridos ramajes, donde, en-
tre blandos murmullos y cantos de alondras, se pase el 
tiempo muellemente adormecidos al son de gratas me-
lodías. 
Las gaitas y los tambores darán á esta comitiva aires 
y caraotéres propios de las romerías celebradas en As 
turias, y los estallidos de los voladores y de los palen-
ques, esparcirán en el t ránsi to la alegría y el contento, 
entusiasmando á cuantos sientan en su seno el fuego del 
patriotismo. 
El carro tradicional, tirado por dos famosos bueyes 
con ricas mullidas, irá cantando bajo el peso de una 
abultada pipa de sidra, acompañado do tres guapos y 
robustos mozos imitando los carros que allá cruzan las 
carreteras con E S Q Ü I R P E S y A L A D R A L E S 
Después .—. . . ¡Oü! . Por 1.anoche—., 
Grandes bailes en la G L O R I E T A y en el S A L O N 
P E L A Y O . En la G L O R I E T A para personas de color. 
En el S A L O N P E L A Y O para personas blancas. 
Vistosos fuegos artificiales en dos gigantes castillos, 
quemándose granadas, luces de Bengala y otras mi l co-
sas que tiene preparadas el intrépido pirotécnico señor 
I B A Ñ E Z , y luego 
¡GRAN JALEO TODA LA NOCHE! 
SEGUNDO DIA. 
E l D O M I N G O , que será el gran dia, habrá durante 
la mañana B A I L E S provinciales para todo el que los 
quiera formar, en el gigantesco S A L O N P E L A Y O , 
donde caben L A M A R de parejas y de corros y danzas 
y gaiteros y tamborileros y mozos y mozas y gente que 
la 
anto suelen amargar 1 
existencia, 
desee echar canas al aire y olvidar 
res, que t
as penas y los pesa-
las horas de la triste 
Da once á tres de la tarde G R A N M A T I N É E . 
La Comisión de Festejos 
J J A C O V A D O N G A , 
que saldrá del CASINO E S P A Ñ O L á la una del dia, 
llegará al campo y ofrecerá una variada perspectiva y 
muchas novedades, penetrando en su linda glorieta y 
bailando alegres G í R A L D I L L A S , escanciando á la 
vez sabrosas P U C H E R A S de sidra á las comisiones. 
Extraordinarios Jaegos infanteles, preparados por 
I K A N E Z , entretendrán á la cononrreacia, presencian-
do grandes habilidades. 
Terminados estos juegos se dará un gran 
B A I L E DE PENSION 
en elmagaíflco S A L O N P E L A Y O , donde una excelen-
te orquesta tocará los más alegres aires, pud iéndo los 
bailadores gozar Inmensas delicias entregados á Terpsi-
core y soñando con edenes de eterna ventura. 
Habrá también G R A N B A I L E sin pensión, para 
personas de color, en la Glorieta. 
Fuegos artificiales! 
GRAN COMBATE 
entre los dos C A S T I L L O S , uno moro y otro español, 
los cuales combatirán durante tres cuartos da hora, 
bajo un fuego nutrido de fusilería, granadas, ametra-
lladoras y voladores que poblarán el espacio. Este com-
bate llamurá la atención del público por su novedad, 
recordándole los combates que en toaos las fiestas po-
pulares se hacen en la Península. E l castillo moro será 
el vencido, pues hará explosión su polvorín, y en el es-
pañol, que será el vencedor, aparecerá la I M A G E N 
D E COVADONGA rodeada de estrellas brillantes. 
Grandes y ricas meriendas de F A B A D A y T O R -
T I L L A S con T O R R E Z N O S . 
PARA ALUMBRADO, 
Tin 
LOMAN & MARTlffl, 
N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro loa fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán da 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E . AGUILERA & GO. 
Obrapía número 26. 
H A B A N A . 
Cn. 605 -30My 
DIA TERCERO, ULTIMO, 
Muchas y variadas cosas dnrante la mañana: R E -
B l i I N C O S para cuantos quieran R E B L I N C A R : esn-
tos al estilo asturiano: la G R A N R U E D A al rededor 
de los salones P E L A Y O y COVADONGA, y mucho 
trneno pnr todas partes. 
Desde las dos de la tarde variados y habilidosos jue-
gos infantiles. 
Gran corrida de Imrros 
í estilo de Andalucía, destinándose premios en dinero 
ara el que llegue el último al punto que se señale; 
obiendo advertirse que cada ginete montará en el bu-
ró de su competidor, arreando al que vá delante. Esta 
corrida será una exótica novedad, pues aquí nunca se 
han celebrado corridas de esta clase. 
Muchos GLOBOS duranse toda la tarde. 
A las dos de la tarde 
¡RIFA D E LAS XATAS! 
Por la noche G R A N D E S B A I L E S gratis en el salón 
P E L A Y O y on la G L O R I E T A . 
Notables fuegos artiftoiales, en los que aparecerán 
tantas novedades, que no debe quedar una sola persona 
en la ciudad que no vaya á presenciarlas. 
U l E s t a R o m e r í a v a á s e r e l 
e s c á n d a l o d e l s iglo!!! 
Venta de papeletas de entrada. 
Hotel do Inglaterra. 
Monte 58, imprenta. 
Monte y Aguila, sombrerería. 
Muralla 9J. 
Salad y Raro, "La Física Moderna." 
Muralla, " E l Palo Gordo." 
Galiano y Dragones, tienda " E l Oriento." 
Y en las taqlillas que ej taráa á la entrada del campo 
de la Hornería. 
¡ M K J i m V O S B l l E T E S CADA ¡HA! 
C. 1082 2b-n 2a-ií> 
1 
De © P S Í H S A I I ^ T Y O S Farmacéuticos en PARIS 
La mayor parte de las afeccionas del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en caiuidad suflcienté para operar la digestión. La Pepsina 
Gr imau l t y Ga, preparada con ú\ jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de smuitnir en el hombre e$ié elemento de la digestión. Es la sustancia 
que unida al ácido ¡«ótico, iransfórma en el estómago la carne en un líquido 
asimilable, que es la fúurite de k. for-muuión de la saium^. 
L'is vinos generosos conservan la pepsina mejor que cuaiquiora otro agente. 
La forma de KUxir admiiida nns geiTeralrñente pbr los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El í ' l i x i r de Pepsina de 
G r i m a u l t y Ca, preparación agradahie, cura ó evita : 
¡as Malas digestiones, j Loj Calambres ds Estómago, í La Jaqueca, 
üsNausaasy'.asAcedias-.J LosVotuitos, 1 osÉrabarazosgástricos, 
Us Gast r i t i s y Gastralgias I La Diarrea , í i-as tíniennofiade» dsi Mgado 
("¡oiiihate los vómitos de las mujeres en a n t a y dá fuerzas A ios u'A"ianos 
y á ios convalecientes. 
Cec/a frasco Ihva la Zima y él timbre azui üs garantí.! (¡s GRIMAULT y C 
Depósito ea París, 8, rúa Vivienr.e, y e.s iav mincipales Faraiácias y Droguerias 
D E 
D e A c e i t e cíe E n e b r o 
Estas cápsulas obran on el cuerpo humano como estimulantes de todos los 
Órganos de secreción, y se recetan en las afecciones siguientes, que curan: 
Las Aren i l l a s , expulsando los cálculos y depósitos arenosos, rojos ó 
amarillentos, que se forman en los conductos cruzados por la orina y amal-
gamándpse constituyen la Piedra. — Los Catarros de la vejiga, desem-
barazando ios orines, que en el estado normal son claros y abundantes, de 
las impurezas que los putriíican. —La inf lamación de la vejiga, facilitando 
la emisión de los orines y así mismo la Retención de orina y la hematuria 
ó derrame de sangre. — La Gota y el Reumatismo, disolviendo los depó-
suus arenosos que se fijan en las articulaciones. — Los dolores de los 
¡ liby-jes y cólioos neir i t icos, activando la secreción y contribuyendo á la 
espujsi.pn de los cálculos. 
(v.mndo la bilis no se esparce naturalmente por sus canales, resultan 
rhs¡riiccmnes biiiárias que producen la ictericia la inf lamación del 
h ígado , y los terribles cól icos hepát icos . Las C Á P S U L A S de V I A L 
Msi an este estado restableciendo el curso de los humores. 
Depós i to eu PARIS , 8, Rué V iv ienno , Y EN LAS PRINCIPALES 
FAUMACIAS DE ESPAÑA Y AMKRICA 
v ;•• •• 
R I G A U D y CIa, P e r f u m i s t a s 
PARIS — S, Rué Vivienne, — 8, PARIS 
Nuevo y delicioso perfume para el pañuelo, 
producto de la preciosa ñor conocida con el 
nombre de P i r u s j a p ó n i c a . 
Su delicado aroma, de persistencia sin igual, refresca el aire que se 
respira esparciendo á la vez al rededor de la persona que lo usa, las 
suaves emanaciones que relevan la distinción y la elegancia. 
P a r a s a t i s f a c e r todos los gus tos preparamos Jos olores s i g u i e n t e s con lo s 




JAZMIi \ JOCKEY-CLUB 
MARÉCHALE MiEL DE BOLATES 
1 m i FLORES i HEH0 CORTADO 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS 
IUSELINA 
mu m um MÍ 
SECCION DK RECREO T ADORNO, 
P R O G R A M A 
D K IJA F U N C I O N O R I C O - D R A M A T I C A P A S A 
E l i D O M I N G O 3 0 D E S E T I E M B R E D E 1 S S 5 . 
I" P A U T E . 
1? Sinfonía. 
2? A petición de várioa eóoioa se pondrá 
en escena la preciosa comedia del Sr. Mar-
qninez titulada 
E L POETA DE 6UÍRDIL11 
desempeñada por la Sección de Declama-
clon. 
2a P A R T E . 
Io Romanza de tenor por el Sr. Dome-
nech. 
2? Cavatina de barítono de la ópera 
Fausto, de Gonnot, por el Sr. Vitadini. 
3o Recuerdos de Andalucía, capricho 
de concierto de Gortschalk, ejecutado al 
piano, por la Srta. María Luisa Acosta. 
4? Spirto Gentil, de la ópera Favorita, 
por el Sr. Várela. 
3a P A B T E . 
1? L a aplaudida comedia en un acto ti-
tulada 
¡EL ULTIMO CAPITULO! 
por la Sección de Declamación. 
4a P A R T E : 
B A I L E G E N E R A L 
NOTAS. — Laa piezas de canto serán 
acompañadaa al piano por el maestro señor 
Butés. 
Se recuerda á los Sócios la exhibición del 
recibo del corriente mea. 
Habana, 18 de setiembre de 1885.—El Se-
cretario, José I . Rabell. 
Cnl081 l-18a 2-19d 
A N U N C I O S . 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE V A C H A C M A f f l A l 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POR EL DR. D. VICENTE LUIS FERRBR. 
D I R I G I D O P O R I .OS D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A I i B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes , 
miércoles, juéves y v lémes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n . 51, y á domicilio, y se facilitan pús tu l a s 
de vacuna todos los días y á todas horas. 
Cn. 1017 i_8 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once á una. Estrella 21. 
12235 20-17 
VACUM DIBECTA DE IA VACA. 
El Centro de vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n . 14, saha trasladado & la calle de Kstévez n . 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, los mártes, miércoles, j uévs s y v iérnes , de 
12 & 1. 
12152 
E S T E V E Z N. 64. 
AlíUNÜiüíi DS LOS ÍÍSTAD03-ÜNID08. 
| r?STE valioso remedio ilev» y» d&cucuife 
O; y siete años de ocupar un lugar promi-
Qentc ante el público, liabicndo principiado su 
preparación y venta en 1827. El consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
itido tan grande como en 2a actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de tu maravil-
losa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún soio 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
•le facultativos en cuanto á su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero-
fas íalsiñcaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entere1 
y ver que se» 
1. .8 
JABON DE AZUFRE 
Astea áe Usarlo Sespues áe Usarlo 
DE 
C u r a radica lmente las afecciones d é l a 
p i e l , hermosea el cutis, imp ide y 
remedia el reumat ismo y l a qola, 
c ica t r iza las l lagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo co)i f r a el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre' 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da & la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI- i 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es uu 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier j 
cosmético. 
Líos m é d i c o s lo ponderan innclio. 
j n W a r } í a a c ' o para eiPeiQ y la Barba de Hlíl.' 
O. W. C m T T E N T O N , Propietario, 
y V E T A T O H K , K. V Ae A . 
D e v e n i a a l p o r m a y o r , eu las D r n g n e r l a » 
p r i n c i p a l e s , y a l m e i n i d e n . en Ja» Bcvtlca» e o 
g e n e r a l . 
JDr. l i e b r e d o , Ittédioo-oirujano. 
ConsTilado 120, entre Virtudes y Amirnaa.—Cónsul tas 
generales de doce & cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas v luntas de nueve & once de la mafiana y de cua-
tro & sel¿ de la tarde. 12213 30-17 
MNE- MáRIá FILO DE LAJOÜANE 
\ C O M A D B O H A . 
Se ofrece al público y 4 sus amigas. Aguacate 61. 
12228 8-17 
A n a S o s a de M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . A C 0 8 T A « 3 . 
Consultas de 1 á 3. E n su morada $3 BjB; A domicilio 
$5 BjB. 12178 7-16 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio & la calle del 
Aguacate n . 122, entre Teniente Bey y Muralla 
11763 20-88 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
número de personas antes acomodadas que hoy día 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orlfloarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo & tales personas obturar 
las piondnras con una pasta á precio Intimo en B2B. con 
jrarantla para dos afios que no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trascurrlao este, se 
puede orificarlas 6 renovar la pasta en casos necesarios. 
E B A S T Ü S W L L S O N , Prado 115. 
On. 987 26-28A 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A I t l 
P A R I I X A 19.—Consultas de 12 & 3, mónos los do-
mingos. 11667 15-5S 
DR. JOSE R. MONTALVO, 
M É D I C O D E L i A M A T E R N I D A D . 
Uoullsta y médico de nlüos Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n . 18. 11000 15-53 
JÜÁN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la Urde. Habana 49, esquina á 
Teladlllo. O n. 1024 1-S 
STuevo aparato para reoonoolmientos con h i t elóotrles 
X1AMPARII1I1A ir. Horas de ooaonlttut, ds 11 * 1 
Kspoclalldad: Matrls. vías urlnariax lar inge y ni9' 
Oaai O n. 1021 f-K 
M A N U E L MANAS UBQUTOLA. 
ABOGADO. 
CONSULTAS DE 14 A 4 . 
Bufete: San Ignacio n? 9», altos, esquina á HanU 'Mará. 
11535 26-38 
E L PROGRESO, 
Colegio de 1. y 2! E n s e ñ a n z a . 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de Idiomas y las de-
mis otases de adorno. 2C-29A 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnngol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapia 23. 
11697 15 43 
AMELIA HEENANDSS DE TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas, 
n m i i é s 7 F R A N C É S . 
8« ofrsoe 6 lo& padres de íamilla y i lea directoras ú.e 
«aleglo, para la enseñanza de los referidos idiomas. D l -
tecaloui oftlle do los Dolores nfimei-o 14, en los (|aem»do( 
da Harlanao y también ínformsvfcn «K la Adnilnlfftra-
rIon dal DIAHIC na UA MCAÍ!»*!* » Sí » 
O^GAR DE LOS R E Y E S . 
ABOGADO. 
inOMSnLTAS UE 1 1 A 3, OAÍ.IANO 8 3 . 
ai 2« A 
fiOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 




M E MCO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
P Ü A D O 1 1 6 
JSTBF. TamBirra-BEi Y DBAootnsa 
aaoo Un »dio trabajos ds superior calidad, pero A pre-
oloo «íimamente módicos, mientra» durer le» Uempos 
i-nnr-nalesiias eatii atravasasdo <»«t» la]» 
NOTA.—Kn .¡antas del gremio le han oono&dWo repe-
« d f t H veces por ¿ran mayoría de votos, la honorífica cla-
slticaMon de UNICO ds primera oategorii en la Haban». 
On. 1006 "M- l* 
líH AGUACE© A. 
•tKUtKTA OE CAMAIU. DK B. M. ET, SET D. ALPOSSO xn 
OOKSUl .TAS Y O P K R A C I O N Í S I>E S X 4 . 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G Ü I A R 3í. I I O . 
Oa. 985 26-2ÍA 
DRf FEDERICO PEYRELLÍDE» 
DENTISTA AMERICANO. 
CáELOS FGHTS Y &TBRUN6 
A B O G A D O 
da iraslaáiiilo su bufete á la callo de Mercaderes u 
altos. IJSTS ! S ^ 2 1 . 
E ^ D K . J . A . T E K R Y . 
H O M E O P A T A . 
pArUcii,-aáantU8ntelaque ha trasladado su domlol-
llnA Indnstria n. 133 entro San Rafael y San José. 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
Am;.riTnra 21. I>« 12 & 4. Corrao, Apartado n. 19 
11?00 30-21A 
OKIU^^miA ¿XTRANJEítA ÜOS UIPI.IIÍIA» 
l a'K'U-nii;oj y rflfdrenclas de primar órden aceptarla 
piar» do instituirizoa 1* Habana ó faera de ella en una 
, : 1 ..lUtingaida: 6n86fí»na« de lenguas, mñaioa y 
onuuto conilitnv» una «amerada ednoaclon. Tenieote-
Bqy Jft 12321 8-19 
E L REDENTOR 
Colegio de Ia y 3* E n s e ñ a n z a 
I N C O R P G B 1 R O A i I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
Este Entizno plantel se ha trasladado de la calzada de 
l a f u i n a n 67 í loa espEcicsos y ventilados altos de la 
«alie ile Dragones n. 24, esquina Á Oaliaco. Tl«ne abií r -
r * la nat i lcula p a r a el curso a c a d é m i c o de 1885 A 18 0. 
rio admiten pupilos medio pupilos y e i t srnoB 
i.'SJS 15 183 
SOLFEO Y PIANO. 
CQaaen ¿domW.illo tres dias 4 la semana, esmeicda 
íaf.trnrcion musical, l'.-oc'u» $15 billetes rneusnalon t é -
leseaTiso calle del disto 20. 12?52 5 19 
C O I ^ G I O D E S A N R A M O N . 
DE ln y 2=: EüíSSÍÍANJáA 
iocoriwrsdo al Instituto rrovlaolal . M O N T E N . 'J. 
Oltector D. Manuel Núfiez y NúOez. 
iSe admiten pupilos, i pupilos y externos Contlnnata 
abierta la Academia Universitaria noctama durante el 
«nevo curso. 1225H li-ISS 
A&MMIA M E R l í l E 
D I R I G I D A POK 
H. DE F i 
eatre Obrapia y Lamparilla 
í.sti-^ Inglesa.--Atitmótica mercantil.—VarUda do-
t,lo.—Mat*máTicaa, uto..etü —JEnsetianza perfucMorada 
y rápida sin ájar t.l^Dipo. 
5 122(M! 10-1» 
INGLES. FRáNCÉS Y ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. Habana númc 
nS78 
65, esquina á Empedrado. 
12-10 
m m \ SESOBA DK LOS A\f iElES. 
COLEGIO DE SE5ÍOEITAS-
O A L L B D B S4N IGNACIO N. 132, 
entre. Merced y Jesús María. 
Dini.íIDO PCK LA 
Hi-a. Domitila García de Coronado 
D. Nicolás Coronado y Plloña. 
Como al fundarlo no nos gala tan solo la utilidad tua-
tsrial, smo la mira de ednear nuestras hijas, no hace-
mos al público pomnosas promesas, ni mucho méuos nos 
rodeamos de aparuio duslambaador. 
Exclnimos desde luego las penitencias humillantes; 
osforzarémoa í las alumnas al adelanto por medio de la 
(lersaasion y el deseo de oonquiatar los premios que me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado li.jáv el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado on el órden 
siguiente: 
PBIMERA AORLTACtoN'.—Ueoínra,—Escritura —Doo-
fcrin.i.—nistariü sagrada.—Gramática.—Aritmética, $0 
bil'eWN de banco menauaies adelantados. 
SncuNDA AORfPACiON.—Lectura explicada.—Moral.— 
Raligion.—Economía domóitlca.—Gramática elemental. 
—Aritmética elemental.—Geografía do EspaSa y ds la 
Isla.—Broreo nociónos de dibujo lineal con aplicación & 
ia.h-wes, $3 billetes, adelantados. 
XKBCEKA AGRCFACION'.—Lectura explicada en prosa y 
verao.—Ketórloa y Poética.—Geografía é Historia U m -
s'ereal.—Dibujo lineal.—Costura.—Tejidos.—Bordados, 
$12 billetes do banco. 
s ) admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nueve y madia de la mafiana. 
H O R A D E S A L I D A . 
A las cuatro de la tarde. 
Las educandas todss recibirán por les precios ci ta-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una clase de 
Inglés por el sistema oral. C 1061 16-13 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor ile plano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y üloniao; arit hét ica mercantil y tenedur ía de libros 
y de algunas do las aslgnatnras que comprenda la2^ on-
seüanz'a Snarez r.S, «5 en la Administración del DIARIO 




Ooleglo de Ia y 2a enseñanza 
D S P R I M E R A C L A S E , 
incorporado al Instituto ProFÍncial 
de la Habana. 
OONOOB.DIA N 18, 
entre Aguila y Oaliano. 
.He avisa 6 los Srea. padres y encargados 
il« los alcmnos de esta Colegio, que óeede 
aldi'a .1° de ootubre. emp?Bsrán las dafiee 
del enrso ÚQ 18S5 á 1886 
Loa alumnos que deceen matrfen'aiae. lo 
?&í jflearán haeta el 30 de Betlembre, en ma-
tríetti* 01 diu aria, y hasta el 31 de octnbre 
en ©íferalíídinaila, debiendo venir provltioa 
de sa eéialá pdisonal ios mayores de ca-
torce afina 
So adnrur. pnpilofi medio papi-os y ex 
El Direetor, l.do. Melitcm Perea y Casas. 
11870 ' 26 9S 
Libros 6 Impresos. 
D U MAS.—La novela de una mujer .$3. Los tres moa queteros, Veinte aBos después $3. E l VizcondeBra-
£clone, E l Conde de Monte Cristo, Lobos de Macliecul, os Compañeros del¡Jfcbú. Los mohicanos de l 'arls. Ven-
ganza de una roadre$2 50, pídase el catálogo. Oaliano 
n . 92. 12285 4-18 
m m m DE HISTORIA N A T I M . 
por el Dr. José Rosado y Cambriles, catedrático nume-
rario de la expresada asignatura y de la de l'isiologla 
é Higiene en el Instituto de segunda Enseñanza de la 
Habana. De venta en la librería La Enciclopedia, de M . 
Alorda.—O'Rellly 90, entre Bernaza y Villegas. 
FISI0L06IA~£ HIGIENE. 
Por el Dr. J. Pedro Persz, profesor quo ha sido de 
esta asignatura.—Obra declarada de texto p»ra el Ins t i -
tuto y colegios de s e g ú n e n s e ñ a n z a . — D e Venta en La 
Enciclopedia, O'lteilly 90, librería de Alorda. 
C. 1077 *-18 
Manual de Química 
general con aplicación & la industria y á la agricultura, 
estado de ios metales en la naturaleza, minas metí l icas, 
prouodimientcs para la extracción de les metales, sus 
propiedadns y aplicación, dorado y pliteado, abonos 
orgínicos <> Inorjíán icos y precaución oa para sus pre-
paraciones, conservación de alimentos por medio del a l -
coh"!, del azúcar, de la sal común, etc., extracción del 
almMon, harinas eto. Diferentes especies do szúcar, 
relluaoion del azúoar do cafia. remolacha y otras. E x -
tracción do alcoholes, aguardientes, modo do h«cer v i -
nos, coivrtza, sidra etc. Extraocion de aceites, esencias, 
resinas. Tintoreiia: preparacku de los coloies; curtido 
de pieles eto. 2 tomos con muchas láminas $4 billetes. 
Salud 23. Libros baratos 12201 4 18 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenas referencias, que lleve 
cuenta de gastos: Impondrftn Cuba n. 26, entre 11 y 12. 
12329 4 19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O , QUE ten^a buenas referencias, ds edad mediana, para el 
servicio ae un matrimonio con un niño. Santos Snarez 
n. 51 A, J e sús del Monte. 12355 4-19 
M é d i c o B i t á n i c o 
criollo 4 ta. Guía del Médico práctico por Valleix. 14 ts. 
.}t. Sappey; anatomía descriptiva 4 ts $10, Malgagne, 
modioina operatoria 2 ts. $3. Precios billetes. Salnd 23. 
Libros baratos. 12289 4-18 
EVOLUCION 
mejicana, Conspiraciones. P/is'on del Virrov I tu r r iga -
ray. losurreccionfs Batallas Los antropófugo.s. Mando 
deTopftte, Fu-ilsmientos. Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturhide, RÍVOIU' ion do los Ind.os. Reclamacio-
nes de España. Suarez, latervcnoiou de España, l 'xan-
ola 6 Inglaterra, Llegada de Pi im, Movimiento de les 
francea-». Maxlrailianoemperador, Fusilamiento d o M i -
ramon, Mflgia y Maximiliano, ets , etc., 4 tomos en 4 9 
gruesos con láminas, costó$t2 oro y se d» on $f! billetes 
Salud n 53 Libros baratos. tklSS 4-18 
M AJLTB m i l S G E O C i R A H A U M V E R S A L , 4 ts. $30; id. Atlas lt)73 $1; Academia, Gramática 
$l-S0; id . Compendio roets.; id. Epitome 40ots ¡ idem 
Ortograña 40 ota ; Smlth, primer libro de Geografía $1; 
Id. segundo $1-50; Yevoa: ejercicios de gramática 40 cen-




Periódieos de la Penir.sula recibides en eí 
úUimo correo. 
El Imparoial, El. Liberal, La RepUblioa y E l Dia, con 
las últimas noticias de la cuestión de las Carolinas. Se 
venden á 50 centavos la colección. 
Además recibimos La Revista de España, La Epoca, 
Kl Imparcial, La» Dominicales, E l Globo, La Corres-
pondencia El Porvenir, E l Progreso y otros much' s 
P e r ó i t m i i de cailcaturas: E l Motín. La Broma, La 
Avispa. MudridOómico, Chismoso, LaLidia. LaXntva 
L;dia, I.-i t'o.u;. . i y los Toroj, La Araña. E l Toreo La 
Compara d^ Gracia. La Esqueja. Verán Ustedes la Ca-
ricatura, l . i I lustración Ibérica y La Semana Uustra-
da. Cn. ICO» 4-16 
MÍ m m POR D, m u n m u 
Esta Interesante y (itll obra tan necesaria á los co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vende al 
precio de $7 B. B cada eóomp'ar en el Colegio de Abo-
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industrial (dirigirse 
á D. Antonio Pérez), en la Imprenta de la Gaceta en la 
Audiencia, on la librería "La Historia", Obispo 4C, y en 
casa del autor. Ten ten te-Roy 104 
10948 2«-20A 
ICtOS 
T A L L E R D & M á Q Ü I N A R I A 
Y F U N D I C I O N , 
DK 
TOMA S BAR TA L OT. - Ku o LA . 
Secoristruven calderas do rapov y toda clase de ma-
quinal ia de fundición. 
Reciben órdenes Am«t v La Qnardl». calle de Onba 
míiner» 82.—Habana. ' HOPO 21-12 
L NTONIO C Ü R B E L O AJ- l íAÑTL Y C A R P I N -
/ » t a r o sobaco cargodotnda cJaaB da trabajos ioeitene-
oieotes al ramo haciéndolo mía barato que nadie y por 
chico que eea el trabajo, 00 liacu cargo y tiene quien res-
ponda por t u oonductay eem^ro Ancha del Norte 14. 
12263 4-18 
Oompostela 44. Pardiñas Oompostela 44. 
Se coloo&n tubería» para gas y agua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gis. 12272 20-183h 
A V l s O A IÍOS QUE ÍJOMKN DE C A W T l W A i E N 
xa la calle dé la Amistad número l"0 ae birven rantlt as 
á domicilio, de bneus, abundante y bien fiazon«da oomi-
da á los créelos siguientes: por un» persona 20 pesos, 
Idem 2. 36 pesos, Idem 3 r>0; Idem 4, 65 pesos: No olvidar-
sa Amistad 120 12236 4 17 
V urnas *o todas olasef.O'R'dllv 97 esqu.ua á Berna-
za, almacsa delmágenes de Sipetj; Solei: se acaban de 
laciUlruu colosal surtido, todasde maderí ; además ves-
tidos v maut-OH bordados para todas ' Uses de Imágenes, 
' 12027 C-13 
Mlle. C lemence 
modista de París , discípula de niadams Laferriere: 20 
Empedrado, entre Cuba y Agniar. 
118i>8 70-10 8t 
CÜLTIVO D1L R á i 
M r Pierre Lefevre estrechementa nnido por la más 
Intima amistad á Rolz y Garmer, int.rodnotore» del ra-
mlé en Cuba ee ha ocupado desdo 1̂ 67 en estudiar prao-
ticamoute cuanto se refl-sro al cultivo del llamié bs-
Mendo adquirido g(8n experiencia on tedos los detaUes, 
Mr. Lefevre se pone á la disposición de cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigiendo ÍÜS operaciones en el 
oampo y organisando la empresa Dirigirse c-lie de 
O'Rollly n. y l . 1'834 15-4^ 
S A L U D N ÍO 
frente á La física Blpderna 
En este conocido y acreditado Taller do los antiguos 
.lucrarlos de Frán, hallarán sus favorecedores y el pú-
Idlco una notable rebaja en loa precios de todos los t i a -
bejos Que tengan á bien confiarles, en vista de la anó-
mala sitsaplon porque pasa el país, garantizando la efl-
oacia, el esmevo v o' Jjuen trabajo, como lo tiene acredi-
tado. On 1039 15-33 
SAN RAFAEL Nc 1, 
aliado del restaurant E L L O U V E E . 
Zapatos de verano á $4-25 oro 
Idem becerro francés á 5 oro 
Idom Idem Idem & $5 50 
N O T A —Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se haoen hasta en veinte y cuatro horas, 
Cn. 1,00/5 26-18 
Se so l ic i ta 
un muchacho blanco ó de color de 12 á 15 años para cria -
do de mano. Oompostela 108. 12332 4-19 
Se sol ic i ta 
un portero que tenga buenas referencias; en Dragones 
24 Impondrán. 12347 4-19 
Trenes de Letrinas. 
I L S10MB0 ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado San Nicolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Rodrlguea. Hace los trabajos en propor-
olon. Una carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja el 10 p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud y aseo de que 
ya tiene acreditado. Reciben órdenes en los puntos s i -
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Merced y Coupostela, bodega. Peñalver 78, bodega. Em-
pedrado y Oompostela bodega. Corrales y Saarez bodega. 
Amargura y Oompostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega. Pasta desinfectante grát is . Los hechos me just i -
floarán. 12303 4-18 
S H A N X B S N P A S A L I M P I E Z A - DE L S X S I S A B 
POZOS V StmTDBEOS.—X S ES. P I P A 
SE DESCUENTA E L 13 POR 100 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Deainfcotsnta deodorlsador amsriosiis gr i t i a . 
Sato sistema as el que más ventajas oíreoe al pábüoo 
an el asso, prontltndca el trabajo y economía os los pr«-
•jios de aft-ste; recibe órdenes oaíft La Vlotorl». calle d« 1# 
í íural la .—Pcula^Diimas, Agn la rv Stapedrado bodega. 
—Obrc-vif y aflaitfi&-^t¡iíC'S y Oonaclsuio—A-Eiloíatl j 
rittades—Coaourdla y 'Sá^i Klooií;»—Gltal* y Cárdena» 
—LÚE v Kgido r Anwnbnra ssqnin» 4 Sftn J"c<> 
Í22M 4-17 
UN M A T R I M O N I O SOLO S O L I C I T A UNA orlada para el servicio doméstico, que tenga buenas referen-
cias y duerma en el acomodo. San Ignacio 83. 
12342 4-19 
UNA M O R E N I T A D E S E A COLOCARSE D E criada de mano en caá decente, ya sea para la ciudad 
6 el campo. San Miguel 186, entre Gervasio y Belascoain. 
12341 4 18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E M E -diana edad, que entienda de cocina, para el servicio 
de una señora sola: es requisito indispensable que tenga 
buenas referencias: calle Real de la Salud 45. 
12320 3-19 
SE SOLICITA 
en la calle de las Virtudes número 18 una manejadora 
que presente buenas referencias. 
12327 4-19 
U N E Y C E L E N T E COCINERO DESEA COLO-carse, tiene quien garantice su conducta y morali-
dad: San Nicolás 101 informarán á todas horas. 
12121 4-19 
U NA J O V E N P E N I N S D L A R Q U E H A S E R V I D O en las principales casas de Madrid desea encontrar 
colocación bien para acompañar á una señora ó para 
servir á un matrimonio ó casa de poca familia, sabe co-
ssr á mano y á máquina, tiene personas que respondan 
por ella: Informarán & todas horas Prado 89. 
12267 4-18 
SE S O L I C I T A UN PROFESOR P A R A QUE SE haga cargo de las clases de la sección de letras, con 
tí tulo ó sin el, para un colegio de 2? enseñanza que re-
sido fuera de la Habana: informarán en la redacción de 
" K l Profesorado de Cuba" Muralla 64. 
12258 4-18 
SE SOLICITA 
en la calle de Zaragoza n. 13 (Cerro) un muchacho blan-
co de 14 á 18 años que tenga alguna persona que respon-
da por su buena conducta. 
12256 4-18 
NE U O C I O UTIL.—Se traspasa una casa de prés ta -mos, que por sus condiciones prometo ventajas se-
guras: contiene existencias propias, de gusto, y opera-
ciones vigente» de su giro: solamente por exleir la aten-
ción de su dueño otra cl< se de negocios. Informarán 
S. Miguel 57 12281 4 18 
ATENCION. 
Un farmacéutico desea una regencia en la capital, ó 
sus barrios inmediatos. Dirigirse á las droguerías "La 
Centra'" ó "La Reunión." 12280 10 1 8 
SE S O L I C I T A U N C B L D I T O POR V A L O R D E mil pesos oro, ó poco más, contra las arcas del Teso-
ro. Se negocia previo la entrega de la carta de depósito. 
Informan on Ouispo 16, bufete del Dr. Castellanos y en 
M ' nte 287. 12279 4 -18 
Solicitudes, 
IT NA E X C E L E N T E C R I A D A DE M A N O D E S E A ' encontrar colocación en casa decente con buenas re-
ferencias, Luz n. 78. 
12330 <-19 
SE SOLICITA 
una general costurera y cortadora de modista que sepa 
con perfeoolnn desempeñar su cometido: calle de San 
Rafael n. 3, Las Novedades. 
12339 4-19 
L A PKOTECTORA. 
Se solicitan i criadas blancas y 2 Jóvenes niñeras , 4 
criados de hotel y casa particular, un portero y 2 coci-
neros y un ayudante dtí cocípa y un cochero, todos con 
buenas referencias. Amargura £4. 
12319 4-19 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O D E CO-
lor. fino y acreditado en su servicio, y una criada de 
moralidad, de 40 á 50 años de edad, para servir & una 
señora, y que tanga buenas recomendaciones. Agua-
oata 5n. 12338 4-19 
T I N P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y SEIS A Ñ O S 
U de edad, desea eolocarse de criado de mano en una 
casa decente, sabiendo su obligación por que ha estado 
on las nejores casas do la Habana: tiene personas res-
petables que garanticen su conducta: Impondrán Con-
sulado n . 128, entre Animas y Virtudes. 
123'S 4-19 
I I N A M O K E N A U E C i J Í S L L E G A D A D E L C A M -
* ' po, desea enoonav.v colocación para criandera á le-
ebe entera, siendo muy cariñosa y formal: tiene buenas 
referencias: vivo en la calzada del Monto número 350. 
12351 4-19 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A para lavar por meses en su casa y una criada de ma-
no blanca para la limpieza general de la casa y coser, 
sin pretensiones,- ámbas con personas de respeto que i n -
formen de su conducta, Zulneta 73 entre Monto y Dra-
gones, altos derecha 122"8 4-18 
LI N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A DESEA E N -1 centrar ropa de casas decentes para lavar en su casa 
Informarán Carlos I I I 207, esquina á Oarcini bodega 
12255 4-1? 
S E DESEA C O L O C A R UNA J O V E N DE 3 0 A -ños y otra de 25 de criidas de manos; la de 2 < para 
manejadora de niños ó acompañar nna stfi-wa sola y 
tienen personas que respondan por su conducta; á todas 
horas Informarán Animas 153 entre Gervasio y Escobar 
122ft7 4 18 
S a n Kafae l 35 
se solicita una general cocinera, quo tenca recemenda-
olon; abonándole buen sueldo. 12208 4-18 
U NA M O R E N A COSTU R E R A A M A Q U I N A V á mano desea colocarse en casa particular ó tren de 
modista, para coser de U á ü, tiene personas respetables 
que respondan de an conducta: Cien fuegos 14, piiinera 
accesoria. 12299 4-18 
SE DESEA (JN M U C H A C H O D E 14 A 16 A -ños que sea trabajador y se le darán 15 pesos y ropa 
limpia; Cerro 853 impondrán. 1̂ 304 5 18 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E S I N -sular para criada de mano ó manejadora de niños, 
tiene muv buenas recomendaciones. Plaza de Colon, 
cafó La Perla; por Zulneta. 12292 4 18 
MANRIQUE 134. 
cutre Salud y Reina, se solicita una lavandera y criada 
de mano para corta familia. 12253 4-18 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A A C O M P A fiar á otra y se le dará un cuarto, y una muchacha de 
9 á 11 año8, para darle ol trato de familia, y una criada 
que tenga buenos informas; Merced 112, y se alquila un 
cuarto. 13470 4 18 
SP. SOLICITA 
una cocinera blanca peninsular c\\\* sepa su ofloio y dé 
buenas referencias: Icfoimarán AguUr 104, botica 
12307 .r.-H 
SE S O L I C I T A UN C R I A U O DE [VIANO PE-ninsular que entienda de jurdinoi ía y dé buenas re 
ferenclas. Informan Agniar 100, botica. 
12308 4-18 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N UN COCINERO Y criado de mano y u n po'toro ja'dinero: ámbos tienen 
buenas recomendaciones. Calle dol Clavel n? 2J Tuli-
p á n . 12295 4-18 
s Í E DESEA t O C O C A R U N A P A R U A B I E N StEA de cocinera ó de lavandera, sabe desempeñar los dos ofloios: impondrán calle de la Industr ian. 130, tiene 
personas que respondan por ella. 
12252 4-18 
CR I A N D E R A . DESEA COLOCARSE Ü N * P A R -dlta de Vuelta Abajo á leche entera ó á ni- dia leche, 
de cinco meses de parida, muy abnndanto, aana y cari-
ñosa, tiene perdonas que respondón por su coiducta. 
Infanta esquina á Universidad n. 41, al lado del cofó. 
m m DEPOSITO 
DE MAQUINAS DD COSER. 
•7-St, 0 > - m 3 X X j I j i ' y 7 4 . 
La única casa en toda la Isla da Cuba que puede ofrecer un surtido computo de 
Ml&a mejores máquinas del mnndo como verán por los siguientes preolosi 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N . $49 B. Además las magnldcaa 
u o R A V M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . T. También hay R E M I N O -
TON, N E W H O M E y V V I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. El qae más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapa te ros .—JOSÉ G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 11890 12-10 
¿PttiiilllV 
i i i i n n i i 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
I Se expulsa en dos 6 tres horas i 
I tomando las Cápsulas teni/u-
Igas de MORENO MIQUEL. I 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mando. 
INSTKUCCIONKS GRATIS. 
Cnl033 
DE VENTA al POR MAYOR 
FARMACIA Y DKOGUKRU 
" L A R E - C T N I O N , " 
Teniente-Bey 41.— Eahma. 
Y AL FOB MENOU 
E N TODAS L A S BOTICAS 
4-5 
i 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSER 
DK LA O O M E ^ - A ^ I ^ DE J S Z N O - Z m , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
dentomente inventadas quo reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede sor susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos loa únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singar, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas onalidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
Bn esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smlth &. VTesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas do cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordlalmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los in-
formes de sus inmensas ventolas sobro las conocidas á quienes se sir 
van visitarnos. A L V A R E Z Y H I N S E , OBISPO l i í S . 
On. S97 310-28My 
SE SOLICITA 
un oiiado de mano peninsular conociendo su oficio, inú-
til es presentarse sin buenos informes, ( arlos I I t n. 209. 
12166 4-16 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L CO> ciñera, desea colocarse en casa particular: tiene 
q ulen responda por su conducto y su trabajo. Amar-
gurajS?, altoa. 12141 4-16 
SE SOLICITA 
una, buena cocinera y que duerma en el acomodo. M u -
ralla esquina á Aguacate, peletería, informarín. 
12160 4 16 
B A R B E R O S . 
Se solicito un oficial. 
12163 
Oficios 13, barbería. 
Se so l ic i ta 
una manejadora blanca ó de color, con buenas referen-
cias: impondrán GaHano42. 12161 4-1B 
SE OESEA COLOCAR UN JOVEN P E N I N S U -lar de 22 años do edad para orlado de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que garanticen 
su buena conducta: darán razón Inquisidor 14 
12 58 4-16 
H a b a n a 110, 
So solicita un buen cocinero, teniendo personas que 
abonen su conducta. So cagarán $34 billetes mensuales. 
12164 4-10 
SE S O L Í C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que sepa bien su obligación y duerma eu el acomodo, 
teniendo personas que respondau de su honradez. Sa-
lad 20 altos. 12185 4 16 
O E S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R , T R E N D E 
lavado Empedrado 13: se vendo l e g í a B . r a i , almidón 
de arroz, añil francés, chimeneas y campana de 14 plan-
chas para fogones. 12181 4-16 
I ] N PARDO G E N E K A I . COCINERO S O L I C I T A 
* 1 colocación, bien sea para establecimiento ó casa par-
ticular, teniendo personas que respondan por su con-
ducta: impondrán calle de Colon rúmero 31. 
12175 4-16 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DE 10 A 13 años para el servicio de una señora y manejar un 
niño, que sea formal y do buenas costumbres y si quiere 
la persona que la presente; se le enseñará á leer y escri-
bir, bien sea del campo ó de la ciudad: dirigirse á l a cal-
zada del Monto 369. 1216!) 4-16 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una pardlta do mes y medio de pari-
da, á leche entera ó media leche, 6 un niño que den á 
criar, es de moralidad y cariñosa: Camparario 20 darán 
razón. 12102 4-16 
• E S 0 3 . 1 C I T A UN B U E N COCINERO DE CO-
' lo r 6 asiático y una general lavandera vplancliado-
Cnt u 120. de once á tres. 12lf9 4-10 
J JNA J O V E N PENIP iSULAR S O L I C I T A COLO-
' ' cacion de niñera ea casi particular ó bien de cama • 
rera, de buena moralidad, tiene personas que recpondi n 
do su conducta. Zulneta 3, esquina á s minas, c^ta do 
al to 12193 4-16 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\.l edad des'ja colocarse para acompañar una s< ñora ó 
señorita y coser ó para cuidar nn niño: es de moralidad y 
tiene personas que la garanticen. Olidos 84 darán razón. 
12196 4-16 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero tanto á la epp» ñola como á la francesa é 
inglesa y cnanto se lo pida del arte culinario. Villegas 
n 78 informarán: tiene buenas referencias 
12190 4-10 
A p r e n d i z de barbero 
Palta uno en el Salón Santaolla, Son Eafaeln. 1 y una 
muchacha de color para a y u d a r á ¡os quehaceres 
12173 4-16 
12200 4 l^i 
TTN A S I A T I C O G B N K R A L CUtOINKUO A L A 
U inglesa francesa, esp^fio'a v nriol l i , desea co 'owse 
en caeapaitl uler ó estableoimlonto, f u t i csmpn ó la 
ciudad, teniendo noreona» qua r, apon'un de HO conflne-
t»i ca'iada de ¡a Reinaesauina * Aguila bo lega, dari^n 
razón. 12i6] 4-18 
U n m u c í s a e h o 
de 10 á 12 años para dopetdiente v limpieza d» una l i -
brería; Salnd 23 impondrán. 12290 4-18 
SE SO L I C I T A UNA C R I A D A PARA ACO M PA-fiar á una señora en los qnéhan^reb de casa, q-io sea 
peninsular y que tonga de 15 á 20 aflop; Mercado da 
Cristina n. 30 esauina á Mesoidnres. 122T1 3-18 
I T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
* J gado desea co'ooaree, él para cocinero en general y 
ella para criada de mano ó doncella. En la fonda deltj 
Machina d a r í n raz^n. 12250 4-1 ' 
D ES«' A C i i t . t > C A U S E CNA B U E N A COCINERA poninsnlar, aseada y de moralidad en casa de una 
corta familia 6 bien para criada do mano en cuyo o rgo 
sube cumplir ecu su obligación: tiene personas que la 
garanticen: P^rseversnc'a 67 darán n /on, 
122ni 4-17 
U N C I A T I C O BUEN COCINERO DESEA CO-loi aise: saba crt inar 4 la f ianceía, inghea y eHpa-
ñ i's a 1 coir.o toa b e-i reportero, tonto en > asa t a r t K u -
•ar rotiio establecimiento. Snn Nicolás n. 98, esqn inaá 
San Kafael da iá i i jazon. _ 12170 4-lfi 
TTN i J O V f . Ñ P E N I N S U L A R DEÍ»E4 COXO'-
' ' narse para criada de manes de una ooiia familia ma-
nejar niños ó para acompañar una señora. Teniente-Bey 
n S2 inforroav*n ISlíUí 4-10 
Criandera. 
So solicita una recién parida y dos (Hadas para cui-
dar niño.». Tenionte-Rov 14. 12177 4-16 
S O L I C I T A UNA M A N E J A D O í l A DE N I Ñ O S 
Oblanca y que tenga buenas iet>rencias on la casa de 
Jas Viudas, pabellón del Jefe dol Dotail do la Academia 
Milita;-, entrada por la oalzvda de Belascoain 
12085 8-15 
¡"|NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA co-
'U locarse de cocinera cn capa particular: impondrán 
San Ignacio 93. 12208 4-17 
Ü N S Ü J E T O L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O desea colorarse como sereno eu el campo ó población: 
os albañil y puede haoerse cargo de una oiudsdcla ó so -
lar para correr con el cobro de loa in)ullino3 y además 
hacer las composioioues do albañilería quo se presenten 
ó bien de órlalo de mano: calle de San Ignacio esquina 
á Tejadillo bodega número 10 12221 4-17 
Ü NA S E Ñ O R A I S L E Ñ A B U E N A L A V A N D E R A , planchadora y rlzadora desea colocarse en una casa 
part lcularó bien da cocinera para una coi ta f imi l is ; tie-
ne personas que abonen por su cnndnoU: Zanfa núme-
ro 61 impondrán 12212 4-17 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad, desea colocarse r ara acompañar á una señora, 
repaso de ropa ó orlada de mano; tamblon para el cui-
dado de una c i s a : tiene porsonis que respondan de su 
conducto. Ena esquina á San Pedro n. L 
12203 4 17 
SE SOLICITA 
una criada de color que entienda de costura y ds mane-
jar niños. Sol 58. 12240 4-17 
SE SOLICITA 
una cccineia asilada y formal, que sepa bien su oficio y 
tenga quien tejponda de sn conducta. Impocdráo A -
costan. 14. 12237 4 17 
DESEA COLOCARSE 
un jóven peniosular para ayudanta de cocina ó criado 
da maro Uelascoain 32 infonuaráu, bodega. 
12?02 ' 4-17 
NODRIZA,—USA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D]2 pocos dias de parida, solicita para criar eu una casa 
decente ó hacerae cargo de un niño para criarlo en su 
casa: informarán Inquisidor n. 28. 
12237 4-17 
UNA S E Ñ O R A JOVEN, I N T E L I G E N T E Y A G I L en el deaempeño de su obligación, dceea encontrar 
una colocación para camarera un hotel: tiene perso-
nas que garanticen sn conducta y moralidad: informarán 
O'Bellly 32. 12320 4-17 
SE SOLÍCITA 
un criado de m&no de 11 á 14 años de edad. Neptuno 
número 125. 12232 4 17 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA CO-looarse en casa particular ó establecimiento, tiene 
buena recomendación y personas que respondan de su 
conducto: ofelle Bmpeárado Si esquina á Monserrate. 
12203 4-17 
Se sol ic i ta 
una manetai»™ pa^a nipos: impondrán Jesús María 
bajos. 12222 i - H 
$e solicita 
una buena cocinera y una general lavandera. Aguacate 
número 138. 12218 4 IT 
U NA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E L A CO-ruña, desea colocarse de modista en casa particular 
decente, comprometiéndose á dejar satisfechas á las per-
sonas que la honren por su buen gasto y curiosidad: 
también una señora formal desea colocarse para manejar 
un niño rt otro trabajo, ámbas con buenas referanoias. 
Inqulaidor 3C, de diez do la mañana á tres de la tarde. 
12210 4-17 
PA R A E L C U I D A D O D E DOS N I Ñ A S Y L I M -pleza de la casa, que es pequeña, se solicita una 
orlada. También se solicita una cooinera que sea aseada 
y sepa bien su obligación. Se exigen buenas referencias: 
Amistad 45. 12241 4-17 
t ¡ i : S O L I C I T A UN C A M A R E R O , UN M U C H A -
C3cho, una buena cocinera, una criada de mano y un 
criado. Los que desean colocarse por esta casa han de 
tener quien Informe de su conducta, de lo contrario es 
Inútil que se presonten. O'Rellly 100. 
12210 4-17 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA C O L O C A R L E para cuidar niñas, sea en la ciudad ó en el campo, no 
tiene inconveniente en i r á un ingenio. Informarán Je-
sns María 9?. 12245 4-17 
DESEAMOS 
colocar con hipotecas de casas, en la Habana, 8 1 0 , 0 0 0 
—«3,500—«i í .SOO—Y 82,000 oro. Seguro de que el 
que necesito cualquiera de estas partidas las tendrá con 
B U E N A hipoteca.—Interúa 12 por ciento anual. Tam-
bién deseamos comprar algunas casas al que Q U I E R A 
venderlas. J e s ú s María 80, entre Oompostela y Picota. 
12211 4-17 
SE DESEA E N C O N T R A R UNA S E Ñ O R A O V A -milla quo se haga cargo de una niña de 9 afios para 
ayudarle en los quehaceres de la casa ó acompañar á 
una señora, con la condición de mantenerla, vestirla y 
calzarla Impondrán calzada del Monte 365 cuar tón . 12. 
12119 4-16 
SE SOLICITA 
una oriadi taó criadito para ayudar á la limpieza de la 
casa dándole su sueldo, pero que no sea de calle. I n -
dustria 2S. 12150 4-16 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y 
Aplanchadora tonto de ropa do señora como de caba-
llero, blanca 6 do color y que tonga buenas referencias: 
calle de Alejandro Ramírez n. 1, Cerro, darán razón. 
12198 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criada de mano: tiene informes de las casas 
donde ha estado. Agniar 46 impondrán. 
12167 4-16 
ÜÑ G E N E R A L COCINERO V REPOSTERO extranjerodebastante inteligencia que sabe sn obli-
gación, quo ha ocupado las casas principales de esta 
capital, tiene quien responda de su conducta y morali-
dad: darán razón Villegas 103 y Obrapia 100. 
12103 
15 á 16 OOO pesos oro 
de la Caja de Ahorres de una si.la persona, se toman al 
tipa raát" alto, pagándolos con nna Imana hipóte 'a sobre 
una ca=a. Centro da Negocio» Obl'po 30, de onoeá cua-
tro. 12311 4-i9 
{ \ T r \ SE COMPRAN M U E B L E S DE USO PA-
V*«l V/gindolos ble.» y se realizan á $89 loa p>lnado-
rea americanos quo valonen tedas partes á $110. Hay 
Infinidad de muebles de todas clanes quo so verden, 
oanihian r alquilan Monte n 4. 
12205 4-17 
compran muebles y piauinoa, 
pagándolos mejor que nadie, no hay que cerrar trato 
sin pasar por estacalle de los Angeles frente al nrtmero 
38. i ctre Maloja v Sitio», el vizcaíno. 
12 80 ' ' 4 16 
^JE COMPRA UN BUEK ^ l U ^ B L A J E DE PA-
E m i l i a particular para otra que desea establíccree, 
seansn juniioi; ó por piezas: se pagarán bien¡ sin inter-
vención de tercero: entre ellos se prefiere haya alguno 
de lutos tsmblen un piauico de Pleyel para estudios: la 
familia ona deeee enaionarloa pase aviso á la casa O'Rel-
lly 73 12108 8 15 
SI N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O R SE D K -aea ci.mpra" nn» cara en el barrio dol Angel que BU 
prerio no exceda ils 2 500 á 3 000 pesos orf: impondrán 
en Los J»Bonesos. Agniar 47A de tres á 4. 
O 1063 8-18 
A V I S O -
Todo ol quí; tenga que vender muebles do uso, puede 
avisar en Compostela n 141, 11976 8-12 
8e compran l ibros 
ds ff da* clases 6 idiomas, métodos de música, estuches 
de m-itt-máticas y cirnjla, las obras buenas y de textos 
se pagan b en. Salad 21 librería. 11958 10-11 
NMS&S de sálitd 
HOTEL (IBAN CENTRAL. 
Virtudes esquina á Zuluota.—Bn esta nueva casa se 
alquilan habitaciones á familias y caballeros muy bien 
arresladas, todas con vi t ta al Parque Cential: precios 
módicos 12105 4-10 
(ESTILO EUROPEO) 
«ituado en la oalle 11, eutre Broadway y 
5* Avenida 
M H W Y O R K . 
Con magnífleoe douartaniciitoa y esqul-
sita •'•'culaíne" (cocinafá pr-scios moderados. 
Especiales ventajas se los brinda álasfa-
mUhiR que desean demorar sn estancia un» 
S i man» ó por más tiempo, pues ad»iaíl» de 
),a tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba do 
fuego. 
Todas las babitacíones, lo mismo aorao el 
servicio del hotel son inmejorables. 
deo: O. Ward . 
P. D.—Para mayor sosisgo y tranquilidad 
do loe huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio ob^enidó del Departamento do inspec-
ción de construcción de easaa. 
"(Koport of Buildlng Inspeotions Dopartament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 1883, que dice así: 
"Hállase en la esquina da Unlvorsity Place y oalle l l í 
' Oeste el Hotel "Albort,"{apartment housa) (casa alo-
"jamiontc) de la propiedad ttel Sr. A . 8. Roaenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la protoo-
"clon centra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y loa escapes del fuego se hallan ombutl-
"dos dentro de un oa&on de sólida cantería. Todos los 
"pisos son do hierro y losas como también en cada uno 
"da olios hay las suflclontos mangueras para surtir las 
"bombas de agna y funcionar instantáneamente on oa-
"so do un amago de fuego." 
fia. 87» 'a-VTJ» 
E n $ 5 0 billetes cuatro hermosas habitaciones altas, muy frescas, con azotea, mirador, con un cuarto más 
y agua de Vento, en magnífico punto. Acoata n. 79 entre 
Oomposta'a y Picota. 12310 4 19 
MABIANAO.—Se alquilan dos ó tres habitaciones altas é independientes muy ba* atas y cerca del pa-
radero á un matrimonio ó una o dos sefioras: calle Nava-
rrete n. 3. en la misma informarán. 
12312 4-19 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Eellly. 
12348 26-193 
Habana n. 3.—Sa alquilan dos habitaciones bajas con patio y azotea en $32 billetee; otra alta con baleen 
á la callo en .$22 B[B : una casita ('ompostela 14, con pa-
tio, cocina yVzotaa, en $12 B[B.¡ otra en la oalle de la 
Olorja 23, con sala, comedor y tres cuartos, en $40 BiB.: 
informarán Habana 3. 13S40 4-18 
Se a lqu i lan 
unos altos independientes muy frescos, Luz 52, se dan 
en 32 pesos oro: tiene agua de Vento y gas, cocina y es-
cusado. 12325 4-19 
E<n?i onzas oro se alquila la bonita y cómoda casa a-> catada de recomponer y pintar toda ella, calle de Ger-
vasio número 103: tiene agua, sala, comedor, patio, tras-
patio, 6 cuartos, cocina y escusado: la llave en la cinda-
dela. Dan rasen Villegas 30. de 8 á 9 de la maflana y ¿o 
o á 7 de la tarde. 12315 4-Í8 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Rellly n. 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, escusado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma impondrán. 
12341 4-10 
Se alquilan muy baratas tres casas: una de alto y bajo, calle do Gervasio 192, casi esquina á la callo de la Rei-
na; otra recien repasada de un todo en la calzada del 
Monte 101, punto céntrico, cerca de la calle del Aguila, 
y la otra en la misma oal zada 243: informarán Campana-
rio 160 entre Salud y Rsina. 12322 4-19 
En Ínfimo precio se alquila un hermoso cuarto de sue-lo de mármol Independiente, á caballero do respeto ó 
sefiora idem: se nideu referencias, l'anla 47. 
12328 4-10 
O e alquila la casa Teniente-Rey con saia, zaguán, 
£7alglbe, cocina, cuatro cuartos bajos con suelos de 
mármol y dos cuartos altos, toda de azotea, al lado en la 
fonda está la llave y en Salud 87 impondrán. 
12333 5-19 
Se arrienda una estañóla junto al pueblo del Calaba zar de caballería y cuarenta y seis cordeles, cercada 
de piedra z dividida en cuartones, casa de tabla y teja 
pozo y algunos frutales: t r a ta rán Rayo 40. 
12340 4-19 
Unos altos muy independientes con sala, comedor dos cuartos, agua, gas y todo lo necesario: se ceden en 
mucha proporción á un matrimonio, ó á familia corta y 
tranquila. Calió de Crespo n. 10 impondrán. 
12257 4-18 
HáBITáCMES AMUEBLADAS. 
BarnszaOO, entra Teninnte-Rey y Muralla, se alqui-
lan altas v bajas, muy ventiladas, á caballoros 6 matri-
monios. 12302 4-18 
Habana 158 entre Sol y Muralla 
E n casa de lamilla se alquilan dos elegantes habita-
ciones bpjas 12284 4-18 
EN 2& ONZAH ORO 
Se a'qnila la casa Campanario 60, la llave ea el n. 37 
Impondrán Campanario 131, de 12á 3 y á t o d a 3 horas, 
Habana 158 12283 4-1 •! 
Se alquilan en proporción las casas. Aguar 11 entre Pefia Pobre y Cuarteles, Compostela 129. casi esqui-
na á Luz y lahermosa casa-quinta Cerro 719 esquina á 
Tulipán.—De toda? impr.ndrán Zulneta 73, entre Monte 
y Dragónos, altos derecha. 12277 4-18 
SE ALQUILAN 
baratas dos casas: una de madera y otra de raamposto-
l í a n n e v a d e zaguán y 10 cuartos en el Cerro n? 604: i m -
pondrán Calzada del Cerro 853. 12305 5-18 
Prado 16— o alquila esta hermosa casa compuesta de altos, bajos y tntresua'os. propia para habitarla tres 
familias por tener la correspondiente separación y cada 
ura de eflas las dependencias nece-iarlas para el servicio 
de la» mismas, ó bien se alquila independientemente 
Informarán Obispo 41. 12309 4 18 
17«n la hormcsn. alegre y fresca casa, Prado 89, entro 
«-•^Neptnno y Virtudes se alquila una habltooion alta 
y otra baja, ámbas con vl«ta á la callo. 
12243 4-17 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones altas y bajas con toda asistencia en familia respetable: te 
niendo á msno batió, ducha y demás comodidades mo 
demás : también nn cómodo y decente zaguán, con cua 
dra pira dos cabalios y habitaciones necesaiiaa para co-
chero, arreos v forraja. Chacón 34. 
12248 4-17 
Se alquila en $30 BiB. la nueva y plntoresoa casa M l -siím n. 112, entro Indio y Sin Nicolás, con sala, sa-
let*, dos cuarto» bajos y dos altos al fondo, de azotea y 
mirador: la llave 6 Impondrán por la mañana hasta las 
11 y por la tarde de las 5 en adelanto, Manrique n. 142. 
12249 8-17 
SE ALQUILAN 
loa a tos de la casa Obrapia 48, entre Hal>ana y Ccmpos-
tela. para hombres soir.» ó matTin-.r-nio sin hüos. nm^e 
bludos ó sto iuebleo 12229 '4-17 
SE ALQUILAN 
las CÍS»S Amistad 92 altos.—Raina 3, bajos y entresue-
los y Z4rogoza35 (Cerro). Las llaves ¿n ''ai mismas é 
informan en Galiano 07, 1?226 4 17 
Se a'quda la casa s tuadaen la calle de Neptuno n. 22, entre Industria y Consulado, con sala, zsguan cerne-
dor, cuat o cuartos baioa y dos a'to-. cocina, c^bi l . ' t r l -
z*. hermosa patio llavedeasna y algibo.- se dn «n i ; óJico 
Í(recio: infotmaráu calle de'. Praio 110. &1 lato del Círcu o HabájpeFo. 1223 4 4-17 
rtf^enionro-Key 51, casa de tres pisos.—Se alquilan ha-
-1. bitacionaa con toda asitrtoncia y sin ella, son suma-
mente fres'. fifl, les pre.ins muy módicos, se respondo al 
bueu trato y hay entrada á todas horas. Teniente-Rey 
n. 51 entre Villegas y Agnacate 
12219 4-17 
15n $25-50 oro 
al m. s sa alquila un esnaíroso y samuro almacén ou la 
calle de Cuban 69. entre Muralla y Toriento-Rey; en 
los bajos Informarán do once á lrei>. 
12216 4-17 
A propósito liara almacén de foiraj», de barros, taba-quoiía ó cualquier establecimiento industrial ó de 
carruajes, se alquila. Animas n. 168, entre Belascoain 
y Gervasio; todo cubierto, con cuartos, barbacoas, ca-
ballerizas y demás servicios. Eu el n. 170 está la llave 
é impondrán callo del Blarco número 40 
12194 4-16 
SE ALQUILAN 
tres fresesay hermosas habitncloLrs altas en la calle de 
Neptuuo 48 de 0 á 12 de la mafiana informarán: en la 
misma se solicita una lavandera 
H199 4-10 
SE ALQUILA 
una bonito casa, Lagunas n. S7 esquina á Perseveran-
ola, á una cuadra de la calzada de 8an Lázaro, arregla-
da como para dos familias cortas; se compona de sala, 
comedor, des cuartos, patio, cüeina, letrina y l ave de 
agua en la parte baja, y eu la aira de tres bueno» cuar-
tos con balcón á la calle, azotea al frente de los miamos, 
cocina, letrina y llavo do agaa: la llave en el número 35. 
12184 4 16 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de la calle de Riela n. 24, con baleen 
y dos ventanas á la callo y balcón corrido al patio, t ie-
nen sala, comedor, 3 cuaitos, enrina muy eapaciof.a, 
agnado Verto, excusado y una gran azotea: en la mis-
ma darán razón, 121Q1 4-10 
Se arrienda la estancia Purís ima Cuncepcicn con sn tejar fcnexe; situada i a el barrio de Lnyanó. cem-
puosta do dea eaballeilaa v cordeles do tierra con toda 
clase de árboles frutales y en precio nn.duo. Prado n. 
25 informarán. 12191 8-10 
SE ALQUILAN 
En $100 billetes la tapacioaa casa Pi íucipa Alfonso n? 
240 de altos v bajos, propia para establecimiento; tiene 
agna E n í í 5 B B la casa Marquéa de la Torre n. 30y 
'•u 840B B la eaaa Esper&nza n. 3C; efila se vende en 
$1,200 oro libres. Impondrán Cerro 553. 
13174 4-10 
Se alquila i» ca^ade aito v bajo siuiada cn la callo del Refugio it. 2: la llftvL. , t tá en el estadilei¡miento del 
lado é informarán dbl precio on la callo del Consulado 
n. 36 y en a calzada del í 'iíucipo A Ifonso n. 5. 
12115 8-16 
Baños de Belén. 
S». »lqnilan cuartos altos y entresuelo* con ilavln y 
agua de Vento. CniOOT 26-16 St. 
EJn la callo da O'Reill.v n? 31 se alquilan habitaciones: -a l mismo tiempo áe sirve comida en mesa redonda 
ó á cada uno en su habitación. 
12D41 6 13 
EuGuanabacoa calle de San Antonio 24 ee alquila una hermosa casa en mucha proporción, ea capaz para 
una extensa familia: impondrán en esta capital calle del 
Sol n. 9? todas horas. 
12057 P-13 
En casa de familia decente se alquilan buenas habita-ciones á hombres solos, que no siendo por especula-
ción se dan baratas: el lugar es céntrico. A guiar 33; y en 
la misma casa informan de las condiciones do 11 á 3, en 
los bajos. 12030 6-13 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 64, esquina á Compostela, propia para 
un establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio nfr-
meto 70 daráürason . 11965 20-12 
VEDADO—Callo 'dt esquina 5a—Frescas y elegantes habitaciones, con asistencia ó sin ella Esmerado tra-
to, precios módicos, bafios de msr y de limpieza.—En la 
misma informarán. 
11979 l - l l a 14-12d 
Se alquila la hermosa, fresca y elegante casa Egid» 16 esquina á Jesús María, al lado del Marqués de Bal-
boa, de mamposteria y portales, con cuantas comodida-
des pueda apetecer una familia de gusto: en la bodega 
de enfrente está la llave ó informarán. 
11918 8-11 
So alquila en proporción la muy cómoda casa de alto y bajo Tejadillo n? 37, entre Habana y Compcztela. con 
agua de Vento y cano á la cloaca, impondrán San igua-
oio esquina á Muralla, sedarla la Estrella: la llave en la 
tlendade ropas La Montañesa, esquina á H a b a n a y Te -
jadillo. 11961 8-11 
Trocadero 17.—Se alquilan para hombres solos tres habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, á precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 26-3Sb 
EN E L D I A D E A Y E U M I E R C O L E S i r , SE ha extraviado de la casa Prado n. 60, un perro per-
diguero como de un año de edad, pelo blanco con man-
chas color de canela oscuro, y que responde al nombre 
de Gallardo: so gratificará á la persona que lo devuelta 
ó dé noticias de su paradero. 12334 4-19 
DE L A C A L L E D E L A S A L U D N . 8, SE H A E x -traviado del 15 al 10 del presante una perrito galga 
inglesa sumamente fina, color ceniza, con una mancha 
blanca eu el cuello y parte del pec^io y otra pequejia ep 
la cabeza, lleva un collarcito con un cascabel, entiende 
por Lessep; al que la presento en dicha casa ó dé razón 
cierta de donde se encuentra se le dará una buena grati-
ficación. 12297 4-18 
EN E L VEDADO.—SE H A E X T R A V I A D O E L día 14 una yegua color bayo, cabos oscuros, una c i -
catriz sin pelo en la frente, con su potro de igual color: 
se gratificará generosamente al que de razón en la calle 
A. esquina á 7f. bodega. 12251 4-17 
p E R D I U A — S E H A E X T R A V I A D O E L B19JLE-
1 te entero n. 13,416. Su legítimo dueño vive Merca-
deres n 10}. altos, Vicente Verano, ofrece la mitad â  
que lo haya encontrado si se 'o devuelve, y se dartto to-
das las reñas que exija al que lo poeée 
mi? i r W t o 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 10 , D E 3 A 4, de Aguila 91, entre San Miguel y Keptuno, nn pe-
rrito ratonero mixto chiguagua, cuatro ojos, cabez > 
abultada, patas amarillas y entiende por A l i ; será res 
ponaable quien lo oculte y se gratificará generosamente, 
sin averiguación alguna, al que lo presente ó de razoi. 
de él. 12154 4-1G 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O EN D I A S P A -sados en los baños del Vedado una cadena de plato 
con dos medallas del mismo metal: ae rnega á la persona 
que la haya encontrado se sirva entregarla en la calle 
de Alejandro Ramírez n. 9, Buenos Aires, Cerro, donde 
sa gratificará con el valor de dichas prendas. 
12127 5-15 
V e n t a s 
DS FiNOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
VE N T A R E A L . DOS CASAS P A R A R E A L I Z A R un asunto do familia, una en 3,500 y otra en 6.500 oro 
en magnífico punto y libre de gravámenes. Con magn í -
ficos títulos registrados en la propiedad. Do más porme-
nores Dragones 29 fábrica de clgsrros La Idea, de 7 á 11 
do la mafiana. 12337 8-19 
SE VENDE UNA H E R M O S A V 1 D K I E U A 1N-torior, con mostrador, surtida do quincalla, situada 
en los bajos de la casa Quinta Avenida, por Dragones, 
Informarán bajos da J a n é vidriera. 
12336 4-19 
BOTICA.—Por no poderla atender su dueño, se ven-de una acreditada con surtido completo, construida 
á la altura de las más modernas y muy bien situada. E l 
dueño, por medio de su comisionado en esta, ofrece la 
mayor garant ía que pueda exigir el mas celoso compra-
dor.—Dirijlrse á Galiano n. 19 de 6 á 8 de la noche. 
12276 5-18 
¡COMO GANGA! 
Se vende baratísima la casa calle dol Marqués de la 
Torre n. 55 A, nueva, de mamposteiía, tabla y teja, i n -
formarán calzada del Pr íncipe Alfonso n. 19. 
12282 4-18 
UR G E N T I S I M O — P O R A U S E N T A R S E SU due-ño á la Península se venden baratísimas 14 casas de 
esquina con establecimientos, nuevas y sin gravámen; 
tres casas de 2 ventanas y tres casas chiquitas más; 
cuatro fincas de campo ádis tancia de 2 3 y7 leguas de 
la Habana. San Nicolás 65. 12262 4-18 
SE VENDE L A CASA C A L L E DE S U A R E Z 1 0 4 de mamposteria y toja en 4,500 pesos libres para los 
vendedores: impondrán Arsenal 24 á todas horas y Cam-
panario 31 de 10 á doce de la mafiana. 
12239 8-17 
DE GANCIA.—PARA A R R E G L A R UN ASUNTO se venden cuatro casas en buenos puntos, dos de 
construcción moderna y buenas comodidades, las que 
§naden verse á la hora que se deaée, y para su ajuste y emás pormenores Galiano 55 al lado del cafó La Perla, 
sas t re i ía 12224 4-17 
A V I S O . 
Se vende un cafó bueno y barato por falto de su due-
ño. Genios n. 4 dan razón. l;'182 4-10 
Bodega. 
Se vende una baratísima, por cambiar de giro sa due-
ño y so alquila una esquina Virtudes 16 impondrán. 
Escobar 170. 12200 4-16 
BODEGA. 
Por asuntos de familia precisa vender una en buen 
punto, regalar surtida y de valdo on su alquiler. Infor-
marán Somaruelos 10. 12139 4-16 
T e r r e n o s 
En el Prado, cuadra compiondlda entre Virtudes y 
Animas se vende on proporción un hermoso terreno, 
entero ó dividido en solaresy medios solares. En el mis-
mo existo una maquina de Izar de 8 caballos que tam-
bién so vendo. Informan Prado 73. 12087 15 15 
SI N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E I Í O R S E V E N -de la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala. Ba-
lota, seis OUaitoS, patio Y pozo, de mamposteria y teja: 
su dueño Consulado 30, tienda do v í v e ^ á todas horas. 
12071 8-15 
SE VENDE UNA CASA CON C U A T R O C Ü A R . tos bajos y dos altos en la oalle de Dragones barrio 
de Guadalupe, con 9 varas de frente por 35 de fondo, de 
mamposteria y azotea, libra de gravámen, en $6,500 oro; 
do más pormenores t ra ta rán fábrica de cigarros l.n 
Idea, do siete á once de la mafiana. Dragones 29. 
12005 8-12 
SE VENDK EN B A S T A N T E P R O P O R C I O N L A bonita casa Gervasio u. 07 letra B, da mamposteria, 




UQ caballo criollo de siete cuartas cuatro eledos de al' 
zada, sano, sin resabios, maestro de tiro, en Concordia 
34 puede verse á todas horas. 12296 4-18 
PA R A PERSOGAS D E GUSTO SE V E N D E un caballo, nuevo, muy sano, maestro de coche y un 
elegante faetón muy sólido y l igíro; también diez pares 
de palomas á un poso R^B cada par. Aguacate 112 de 
4 á 6 de la tarde. 122*7 4-17 
AVISO 
Ea la pajaralia da la calle de San Rafael n0 28 sa rea-
liza una psrtlda de canarioa, jllgnaros y otra variedad 
ele nájaros á prooloa mó lieos 
Eu la misma se vendí* una v dilera metí l ica de 11 p¡ 
de laigo ce>n mostrador de oaoba y otra de armatoste, en 
muy buen esiado 12:25 4-17 
POR NO NfSCESITARLO SU D U E Ñ O SE V E N -de un caballo aaierlcauo. do excolon te estampa, maes-
tro de tiro, sano, jóven y sin resabios: Informarán Man-
rique 102 da 8 á 11 do la mañana. 
12179 4-16 
R E V E N D E S V A H I O S P A J A H O S D l a K C A U O S 
C e n buen estado, un herbario, una colección de huevos, 
otra de mur iólagoí y otra de mariposas, en regular es-
tado, so da todo muy barato. Galiano 61 
12180 5 16 
p O l l NO NECE - I T A K L O SE VEJiDB CN B O N I . 
1 to (•aballo de t-iete cuartos una pulgada de alzada, 
tros sños v modiiid«edad y maestro de coche j silla. 
Puedo ver íe v tratar de nú ajusto Oonsnlado 132, de una 
á cuati o de a lar 'o 12172 4-16 
SANGdü IJELAS. 
S-.- b m i-erpiido: su expenden por mayor » monoi. 
<uiar r. lOí». n̂q-rin» á 0"T;Hi1a: urocio.-. tnódico'i 
11 <0:i 3n-30A 
D t a a s u r r a a l é c i 
HORNAZA N0 46. 
Se ven lc nn excelente i i lbury do patenta por la mitnd 
do su valor elu l.a'>er rrdftdo. 12345 4-19 
S E V B N D ? 
un um^iiilico f¿ef,i)D fraueój do muy poco uso, y un oie-
ganto tronco do arreéis da mucho gnsto, sólidos y de 
muv poco uso, todo por 1* mitad de su valor, AmaVgn 
ra 54. 12294 4-18 
SE VENDE UN F A E T O N M U V B A R A T O EN I A ra»ade salud Qiinta deGiroinl, paseo de Cárlos I l t , 
edemás en la miatna fe vendo un caballo de monta. 
12230 4-17 
O l o A L A GANGA . ~SE D Á N P O R L A M I T A D de su valor siato oarrnafe s. iros de ellos nuevos, de 
última moda, y 20 (MbaUos con tó los los demis enseres; 
todo iunto ó por partes, nomo eutooderlo su dueño y 
estar ocupado en ra ostobleolmiento: luformaiáu á to 
das hcrasConauIaeloOj. 12146 8-36 
Se ven «le. Obrapia 61. 
Un miloi d y una duquesa, ámbas muy ligeras v muy 
baratan. 12157 4-16 
SE VENDE 
un mllord francé» eu buen ostodo. Campanario 40 in-
forma'áa 12197 4-16 
CARRETONEROS 
He vende eu $400 bies, un carretón, un mulo y erreos; 
todo en buen estado, dando ol trabajo del establecimien-
to, con el onal puede vivir: so puede ver 5f 55 Vedado. 
12016 «-1? 
E n seiscientos pesos oro 
y coiDpletáméhte nievo, pm'8 no barajado 
una docena tl« ve -as ao vBndfl un eieswnte 
viaavh á-\ fabrtaanté Bindar de Parla. 
Egi io frente A Aoosta, casa quinta. 
11708 1G 6 
Q A N M I G U E L 3 « , CASA P A R T I C U L A R . — S E 
f vende i'na caja de hierro á prueba de incendio, de 
una vara de alto por dos tercias do onchoy una papelera 
franoepa con ocho gavetas numeradas y su escaparatico 
todo nuevo. 12340 4 19 
Se venden 
unos armatostes propios para bodega ó tienda de ropa, 
una cantina y mostrador. Todo se da muy barato. Nep-
tnoon 237. 123̂ 0 4-19 
POR AUSENTARSE SE V E N D E UNA C A M A do hierro con bastidor ds alambra nn muy buen esta-
do en Í22 billotosi t t r a cama p i r a nlBo con baranda al 
rodedor, en $12| un tocador con mesa ele cedro en 3 r.e-
sos. Lealtad 154. 15331 4-19 
(^ A N Í Í A i E N 8 3 4 B I I Í I I E T E S UNA M A Q U I N A Vdn Sin ser con todas las piezas necesarias, entera-
raentn nueva, un toosdor de moda on $22, un aparador 
cn $17, una cama-camera en $25, otra chica en $20, con 
BUS haslidorea metálicos y un tocador chico en 15 pesos. 
Aguacate 12 bojoa. 12351 4-19 
A M I S T A D 13-2.—SE VENDEN UN G R A N N U . motoue muebles de diferentaa clases, formas y ma-
deras; se pueden comprar muy baratos el que los necesi-
to; también se vende un planlno del fabricante Gaveau 
de París, y se fía para que vengan. 
12324 4-19 
Un juego Luis X V negro liso $100; 1 juego Duquesa 
$70; 1 meea corredera 3 tablas $2?; 2 aparadores, uno 
grande y otro chico, 39 y $40. 1 idem de meple $34; 1 la-
vabo negro en buen estado $25, l Idem moderno $30; to-
cadores desde 18 hasta $30; 2 cortinas madera; 1 tinajón 
grande $7; esoaparatos á escoger; Aguila 215 entre Mon-
te y Estrella, La Central; en la misma se compran mue-
blarse pagan bien. 12300 8 18 
SE VENDEN UN M A G N I F I C O ESPEJO D E $ lunas, da figura medalloj, todo dorado y con una 
gran corona; mide dos varas de alto por una y media de 
ancho; un planino Pleyel, un escaparate espejo, un es-
critorio, varias lámparas y 2 explóndidos juegos de crls-
taler'a para mesa, uno francés y otro inglés. San Ra-
fael 113. 12244 5 1? 
GA.NGA. 
Se vende un magnifico planino de Pleyel que no tiene 
seis mese» do uso y lo dan barato por ausentorsa la fami-
lia: Aguacate número 65, entre Sol y Muralla. 
12238 4 17 
¡OJO! 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, sooleda-
les, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
miera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
•mías se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
' '1 docena. 
'amblen se compran, venden y cambian toda clase de 
lebles del país y extranjeros. Hay juegos de Viena 
- ie se venden, así como los demis efectos á precios en-
tínente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
oo mu'dioB años. Vista baoe fe, en la muablería " E l 
Cilsto", VIUegas 89. frente á 1» ig'esia del mismo nom-
bre. 12259 15-188 
Muebles 
San Miguel 36, entre Industria y Amistad, se dan casi 
regaladas por no caber las exiatenolas en osta casa: es-
caparates a 15, 35 y $40; lavabos á 10, 20 y $.10; tocadores 
á 15 y $35; juegos de sala á $100; camas á $15, de hiarrn; 
las hay de bronce muy buenas que se dan en Infimo p o 
olo y afeí se venden muchos maeb'es barat ísimos si» re-
parar en que suba ol ero: hay eícupiirat.. s do espejo qae 
se dan á como quieran. '12231 6 17 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A l ' O S I T I V A -mente para Méjico, se da regalado un gran magnifi' o 
planlno de concierto enteramonie nuevo, de v> cas raag 
nífleas, y todos los muebles de la ê asa Gomos n. ^8, en-
tre Consulado é Industria. 12242 4 17 
SE VENDE 
una máquina de coser de poco uso do Beraington, sa da 
en treinta peses billetes: se puede ver oalle de los Silit» 
n. 45. 12223 4-17 
SE VENDE 
una palla de 32 piés de longitud, acabada de rejurtf, 
con sus fiases nuevos de 22 pulgadas de diámetro. 
La palla tiene S piés 8 pulgadas de diámetro. Alto dei 
domo 3 piés: diámetro 2 piés. Todas las reparacUnM 
con hierro refino. Impondrán en Zulneta 18. 
11841 15-M 
SE VENDE 
una escalera de caracol casi nueva, por la mitad de su 
valor; puede versa y ajustaría, Cuba 69, bajos, da once 
á tres de la tarde. 12215 4-17 
MU E B L E S Y C A M A S , SE V E N D E N B A R A T O S , en la misma se pintan camas y se doran por muy 
viejas que estén, dejándolas nuevas. S9 componen y se 
barnizan muebles, todo muy barato. Bernaza 18, acce-
soria. 12145 4-16 
P i a n i n o s . 
Se vsnde uno de Gaveau oael nuevo y otro de Baisse-
lot muy en proporción, también se alquilan. Se vende 
también un metrónomo y un guiamanos. Galiano n. 100; 
zaguán, 12188 4-16 
É A N L O T O D O . PERO CON DETENCION.—Un 
juego & lo Luis X V . pero nuevo, en $150 B.; otro casi 
nuevo en 130; otro en 100; escaparates de marca desde 
35 hasta 80; espejos de cuerpo entero desde 60 hasta 100 
B, hay de 3 varas de largo; sillas amarillas nuevas á $26 
docena; do medio brazo á 25; un planino de palisandro, 
moderno, en 3 onzas oro; otro de mesa eu 2, poro cosa 
buena; 2 escaparates de espejos se dan por lo qae valen 
las lunas; una caja da hierro moderna $10 B.; un sillón 
de servicie y una butaca muy cómoda: un canastillero; 
sillas ele Viena y sofá; cuadros para retratos do cuerpo 
entero dorados; peinadores; camas: nadie busque casa 
más barata; en la calle deles Angeles frente al n . 36; el 
Vizcaíno. 12187 4-16 
EL T FENIX 
M u e b l e r í a r e l o j e r í a y objetos 
de f a n t a s í a . 
COMPOSTELA Nü 46. 
En esta casa hay un gran surtido de muebles que se 
venden á precios de realización. 
Entre escaparates, tocadores, lavabos y aparadores, 
hay mesas correderas de caoba para 12, 15 y 20 cubier-
tos, á 20,25 y 30 pesos billetes, 
Y entre infinidad de camas hierro-bastidor de alam-
bre nuevo, hay colección de cuadros grandes y chicos, 
buenos pero baratos. 
Finalmente, entre Juegos de sala, hay mesas, mcaitas 
do centro, de cuarto, do noche y de alas, hay sofás, s i -
llas, sillones y sillltas; palanganeros, espejos, perchas 
de pared y de pié (última novedad), jarreros, plateros 
(especial) y canastilleros, al ínfimo precio dejo, 25 y 30 
pesos billetes. 
Kelojes de pared y sobremesa hay muchos, desde 5 
p.'Hos en adelante. 
I d . de oro, plata y nikol, que se realizan muy baratos. 
Leontinas de oro, nikel y enchapadas para señora y 
caballero, muy bonitas y baratas. 
Adornos de cristal de Bohemia en juegos ele tocador, 
de agaa y lavabo, finos, centros de mesa, licoreras, ifc, &, 
todo á precio de ganga. 
Oompostela 4G; entre Obispo y Obrapia 
B L 2? F E N I X . 
12143 4-16 
SE VENDE 
un espejo de medallón, una caja do hierro y una romana 
de plataforma: impondrán Salud n . 45. 
12119 5-15 
MUEBLERIA l CATON 
G A L I A N O 03, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así e 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te áütes de verse conmigo. Se cambian por otros y el 
qne aviso se compran pagándolos muy bien. 
12076 6-15 
Magníficas vistas de todos los acontecimientos más 
notablas del Universo, pintadas por buenos artistas, to-
das de gran efecto; se venden muy baratas; aprovechen 
esto ganga todos los que tisnen panoramas en el campo: 
O-Keilly 97 esquina á Bernaza, establecimiento ele imá 
genos de Sinesio Soler. 12026 6-33 
Interesante & los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, nnad* 
86 piés de largo por 5H de diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas ea las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones diri-
girse á J . A . Haylev, Tacón n. 8 altos, 6 apartado correo 
m'im. 1. 11525 28-2S 
habida?. 
Puro y sin alcohol agregado, importado dlrectameott 
A $14 oro un cuarto de pipa. 
$2J garrafón 
y 25 centavos billetes botella. 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marta y Belona. 
Cn 1039 13-6 
droguería v Perfumería 
AGUA MINERAL VICTORIA 
DE LAS PUENTES HERLAHNSTEIN, 
CERCA D i BMS ( A L E M A N I A ) 
A g u a de m e s a i n m e j o r a b l e . 
Laque se emplea con mejores resultados en las dolen-
cias de las vías digestivas, afección ea catarra'ea da lo* 
órganos respiratorios y enfermedades de las r í a s u r i -
narias. 
Se halla de venta en la botica La Reunión de Jo sé Sa-
rrá; casa Dusaq y Compañía, San Pedro 4}. 
12207 15-17 
TFĈŜ  Sepulta con el espectoranto de polígala ae Hernandee. 
C O L I R I O K E F R I G K . 
RANTE.—Quita toda irr i ta-
ción en los ojea, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce» 
gnera, tan común en los cam-
pea de Cuba.—Miles da enfer-
mos curados con el Colirio Re-
frigerante de la botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
fíV2 fiA'PA'Cllin5<le,a '« j ig» . en ámbos sexos, 
liXJa V a i A f t i l A U O se curan usando licor de L i -
l i na y la solución da Breada Hernández . Con su uso ce-
nan los dolores de ríñones, pujos en la orina, oólloos ne-
fríticos, toda clase de flujos crónicos hasta conseguir la 
curación, aun en los casos más desesperados. 
B O T I C A SANTA ANA, M U R A L L A 68, H A B A N A . 
12310 ^ 15-183 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en le respiración: se curan estos terri-
bles padeolmientos con las gotas antlaamáticaa de ¡a bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
flucciones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita oon los polvos antioatairales da la bo-
tica Santo Ana. Biela 68. 
11664 15_53 
Miaceldnea. 
( M E T O PORTLMD SUPERIOR 
propio para tanqaes de Ingenios, pozos hldráalióos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios muy convenientes en la oaTl» 
Obispo n. 21, escritorio de J. A . Bancos. 
Cn. 1027 30-83 
A los aficionados & la caza. 
Se vende una escopeta de dos cañones de Lafuuohá, 
faego central, de retroceso: Agoila 211, casa de prista^ 
mes, En la misma se compran muebles y sa pagan bien. 
11951 £-11 
A loa fabricantes de cigarros 
seles prepone, á precio da ganga, una partida de exes-. 
ente papel para cigarrillos maro» 
LA &IEALDA DB SEVILLA, 
qae se desea realizar cnanto antes por noseaí torra el 
local que ocupa, en la calle de Onbs n. 67 entre Teni tnu 
Bey ^ MnraU». On. 1022 l-S 
S E V E N D E 
un h ermoao panorama de cedro y pople con la caja sur-
tida de vistas: en la calle de la Marina 2C informaián. 
C:1061 10 12 
Se vende una paila de 14 piés da largo, 4 de diámetro, 
54 tubos de 3 pulgadas da diámetro y 12 piés de largo; 
parrillas de repuesto: chim mea de 30 piés de largo y 20 
pulgadas de diámetro; manómetro válvula da segandad 
es una devagaa y de vapor, da UKO pjro en may bueu ee-
todo, muv barato: on Cárlos III20U informarán. 
12275 4-1» 
EXPOSICION DE PARIS 1878 
rUKBA DB COSCCESO 
Curación 
del 
con los POXiVOS del 
venden en todas las Farmacias. 
A S M A 
CONTRA 
los Resfriados, la Gripe, la Bronqu i t i s 
y las I r r i t ac iones del Pecho, el Jarabe y la P a s t a 
pectoral de XíTafó de U e l a n g r e n l e r tienen una 
efleacia cierta y afirmada por los Miembros de 1* 
Academia do Medicina de Francia. — Como no contienen 
Ojrto, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coquoluohe. 
Se venden on PARIS, 53, rué (calle) Vlvtenne. 
DAS LAS FARMACIAS 
rOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O a O »»e OOOOOOOOOOOOQO^ CÁPSULAS ÁCIMAS E . G O R L I N 
I F I R I V I X i E i a - I . A . i D O S. Gr. ID. Gr. 
O B L E A S 
T I N T A S NEGRAS 
Y DE COLOUUs | parji qUC cualquiera persona puola eimlver todos los medicamentos «ó-
C O L A L Í Q U I D A { lilos y líquidos, tales como el Aceite del hígado Jcl Bacalao el Aceite 
f r í a i 116 Ricin0, cl B41samo dc Copalha, las Opiatas, el Alquitrán, rts.] 
S TODOS LOS MEDICAMENTOS PULVERIZADOS 
E . GORXiXiar et F i l s , rao (calle) du Temple, r 54, P a r í s . E n l a H a b a n a 
^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HÓSTIAS 
i>ara las Misas 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA I.OS CONFITEROS f 
J O S É S A B R A . 
C9 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz dc los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B U E : p a r a l a s F a m i l i a s y p a r a l o s ' V i a j e r o s 
S U USO 2 3 C r S I H S R A X i EXJ T O S O S X IVXUXJ'SO 
JLa Gasa R I Q O L L O T suplica á los Sres. M é d i c o s y & los compradores que exijan el 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
¡¡1 Firma 
R I G - 0 L L 0 T 
P E P T O - F E R ó - J A I L L E T 
Pelicioso licor, tónico, digestivo yreconsli-
tnyente, quo da á la sangro un vigor que no 
puedo adquirirte con algua otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE I-.Ml'LEA CONTRA 
Anemia, Nevralgias , 
Palpitaciones, Dispepsias , 
Gastralgias , Cloros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de la Cabeza, 
Convalecencias lentas, 
Digestiones d i f í c i l e s 
ó i n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de las F u e r z a s , etc. 
Una cucharada [medida con cuchara de sopa) 
después do cada comida. 
3 D A l a V Ü I E ^ A 
-»>-y l a BAIiTTD. 
Antiguo-Jefe del laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad do Medicina de Paris. 
Ex-Interno de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emnlacias 
y de la Sociedad de la T e m p l a n . 
Premio de 2,000 i r . y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En Paris, Faubourg Poissonnlére, 4 
Ea la Habana : JOSÉ SARRA. 
Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
e B O ^ Q U r r S S , T O S , Catarros pulmonares, 
t l j S ' S F B i A D O S í j , o e S S l S ^ & a * T I S I S , A s m a 
••thfcCíOÍ» UXM&A Y CtiíB-l » CON '..AP 
I í T Q r? P i "17 A i i o í r 
¿ l e . n ^ i ^ o X J Í E S ^ « r ^ - s p a s : S M E W E S " 2 ? 
C o w - i S i a s cotí VUL'OSQT.i i r UA YA. A t.r¿ijITHÁS de KOIfl{l!0.i V BÁLSAMO de TOZO 
Esto producto, :••!;!'•.! • pai • • ihncnt s lóelas las tnícrraedades de las Vías xmfk 
ratonas, está rcroiun'wiüdo !•..; i.»: .\í<-.uu-.us ma.* c&ebrtf vrniuc. el Unico eficaz. 
£l es ikmhiei: j ú r.. -. «.•• '̂.SCSÍÍ.-ÍC no tetina al estómago sino qua ademas le fortiñoat 
le fóconstituyo y osUirula -;; n o — i m ¿cías, t m a ü a s ñor la mañana f círas (¡0$ por la 
iccrte triuni'an ds hs í,<r.' • •iim repeldtta 
tsxím m tito iras» i ' - i s-.út á'J ."ISSÍ*:".» tímo: i lia tf» evnai us raisaintwt»}. 
Depósito principal - T R 0 U E T T E 5 E R R E T , 165, rué (calle) St-Antoioe, PARIS 
Bn la Itabavn .- fc»é ajarí3S/i.. y c;. ias principales farmacias 
P E R L A S D E L D " C L E R T A J N 
Approb&das por l a Aeademia de MedieinA de Parte . 
L A S P E R L A S de T R E M E N T I N A c a l m a r e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s de t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
efecto p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i -
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i caz e x i j a s e l a firma d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio por excelencia 
p a r a las p e r s o n a s n e r v o s a » , propensas á ahogos, 4 
calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener 
siémpre d la mano este precioso medicamento. Exi jase la firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro. P o r 
esto es cierta su e ñ e a c i a en los casos de fiebre». E l l a s no 
causan repugnancia n i ascos y se tragan muy f á c i l m e n t e . L a s 
perlas de quinina se conservan i n d é f í n i d a m e n t e s in alter-
rarse. E absolutamente indispensable el exijir l a firma : 
Sá» v é a t e por menor ea l e mayor parte d e l e o Phermeoieo-
L ^ Fabrtcaciofl par mayor: ia casal FRERE i Ch. TORCHON, 1 ?. m (cade) Jacob, en Par» 
». -' ' r 
